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NOW THE NAZIS HAVE DONE it I Fout Marine Baflalkms
THEY'RE AFOUI OF THE TAX BOYS Airlifted To Baffle Zone
ARLINGTON, «.AP*—T l*  to e rM l R««*»e §*«■»« 
fm .S« FTid»j i»-s« i i  at&cij»ed ^  sis*
AmefiCMi K»ii t*n y  is i*xuiy timmi Um fc»JA ni.#»
Aa IRS clerk, im m i n toad ecdkcied less &«a 
dt t h e  P . I W  u x  c ia w n ,  s « d  t l «  ^ e r v i f «  e » v «  a f i a t s t  
m t  K a a i i*  * V ^ r  t o  u *
T L e  K s i a  i» e -w iis - t» r ie «  '*» ■» 
ia i i« ll*e. W ii,ito*xc« siibaaiA ©I Akx»SK|i« » « «  |!<araaerk«i 
tiee., 3 fof f«ie.r».l
Eastern Weather 
Records Broken
M i G C B J  f  A P I  —  Wmst t# T l* i- ifF :aS e*  s i s « t  e f  'in *  
i k « i s  €t * s* rsE « e i. a c a * #  ■ »  t< e « ie r .
wmM'M&m* r e p w i s  ■«! »  : IT ie y  i i i t  t k j e e  » r e * »  ■<# * « * t»
mg dt t i e  C t e i s a » i «  V m ' « «  T#>- K 'O A  -inrovTufKe. * ^ t  K  
k * i d - « a e  1 s t  E e f a » m ? , |m i l e s  a w ^ m 'e s t  o f  S a z s c a .  i a  •  
t a d a j  sM a ;r i^ > e « ?  d  t»-.iii:eHd*.»iy r » * i»  
s i *  P i i i io e  V a l k i  « a i e » ‘fe » v e  » i d *  « •  I k e  a*>etor ^  t J i t  
sm’ikmm d  S w i'i*!' esA H tfcs-t » e * k
Mas4  %'-*s lik fe l- ■ T % *  * v  f e t f e e  iM N A e d  t i *  i i « i»
A ftevr liv e  l iA A te c  i e  titre  V A See ’ ■•'Aid t e t k w ® ! #  ■ k e e e u ^  ^ e  V l ^  
*>eai - d ’Hm' f ie M  C * « «  E » «  »  »
'frAtd s$6® V iet Gcmg XFYWe kilted, o f lUwHiO •Jtec ®00
'Aie « \iu % n e s  m z * d  w n a t e a - '  *KtRke. _
A o o t t t e r  mmvvmm v a s  •  a » i r  
,te « k  .fufciSif de iite * OeiWMiO l»  
-tiW'# #© !**  j iA ^  wmm
d » e 4  V a e t OsMi
WMAJM FROM A HOT HIPPO S r  T O E  C *kX .% 0IA 3i
B e |.fy ,  a  ,SPl-'isw5®tlNA»i feipfiOt 
g i c e *  a  f t M l  3 » * «  • *  »♦*
i i x e i  I *  l e r  © v t r s i i e i i  p o a l  l a  
P i e t « i » .  Se«ml» A f j ic * ^  T& e 
fc r« iS « s f  t e  t ls e
|3 l .a f i« « l  t e t e  I k e  poed  » w i  
s t a j e d  S t e e .  wthimg r ,r4 ie f  
f»««»  l l- iM le je re e  h e a t .  tS e t t e
%-*>, t e a  a t  tJse  P e t e w  tm, 
<:«e Cl# \ - e r y  l 'e «  t a r ®  l a  mi*
Official American Policy: 
'Controlled War Buildup'




r t k m
:: MsVBfl:®©.., I t  » *»  .
A  lA itie riy  mi S j t f a r f  tmd H a l j l k *  _ a * 4 1 u » y  k a u « |  ' j i  v w
stirit'feJ** lJv«  she i«*wies fe*,,®,, J.ater»'» aeeHMTaid it»»r S4  aeapsfei,
she k!ajatj«-.ie» »eet }e«i|er«-i fisie startadl TOul'i-i
toes la the *a-«wlo*-i*«o la tiie i.,!,*  « , fr*ir»eft. s»;
f,«i1 }.' «»'jY iffl ««4« *i«A» a*«;ciBi!arika ,**4 © u ite ., JSeafij";
e i i» y i iL « s * 4  c » * i t r e  t o  M ' a a i t ^  i A’ ;
T f j r 4 j e J 4 t d «  sa  I t e a r i s ,  !|,5,,jr|ip4 P r M i . r  t « » |* r a - . :
Hamiltaa »« i I* '''* : 5 f t  ^a®. fc*ie» .lef®,
iewwdwl four te&w., l*e*k'5afi;A j f ir f f lr fe a t  m a«th»«sleri»
, r e r « d *  « #  f e r o  a f i d  t k i e e  t * r t o w i M , a e i K , i *  « .  i * : * »  m  t e i e w .
I s f !  i«  i t S i  » i M |! » »  resjie4-ti».-e'i? ' |  jv t= s r tk e e t . te r a  t e a m
»e4Kl»S <fc«f ?I te» *';sa  ©esr «  l»rtow F 't4*y Bim  
eJK itt d r f J t f s  i h a f i  , f f t f s d  i« 8» ^r» '
 .............. | ; ^ 1 |  (Ij ^ i  dj'«>j.>|w4
tk e ' t'trael:., tt>i)e$Mr>rf «#'
»,*# ,® i4  ® i 4 * i 4 *  *#  a t  CJ.S- V 'm
Am- C a v a i r y  p | - « e k «  fs« a j5 « 4 - i  am t w c * " * ® !  M VTf W W nrtor 
I ' m  C fe is f  IS
fc&*si«A41, « *  a 2 » k f  : S « -  V m  a*m m a a  m _____
t e t s  t j e a  l a ®  13.S- k e » * l r t , ^  dt W a * m 'a  i« # « Y 9 n .iw  m
T k e  e a r a l r f w  a a 4 - ! ,* * m - s  m s k e  w n itk . '
a t
B f ARC'H MacKiL*ktlE !
W .A S IU N O T O .S  sC P »  -  *n»«j 
m--»m fimdMUm t o  l »  » i r a » «  
fitrfn , th e  U  S . w t t f f r n i t m a l  d e -  
t i* 1 f  « -i V » r | N a m  a t  t h i s  i t a c #  
I I  t h a t  ifce t* B « e d  S t a f r i  f o v e r t i* ]  
mrm t» d e t e r m t o e d  t o  c t* r,tie -se ; 
a  f o o u o l t e d  m U »iarjT  t t o ld v i*  ta  
Ifee a -» r  «W>I N o r t l i  V t t l  Na»r» 
r r » r t  q u l l i  U> I h r  ix w tli .
T h a t  l»  t h e  e n r o c e  e l  t h e  
f t a l  Utve ie#»efit*«£t K i W t y  to  t h e  
N »'fT ile l e n t  I f n  r e ta tw ‘>ft» irYvrnn->i'. 
t e e  b y  . '■ ■ w ie tity  e l  S t a t e  t k a a .  
R u i.li M e »ee-* S<mh V m n x m . j  
e i e  t n l t a t i i i |c - r , e *  a t  a  k x k  to !  
f«rJbrr fearr e}ff*r1i ar«l »ifr.ett 
aU  a v -f« b e -i 10  j 'c a c e  c x h a u A td  
a t  i t e t  « i a i e
r r .s f t t io a - e r  r0 f« ;* fn !* = iil« lA e  id ''i ;S f - t '* id iU a s » !  d i s e u s - :  
m e f t i  t o t a l l u t f  mmimmir  t h e  U R .  i w a t o *  M a . ;
tYie« G e t! , M a « » # t l  T » t t o r . i m a « t  i n  r e f u n o *  t b *  k e y  N t t t t b  
t e r m e r  a m .b a i i a d i w  t e  S a l t t i « . |V t o t a a w r * #  r o n < l.» i« i .
» m t> tied  i b a t  a  a u f g r A lk ®  ©11 A f a l n » t  t b *  f o i - e m m w l  l i n e ,  
m.wm I f  m o c k  100  h ig h  l m t : r e t t f e d  g r a e f a l  i i r o r *  G a v t o  
« f f « f  b e i v ' t f f  b o m t e . |  o 1 ; » k 1  f o r m e r  « * » o r  « p t e m . a t  
is o i 'tb e r t t  m i t i l a r y  t a r f e t t .  „ G e « o r te  K e n u a n  h a v #  t t r | , e d  a o
t. W a r  YArth C b irw i!  R u i k ’e o d  t o  t h e  r o iU ta r y  b u l f c i i i t r  
e a l l e a  A  m e  r  1 e  a  b  o b j r e -  ■ A m e r lc j i r i  f o r c e *  » o u l d  » l» y  a n d  
t i v c t  'H m - t le d  a n d  w e l l  d e - ‘ f i g h t  a t  f M e r e n t  t e v e l i  w j t t l  a  I 
I m tx l*  a w l  w a r  w i t h  C h in a  a ' r e t l l e m e n t  w a i  r e a c h e d  —  o « t |  
c a k \ 4 .* t r d  r i i k  w h o r e  h » r » tY l" lh » l  K e n n s n  e i t v t i a g e *  a . i  c « r . |  
w a *  (W jually w e l l  ■• k n o w ti  to  i id c f a t» J y  i e i . i  n a t i i l a c t o r y  t h a n i  
f i h i f i f ,  i t h e  U R  e o w  i c f m , i  d c t « f m i » e d j
H e  a l t o  r e i r c t e d  a .c c u ia U o n i- ,d o  u i i i i t  o n .  1
o( L S n rfo tu ttrii; demand-i be-* ; „  afiw rii'eTP n  f/ t io v  1
t n s  Um, mne*it>!e l o r  the N o r t h , ArPM -T ix tA iio .'w  
to  A w a lk m . T h e  U  S . w il l  n o t :  I k j o n d  i h i i ,  t h e  t e l e v i i e d  c o m ]
O rilli* IoJa Frs-4**l—■ . 'Itfce |.-;.ij'e4‘ic»-i»s r«c«'d -tft mi
two m r» Ksiltloe, W mtici Crtham. IW rssle*
M a r i tx o r a  imu U t e h e a d
Id
T t e e  w a *  m tw f M *  a r t r v i l y :  
a s a i B  t o  M to Mmm a r e a  BMHWly, 
« f  •  iB to to ’ i t o t o f e .  (ton, p a l l e t :  
m d  a  i M n e t o t d *  t e » . h  E u r iM ;  
to K i a  f t i i a i M - a a i  a t  I t e e  M o b . 
ah eH it I S  m tk -a  ^ r t b  o f  i M i  n i y .  
w o w M  1 6  V ie to a fflW 'i#  . a m i e s *  
m f ®  a i ^  f o u r  c i i 'i lM to f .
T O f  P O l l l U ^ H I U S
U S  1 1 4 ?  s t i r ,  t o t t i f
a » J ^  G R W N P  .A C T K IN  I S  
V i t t  S » «  w a s  a t  a  # t a r  
a t i l l  t a i l a y  f e r  l a r i i  « #  i m t t a e l  
WMA t h e  V i e l  C tow f 
Hfea- a l i i e d  i b t o a  » t f
M  n i t e t  n e n U i dt. S a ig s B  a r o u M l  
Son and lb * As La® VaiS^ 
pnwtiittd akirrniiSef Prtdajr aa4 
to d a ,ir  W’it ii aimtmr S I C lo i^ f 
re}«irt.iid[ k d k i d  ^  U S .  a p c A a a *  
wse®,
tekulli V'maaffieaa uaita r®>j •“  aa waa- * ww-see-̂ i.-eiw-̂ wr wwp'ww-wiw 9 *̂̂
isewJjpiwted f l  Vm C o^ ktttad to
t e t t t o i  i h r i r  l a r f t r i c 'l K R c y -  f t f d i i t o f  F r t o a j f  B o r l l i  o f  
' " tw 'ic t  10 a  tvw, a tfM rk  a t  V m i B a n  M e  T l i w « .  a b o t o  1 1 6  t o i l a i  
Csto* cctoreB iriitoB * iwrfy iw o i» r t ii* * a i e f ia tia o -
We'll Do It Our Way, 
American Motors Telk Union
T h e  f f H t c i  r d  A n 'i c r k a n  |» ' i l i r y l r e r o * m r e  th e  N a t i o n a l  i J b e r a *  
1(1 V i r i  N a m  h a v e  u n e a t t h e d U i o o  F r r ^ t .  iw l iU c a l  a r m  o f  t h e  
l i t t l e  I r e i h  e v t d f w e  o n  tw o  m a -  V ie t C o n * . a i  t h e  o n ly  r e f i t e -  
# o r lA iu F i j a e n t a t l v t t  o f  t h e  S o u t h ,  R u i k
I .  M ow  c o n t r o l l e d  w il l  t h # |» * id .
U  S  m i l i t a r y  e f f o r t  t o n i i n u e  to  T h e  S 'r o n t  c a n  s p e a k  a t  a n y  
h e '*  H u s k  a n d  o t h e r  f o v e rT o j  p e a c e  c o n f e r e n c e  I h r o u f h  N o r th  
m e n t  »}«>ki’» m e n  firiT ity  d e - i V i e t  N a m ,  t h e  U  S . l a y i .  T h u i ,  
c l l n e d  I n  p u t  a  f c l H h f  o n  t h e 'd e i p i f e  P r t a l d e n t  J c r t tn io n ’*
Quebec Labor Organization 
Wants Postmen Membership
M O N T R E A L  ( C P i - R o g c r  D c -  
c a n e ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  2,000- 
m c m b c r  F e d e r a t e d  A n s o c ta l io n  
o f  l« e i t« r  C a r r l e r a  ( C l X t  i a « l  
S a t u r d a y  t h a t  t h e  Q u e b e c - b a s e d  
C « n f « le r a t l r » n  o f  N a t i o n a l  T Y a d e
Generalisimo 
Talks Tough,
T A t P E l  lA R i  -  P r e s i d e n t  
C h i a n s  K a i - s h e k  s a y s  h i s  C h i ­
n e s #  N a l i o n a l i s t  f o rc e *  a r e  c o m -  
b a t - r e a d y  ( o r  a n  in v a s io n  o f  th e  
C o m m u n i s t  •  c o n t r o l l e d  n ia ln -  
l a n d .
C h la n i t  s a id  d e x t n i c t i o n  o f  
R e s t  C h in e s e  n u c l e a r  i n s t a l l a ­
t io n *  Is v i t a l  b u t  * n v e  n o  I n d ic a ­
t i o n  w h e n  s u c h  a n  a t t a c k  m i g h t  
b e  l a u n r h c d .
8 |) e a k l( iK  a |  t h e  o i i e n ln g  o f  a  
n e w  s e s s io n  o f  t h e  N a t lo n e l  A s ­
s e m b ly  tix la .v . C h la n g  s a id  th e  
a t t a c k  o n  t h e  m a i n l a n d  m u s t  n o t  
b e  r e s l r a l n e d .
U n io n s  l i  t r y i n g  t o  p e r s u a d e  
M o n t r e a l  p o i t m e n  t o  jo in  a  
C N T U  a f f i l i a t e ,
M r .  D e c a r l e  s a i d  { lo i tm e n  a l l  
o v e r  C a n a d a  a r e  u n i t e d  a n d  
w a n t  t o  r e m a i n  i i n l u d  In  o r d e r  
to  b a r g a i n  c o l l e c t i v e l y  w ith  I h e l r  
e m p l o y e r ,  t h e  g o v e r n m e n t  o f  
C a n a d a .
M e s a id  t h e  C N T U  w a s  a  la  
b o r  tx id y  f o u n d e d  o n  p r i n c i p le s  
o f  r e l iR lo u .1 d i s c r i m i n a t i o n  w h ic h  
h a d  I te c n  c h a n g e d  t o  n a t io n a l -  
l i m  In  r e c e n t  y e a r a  In  o r d e r  to  
I n n  c a s e  It* m e m l» e r s h ip  a m o n g  
F r e n c h  C a n a d i a n s ,
M e s a id  t h e  C N T U '*  o l i j e c t l v e  
o f  o r g n n lz in g  n i l  g o v e r n m e n t  
a n d  C r o w n  c o r p o r n l l o n  e m ­
p lo y e e s  f r o m  a n  a c c r e r l i t c d  C L C  
u n io n .
‘ n i e  e v e n lu n i
m i t t e e  h e a r i n g s ,  a n d  a c c o m p a ­
n y in g  d e b a t e *  e l s e w h e r e .  | « i e  «  
jw l i t i c a l  q u e s t i o n  o f  i r w c l a l  s i g ­
n i f i c a n c e  d u e  t o  U  S . e l e c t i o n s  
n e x t  N o v e m b e r ,  T h e r a  h a *  b e e n  
f w r h a p i  • u n p r e c e d e n t e d  v e n t i l a ­
t i o n  o f  a n  I s s u e  w h ic h  n o w  d o m ­
i n a t e s  t h e  U  S .
A s  o f  n o w , t h e r e  s e e m *  t o  b e  
n o  q u e s t io n  t h a t  P r e s i d e n t  J o h n ­
s o n  s t i l l  c o m m a n d s  s u b s t a n t i a l  
c o o g r c i s l o n a l  s u p i w r t  If o n ly  l>e* 
m u s e  n o  o n e  i s  a d v o c a t i n g  U  S , 
a h » i t« f c n fh f n t  f t f  V t* t  N i m .  » t i  
m a n y  a r e  r e l u c t a n t  a n d  w o r r i e d .  
T h e  S e n a t e  h e a r i n g s  a l s o  c o n -
lo n g  - t r o u b l e d  c o n g r e s s m e n  
a g a i n s t  t h e  c l o a k  o f  u n a n i m i t y  
u r g e d  iQf P r e s i d e n t  J o h n s o n ,
T h e  R e p u b l i c a n  b e h a v i o r  o n  
t h e  c o m m i t t e e  h a s  b e e n  s lg n l f l  
c a n t  In  i l s  c a u t i o n .  T h e  a p i r a r c n t  
s t r a t e g y  Is  t o  t i e  lo w  a n d  l e t  
t h e  D e m o c r a t *  q u a r r e l  o v e r  V ie t  
N a m  a m o n g  t h e m s e l v e s ,  a n d  
r e a p  a n y  h a r v e s t  n e x t  N o v e m ' 
b e r .
Ifto sy  w ih i L ic fo fe  « tx « i t   ̂ itddim ©f S i  l* rb * w ,| « * id  t o  S a s k a t c h e w a a ,
wbtan jSMiry called d rficw i î todef than the '*-** e*t»cci«4 l a W B i d ;
* e l t e d e » » d  r n i i s im u m  r e c w d . .  'S w o d a y .
The l. io ^ a i,  \ the P rau lr*. Matetefea  ̂ f,<,„ther® te a rto . after atswal
w-*s abewl »  per cent fined ir{« :itifd  ithe eg mlM tcm|-<er-ai«»«»« had
13-degfe# Irm peraturr* Jreadirsfs with W tniiipef r* ii*M  .Iftigisi* d  five and 16 above ie «
keep fan* away dei.p»to the fr ip  d  a fitfto  kkbrSow 'rriday.
tia c ll« *  o f  T o r o n t o *  Qacbec C « v  a n d  K to 'a n d a ,
W a r d  T r i o  a n d  U n t t t d  S l a t e *  ,, .4  p r f m , *  i t - f W e i t d . Q y e  ,  h a d  r e a d t o g *  « d  3 6  a n d  »
p r o t e i t  s t o g e r  P h J l  Och*. '» J i - b r t o w  r e a d i n g .  : b r t e w  r r t f e e U v e l y  e a r l y  F r t o a y .
F o r t y  to  Sd {.*4 i c e m f r i  g f i tV E I lM  j h k » « t f r a l  w a i  e»|.«eet-f<l t o  b e  t h e  D L T T tO lT  ( A P t  —  A m r r l r s n
0 0  d u l y  a t  t h e  a r e n a  f o r  th e ; ,  i h i n t e d  i t n d e e - w a r m - e i t  i- t« d  t o  t h e  p f 'w t o c *  t o - |M o to f - s  C w p -  h » *  f r t o r t i d  a
I n i t i a l  |> e t f o i m a « e »  id » « • : ■ : , r t - a d i n i  td 23 d a y  a t  w o .  U n i t e d  A u to  W o r k e r *  uRJesi r e -
w e e k e n d  f e » t iv a l .  P * 'rf» c* ’"***S'‘^ * ' * a n d  J to se W e a l r e o e r d i d  H  A r c t i c  mr a l a o  m o v e d  I n to  t h p t ^ u e i t  t o  r t d 'w r e  H i  w e e k  f o r c e  
a r e  i c h e d u l e d  f o r  i h l *  » f3* tr» a e t i '.^ ^ ,^ ,^ .  e y r g t r e  w a r m e r  t h a n  ■ M a n i l m r *  F r t o a y .  t h e  | . e m p e T a - h a l h e r  t h a n  c t c t e  d : .w o  a l l  s i -  
a r d  t h i s  e v e m n g .  ; o t ( a » V  i i u r c  d i d n ’t  n n r  a b o v e  m o  W i s e m b l y  p l x a t s  f r o m  F e b .  21
T h e  M a r i t l r r . l i .  e n t o y t o g  r e J - , n o r t h e r n  ?* e  w  ^ B r u , n t » 'k k , ' t h r m j g h  M a r c h  7 
a t i i 'c l y  b a l m y  W 'c a th r r  u n t i l  t h 'f :  W a r m e i t  i r o t  In  N o v a  S c o i t a  T h e  a u t o  w u r k e r t  a s k e d  A m e r  
t o l d  m a p ,  r c r « > i t f d  I I  b c k iw  a t  |w a s  O r re rT w o o d  a t  23  a tw v eU.S. Policeman 
Gunned Down
M V A T T S V l lX E ,  M d . « A P t -
O n «  p o l i c e  o f f i c e r  w a s  k i l l e d  a n d  
tw o  o t h e r *  w e r e  w o w n d td  t o d a y  
in  a  g u n  h a l i t e  i h a l  e r u p t e d  d u r »  
In g  a n  a t t e m p t  t o  s e r v t  a  w a r  
r a i t t .
A r r e s t e d  a f t e r  s t a l e  a n d
c o u n t y  jY ollce c o n v e r g e d  a t  a n  
i p a r t i M t o t  t o i i w t t i f  « « i r  l t o r «  
w a s  C a r l  F r a n k l i n  N ic e ly ,  4 5 . 
w h o  w a s  t a k e n  t o  t h e  W a s h in g
m a y  n o t  h a v e  b e e n  w o u n d e d  b y  
p o l i c e m e n .
N o r th
I n k in g  o v e r  o f i n l g h t .
$100,000 Taken 
In Quebec Raid
M O N T H E A I .  ( C P I  -  F o u r  
a r m e d  a n d  m a s k e d  m e n  r o b b e d  
n e  r  c  d  11 U n io n  In M o n t r e a l  
o f  a b o u t  1100.000  F r i d a y
Longshoremen's Loading Ban 
Won't Affect Many Countries
I / I N D O N  ( A P ) - U a d l n g  m a r - i  B r i t a i n :  “ O u r  t r a d e  w i th  
I t lm e  c m i n l t l e *  o f  W e s t e r n  E u - |N o r l h  V ie t  N a m  h a *  a l w a y s  
r o p e  w r r i  in f o r m e r l  I m la y  t h a t j l x e e n  e x t r e m e l y  s m a l l . "  l a l d  
l f f l n i s t o » « m « i  r « * * B i |K o y  M « a o ti*  a u i  e t f t c t o t  « f
l e a n  M o to r*  I V ld a y  t o  c u t  It* 
w o r k  f o r e #  " t o  a  r r a U i U c  n u m ­
b e r "  r a t t e f r  t h a n  e x e c u t e  a  n e a r -  
f t t m p l e t e  s h u td o w n  o f  a u t o  p r o ­
d u c t i o n .
T h e  u n k m  p r o |w i e d  t h e  r e d u c ­
t i o n  a t  a  m e e t i n g  w i t h  m a n a g e ­
m e n t  a t  a  m e a n s  o f  o p e r a t i n g  
I l f  p l a n t s  o n  a  c o n t i n u i n g  b a t l s .
fJe«Y rgc E .  G u l l e n  J r . ,  A m c r l -  
c a n  M o to r *  v l c e - p r r t k l e n t  f o r  In- 
d u s t r i a l  r e l a t i o n * ,  s a i d  t h e  u n -
k»r»’s r f - q u f * l  w a s  turiM wl 
 ̂b e c a u s e  t h e  * t> rt(t»say  ta r to rv e *  
‘ k e i - ix n g  a  w ts rk  f o r c e  a t  14 ,190  
f i n  t h e  k sn g  r u n  i s  to  t h e  to* 
'ilerest «>f b o t h  employee'* a t 4  
f c s f n y a n y ."
! E i r l i e r  th l*  y e s r .  A m t f i c a a  
M o t i ' i s  s h u t  dow -n I t*  a u t o  p t a n l s  
a t  K e n o s h a  a n d  M i lw a u k e e ,  W ls .  
I t  l a i d  b o t h  a c t i o n t  w e r e  l a k e i i  
t o  b a l a n c e  p r o d u c t io n  w t th  
d e a l e r  i n v e o t o t l c * .
A m e r i c a n  M o to r*  w a s  t h *  o n ly
U  S . a u t o m a k e r  to  i h o w  a  d ^  
c l l n #  to  s a t e s  l a » t  y e s r .
T h e  s h u td o w n  a l s o  I s  e x p e c t e d  
to  e f f e c t  t h e  K e l v l n i t o r  d i v l s t o a  
a t  G r a n d  K a p k l s ,  M ic h  , w h r r a  
r o m e  a u t o  p a r t *  a r e  m a n u f a o *  
l u r e d .
M o n t r e a l  l e t t e r  e n r r i i ' i ’s , "  h e  
H nid , " w o u ld  b e  d e t r i m e n t a l  to  
th e  w e l f a r e  o f  t h e  Q u e lw c  g r o u p  
iN’cn u N i' It w o u ld  s e t  th e m  o n  n 
v e r i t a b l e  " l* ln n d  o f  iK o In tlo n "  
d u r i n g  n a t io n w id e  n e w  c o n t r a c t  
n e g n t ln t i o n a . "
P o l i c e  s a i d  t h e  m e n  f o r c e d  
o p e n  tw o  c o h Ii  d r i iw e r a  b y  f i r ­
in g  sho tH  I n to  t h e  lo c k s ,
T h e  c r e d i t  u n io n  w a s  c lo s e r l  
to  t h e  p u b l i c  o t  t h e  t i m e  o f  t h e  
r o b b e r y ,  F .m p lo y c e s  w e r e  h o ld  
a t  g u n |) o in t .
Truce Team 
Was 'Pressured'
T O R O N T O  ( C P )  —  A  f o r m e r  
m e m b e r  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
C o n t r o l  C o m m i s s i o n  s o ld  F r l  
d a y  t h a t  C a n a d a 's  o b s e r v e r *  In  
V ie t  N a m  w e r e  u n d e r  s u b t l e  
p r e s s u r e  f r o m  U n i t e d  S t a t e s  o f  
t i c l a l s  t o  p l a y  t h e  g a m e  o r  p a y  
t h e  c o n s e q u e n c e s  t i e t w c c n  1061 
a n d  1063.
M. H . C a m i ib e l l .  a  r e t i r e d  
I l lC A F  s q u a d r o n  l e a d e r  w h o  w a s  
' in  V ie t  N a m  d u r i n g  th o s e  y e a r s ,  
s o l d  In  a n  I n t e r v i e w  t h a t  t h e  
C a n a d i a n s  o n ly  s a w  v i o l a l l o n s  
o f  t h e  G e n e v a  c e a s e f i r e  a g r e e ­
m e n t  t h a t  t h e y  w e r e  s u p ix i s c d  
t o  s e c ,
“ O t h e r w i s e ,  w o  w o u ld  h a v e  
b e e n  e x t r e m e l y  u n p o p u l a r  w j th  
t h e  A m e r i c a n s , "  h o  s o ld .
t f * 1 *  U .S .  
f r e e  w o r k l  t r a d e  w i th  N o r t h  V ie t  
N a m ,
l u  a n n o u n c i n g  F r i d a y  a  I m y  
6 6 «  6 f  I h f  f h t p *  b f  
l io n *  t r a d i n g  w i th  t h e  C o m m u *  
n i s t - c o n t r o l l c d  a r e a ,  s f x ik e s m e n  
f o r  t h e  A F t e C I O  r n a r H l r n e  u n -  
io n  c l a i m e d  h u n d r e d *  o f  v e a -  
s e l s  w o u ld  b e  a f f e t i e d .
M e re  a r e  v ie w *  f r o m  s o m e  o f  
t h e  c o u n t r i e s  n a r n e i l  b y  t h e  u n ­
io n s  a s  c h i e f  o f f e n d e r s :
I t a l y :  V i r t u a l ly  n o  t r a d e  w i th  
N o r t h  V ie t  N a m ,  s a i d  i  f o r e i g n  
m i n i s t r y  s i x i k e s m a n  
N o r w a y :  N o  N o r w e g io n  s h i p s  
t r a d e  w i th  N o r t h  V ie t  N a m  s o  
t h e  u n i o n s  “ h a v e  t h e  v m m g  a d ­
d r e s s e s  w h e n  t h e y  m e n t i o n  u s , "  
s a i d  O la f  M a l t e r u d ,  d i r e c t o r  o f  
t h e  N o r w e g i a n  S h l |» o w n e r*  A s s o -  
e l a t i o n .
b o a r d  o f  t r a d e .  “ » a m  n o t  a w a r e  
o f  a n y  B r i t i s h  s h ip *  u i x l c r  d i ­
r e c t  c o n t r o l  o f  B r i t i s h  o w n e r s  
i s W c B  
a r e a . "
B e l f i n m :  S h fr> p ln g  s o u r c e *  
c l a i m e d  t o n a g e  n e g l i g i b l e  w i th  
o n ly  2 .« X ) to n *  e x t n r t e d  t o  N o r t h  
V ie t  N a m  t o  t h e  f i r s t  n t n a  
m o n th *  o f  1963,
F r a n e e :  T h e  b o y c o t t  a n ­
n o u n c e m e n t  w a s  l a r g d y  I g n o r e d  
b y  m o r n i n g  p a i w r s .  T h e  g o v e r n ­
m e n t  h a d  n o  I m m e d i a t e  c o m  
m e n t .
D e n m a r k :  N o  D a n i s h  v e s s e l s
a r e  k n o w n  t o  b o  t r a d i n g  w i th  
N o r t h  V i e t  N a m ,  s a i d  a  s h l i i p in g  
o f f i c i a l
30 MINUTES OF SUSPENSE
MLAs Rddle As Premier
V U T U I U A  ' f P i  - A r e ix i r t  
t h a t  l ln t iH h  U iiiu m b iH  t c e t c r n l  
o n  th e  b r in k  o f  a n  e i c c i i o n  F r i -  
o | |» d a v » n i g h t « a g a i n « r n i * m l4 h e * q u a s t  
t io n  w h e t h e r  P r o m t o r  l l e i in e t l  
w il l  hoikI s u t c r *  to  t h e  |h iIU  111 
MkUl
^  M p p o 'H ii 'n  I ,  r  a  (1 c  r  l l o b c r i , ' ' ' !  
B t r a c h a n  to ld  r e i w t o r *  o f  
in c id e n t  in  t h e  * |w n k c i 's  o f f tc o  
F r l ' l n v  p ig h t  w h e r e  t h e  p r e m i e r  
t io  c i i ic i i i s i  m l “ l i n m c d i n t e  e lc c -
I ll 'l l  '
i l ia  Ih l  e a t  f o l lo w e d  a  p r o c e -  
d u r a l  w r a n g l e  in  w h ic h ,  u c c u r d
i h c  b a l a n c e  o n d  o p i x m l l i o n m u r e  s p e n d i n g  o n  e d u c a t i o n  a n d jO i» c n in g  d a y  n o x l  y e a r  in  h is -  
, \ I I A h w a i le d  fo r  a n  a n n o u n c e - iU io  p r o v i n c i a l  m c r l ic a l  c a r o i t o r l c  N o w  W o s t m i n i l c r  a n d  n o t  
m e n t  t h a t  th e  p r e m i e r  w o u k L p iu n ,  a n d  a n  I n c r e a s e  in  t h o j t h e  2 7 lh  I x f g l s l a t u r e  n o w  In  U s 
eall'-flor—diaiulutlon,“̂ t-»f,,»̂ ,*,,,,*̂ ,,i„-«rpiuvlnga.a»gr6ht-wto.»-lioii|,gii,wux >UiiGi,A9Wliun 
H o w e v e r ,  10 m in u te *  p a s t  I"',**'^ p r e m i
th e  r c R u in r  n ig h t  » m in g  i \ m i r , ^ A |D  I T  l» l '- rE N l> H  
w o r d  c n m o  t i i n l  a  c o m p r o m is e  i j ’® . , ,^ 1  # « i i
p r o c e d u r e  h a d  l>cvn rcn c lH H lj J 6 u .  -T , t h e  p r e m t e r  to ld  r e -
nil I and' there was no further threat' iw'®*'* *" *l«ctlon
* ..........(»r l ) e y o n d  w o u ld  d c i i e n d  on h o w
V
n e t t  s a w  h o u * e  r u l e s  d i f f e r e n t l y
thiiv jpfgher Wllliinv MurrnF,
F o r  a U n a  a  h a l f  iu>ur th e  f n lc  
o f  t h e  J l i h  U 'g t s l a i u i a  h u n g  In
o f  a n  e le c t io n .
B u t  m a n y  v e t e r a n  o b s e r v e r s  
b e l i e v e  t h e  t h r e a t  r e m a i n s ,
T h e  u m o  o f  t h e  U ir c e -w e e k -  
o ld  s e s s io n  a n d  Ih o  g o v e r n ­
m e n t 's  p r o g r a m  f o r e c a s t  In  t h e
6 Ib'MmBs— w M ■ k*a ssA aai>'tew mmb aasi hi'OSi ,mif  n i t in w * !  w i*  w i o f  t f " ■ p f i c n w i
t a i n  s ig n s  t h e r e  c o u ld  b e  a n  o p e n w l  In  c a s e  h o  w a n te r l  t o  g o
•f®®*'"'!!...,.... 1,10.the,vOicr«v   ......
T h e  g u v o r n m e n t  p r o g r a m  c o n -  T h y  H |k 'c c h  s a id  t h e  “ a p p r p  
l a m *  g o o d ie s  l o r  a l l - l a x  c u i s . l p i i a i o "  l e g i i l a u t r e  w o u l d
t h e  s e s s io n  w o n t .  \
F r i d a y  n i g h t  h o  w a s  J u b l l a n l  
t h a t  s o m e  l e g i s l a t i o n  h a d  p a s s e d  
t h i r d  a n d  ( I n a l  r e a d i n g  s o  e a r l y  
In  t h e  s e s s io n .
In  Ih o  t h r o n e  * i)o e c h , im m l l t s
l i t
p rtM illo r*«  rc tfu fin l to  c a l l  
a  b y c l c c t l o n  to  f i l l  t h e  v a c a n t  
B o c ln l  C r e d i t  s c a t  o f  N o r th  O k a ­
n a g a n  Is  a l s o  s e e n  a s  a n  e l e c t i o n  
s i g n .
I n t r o d u c t i o n  e a r l y  In  t h e  s e s ­
s io n  o f  a  c o m p l l c a t e r l  r e d i s t r i b u ­
t i o n  b i l l  f o r  p r o v i n c i a l  r i d i n g s  
w a s  a l s o  s e e n  a s  a  m o v e  b y  t h e  
p r e m l d r  t o  j o c k e y  I n to  p o s i t i o n  
to  f u l f i l  a  y e a r - o ld  p r o m i s e  t h a t  
t h e  n e x t  e l e c t i o n  w o u ld  b e  u n d e r  
i1g*tto'*pfwitter T6*tppwrttowffl*TldiiifS',“ '"™""'“ *-""’'' 
T h a t  b i l l  a l s o  e x t e n d s  t h e  
d e a d l i n e  to  f i l l  t h e  v a c a n t  N o r t h  
O k a n n g n n  A ekt b e y o n d  t h e  i t f t  
t u t o r y  l a t a  J u l y  t o  N o v , 1,
LET'S TALK
C o n s e r v a t i v e  L e a d e r  D I c f -  
e n b a k e r  s u g g e s t e d  S a t u r d a y  
t h a t  C a n a d a  c a l l  o n  I n t e r n a ­
t i o n a l  c o n f e r e n c e  t o  s e t t l e  t h e  
V I e i  N a m  c o n f l i c t ,  £ la lK > ra tr  
I n g  o n  a  c o m m e n t  h o  m a d e  In 
a  s p e e c h  e o r l l o r  In  t h e  d a y  
'n ( y ^ lw * n iR m » i t e q ) g e e M t t v e - ' '« t e  
t h e  p a r t y ,  h e  to ld  r c i m r t e r s  
t h a t  a l l  t h e  c o u n t r i e s  a f f e c t e d  
y  t h e w a r  s h o u ld  b e  I n v i te d  
a t t e n d .S'
Labor Secretary 
To The Rescue
M I A M I  B E A C H , F l a .  ( A P I  
L a b o r  S e c r e t a r y  W . W i l l a r d  
W lr tz  t o d a y  f lo w  In  t o  m e e t  l a  
lx ) r  l e n d e r s  c r i t i c a l  o f  t h e i r  
t r e a t m e n t  b y  th e  J o h n s o n  a d  
m i n i s t r a t i o n ,
W lr tz  w i l l  a d d r e s s  t h e  e x e c u  
t l v o  c o u n c i l  o f  t h e  13 ,000 ,000- 
m e m b e r  A F L r tT O  T u e s d a y ,
B o th  W l r t z  a n d  s i x i k c s m c n  f o r  
A F L  .• C I O  P r e s i d e n t  G e o r g e  
M e a n y  s a i d  n o  m e e t i n g *  w e r e  
e x p e c t e d  d u r i n g  t h e  w e e k e n d .
C h ie f  u n io n  c o m p l a i n t  Is  d l  
r e e l e d  a t  W h i te  M o u s e  a n d  S e n ­
a t e  D e m o c r a t i c  h a n d l i n g  o f  t h e  
b i l l  t o  r e p e a l  s e c t io n  1 4 B  o f  th  
T a l b l i a r U e v .  U l w f  .A c l^  
w a s  p lg c o n h o lc K l In  t h e  f a c e  o f  
R m n ib l l c a n  f i l i b u s t e r ,
T ^ e  r c | ) c a l  b i l l ,  w h ic h  w o u ld
n a v e  r u l e d  o u t  s t a t e  l o w s  b a n
........
r e q u i r e  a l l  e m p l o y e e s  to  jo in  
Ih o  u n io n ,  w a s  t h e  c h i e f  A F L -  
C lC j g o a l  in  C o n g r e s s  t h i s  y e a r ,  
P ,  L , ( H o y )  S l o m l l l c r ,  p r e s i ­
d e n t  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  A s so -  
e l a t i o n  o f  M a c h i n i s t s  w i th  
n e a r l y  1 ,00 0 ,0 0 6  m e m b e r s ,  s a id  
h o  c o u ld  n o t  t e l l  y e t  h o w  
s t r o n g l y  l a b o r  d l | c n c h a n t m c n t  
w i th  t h e  J o h n s o n  a d m i n i s t r a t i o n  
m ig h t  a f f e c t  t h i s  y e a r ' s  con -' 
g a a s a lo n a L » 6 to c t » n a i» M i.«iw.w»MiM«(. 
'B (»m o u n lo n if  a l r e a d y  a r e  ^ ta lk ­
in g  a b o u t  c u t t i n g  t j i e i r  c a m -  
p a i g n  c o n t r i b u t i o n s  t o  D e m o ' 
c r a t S . I  . i ■ ,
After Meeting In Washington
IX > N D O N  ( A P l - D e f e n c e  S e c ­
r e t a r y  D e n is  H e a le y  s n k l  t o d a y  
t h a t  m i s g iv in g s  a lm u t  n u c l e a r  
d e f e n c e  b y  n o n - n u c l e a r  m e m l> c r s  
o f  t h e  A t l a n t i c  A l l i a n c e  h a d  
b e e n  s e t  t o  r e s t  a t  a  s p e c i a l  
W a s h in g to n  m e e t i n g .
H e a l e y  f le w  I n to  I x m d o n  a f t e r  
t h e  t w o ^ a y  d e l i b e r a t i o n *  o n  a  
c o m m o n  n u c l e a r  s t r a t e g y  f o r  t h e  
N o r t h  A t l a n t i c  T r e a t y  O r g a n i z a ­
t io n .
H e  to ld  a i r p o r t  r e p o r t e r s :  
T h e  n o n - n u c l e a r  m e m b e r s  w e r e  
v e r y  m u c h  r e a s s u r e d  Ix d h  t h a t  
t h e  f o r e e *  o f  t h e  W e s t  a r e  n d e  
q i i a t e  a n d  t h a t  t h e y  a r c  v e r y
i t r i e t l y  a n d  e i r t f u l l y  c o n ­
t r o l l e d , "
H e a l e y  a l s o  s a id  B r i t a i n  w a n t s
t h e  d o l l a r  c o s t  o f  a n y  n e w  d a -  
f e n c e  e q u i p m e n t  It b u y *  to  t h *  
U .B . o f f s e t  b y  B r i t i s h  e q u i p m e n t  
s a l e s  In  A m e r i c a .  H e a l e y  s a i d  
h e  d i d  n o t  d i s c u s s  t h e  A m e r i c a n  
F - U  s w ln g - w ln g  p l a n e  d u r i n g  h i s  
v i s i t ,
B i l t a l n  w a s  r e p o r t e d  to  h a v *  
d e c i d e d  t o  b u y  t h i s  p l a n e  t o  
f o r m  I t s  s t r a t e g i c  s t r i k e  f o r c e  In 
t h e  1 070s, a g a i n s t  s t r o n g  o p p o s i ­
t i o n  f r o m  t h e  B r i t i s h  a i r c r a f t  In ­
d u s t r y  a n d  t h e  R o y a l  N a v y .
Money Just Pouring In 
To Mine Sites In Province
V A N C O U V E R  ( C P )  -  B e h in d  
t h e  f a c a d e  o f  a  h u m m i n g  m a r ­
k e t  In  m in i n g  s t M k s ,  m o n e y  Is 
b e i n g  p o u r e d  In to  B r i t i s h  C o ­
l u m b i a  a e a r t h  a n d  d r e d g e d  u p  
a g a i n  f a s t e r  t h a n  e v e r  I w fo r e ,  
“ B t n g g o r l n g l "  s a y s  M i n o s  
M i n i s t e r  D o n a ld  B r o t h e r s ,
" T h i s  l » J ) 6  b ig .  I s i g u 9 . ' i  i » y i  
T o m  E l l i o t t ,  m a n a g e r  o f  t h e  
B .C .-Y i ik o n  C h a m b e r  o f  M in e s .
“ D r l l ld h  C o lu m b ia  m in in g  h a s  
c o m e  o f  a g e , "  t h e  B .C . H y d r o
r e c e n t  r c i r o r t .
M in in g  h a s  b e e n  I x to in ln g  In  
U io  p r o v i n c e  f o r  a b o u t  f i v e  
y e a r s .  M ll l lo n a  h a v e  t>oure< | In  
f r o m  a r o u n d  t h e  w o r ld  —  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  J a p a n ,  E a s t e r n  
C a n a d a ,  e v e n  a s  f a r  o f f  a s  C h i le  
a n d  A u fc tra l la .  P u b l i c  I n v e s t ­
m e n t  In  t i l*  I n d u s t r y  la  a t  ■ 
r e c o r d  l e v e l .
T h e  m i n i n g  I n d u s t r y  n o w , M r .  
■-jri>tlnri)'riati\ldiIniraiin'tnttEvl.fW»itlii 
s e c o n d  o n ly  t o  f o r e s t r y  a n d  ro -  
l i i te r l  I n d u s t r i e s  In  B .C . B o rn e  
300  c o m p a n i e s ,  74 o f  t h e m  m a j o r  
o p e i ^  c o n d u c t e d  M p lo r a U o o  l a
t h e  p r o v i n c e  l a s t  y e a r .
M in in g  p r o d u c t io n  f o r  th *  
y e a r  Is e s t i m a t e d  a t  1174 ,006 ,- 
000 a n d ,  w h e n  a l l  r e l a t e d  m in ­
e r a l  p r o d u c t io n  s u c h  a s  o i l  a n d  
g a s  Is  I n c lu d e d ,  t h e  f i g u r e  
j u m p s  t o  $270,000,060, u p  a b o u t  
$10,()00,000 f r o m  1664.
O n ly  * f o u r  y e a r s  e i r l l* r * « - l i i «  
1061— t h e  t o t a l  c o m b in e d  o u t p u t  
h a d  b o o n  o n ly  1160,000,000. I t  
r e a c h e d  a n  e a r l i e r  h ig h  o f  I I M , -  
U O O ,0 O O -ll)40 iH l.bM kA ,p[|6 ttJ lU inp .,»  
s e n t  I t  d o w n ,
T lio  h y d r o  a u t h o r i t y  r e p o r t  
s a y s  n e w  m i n e s  h a v e  c o m e  I n to  
e x i s t e n c e  a t  a n  u n p r e c e d e n t e d  
r a t e  a n d  I t s  e c o n o m is t ,  J o h n  0 .  
D a w s o n ,  s e t s  o u t  t h o s e  p o l n t i i  
z ^ M o r e  t h a n  930,000,00() h n i  
b e e n  s p e n t  o n  o x i d o r a t lo n  In  
B .C .  a n d  t h e  Y u k o n  In  t h *  l a s t
— C a p i t a l
m i n e s  a p p r o a c h i n g  1 200 ,000 ,• 
0 0 0  la  c o m m i t t e d  . to g  t h e  n e x t  
f e w  j r e a r a .
w»m t  mmmik wm.w mmsm* m
• I f
QUEKEC ‘CP.* i#  Secwlel Tfee |S. S*m. Sarl-#*^
Jt'»* 4s Q'i.iebft'C k i** ||f a F**®'ctoC«®»4s»s,. C*-lisi4c ■
*iset •  m » r  ’f® Pf«»s»r 3e» |tsK i tm x^ \
1®. fsv«j||iBs;# IS, *w *c m
Wt Is- to# ''’si4*'s,5®.i’-i"  c# M'cGsil P E. 'Ciiifcij#.. efeisx-
V a n e iiity , »  ps«.**!j.i3<|[ I ^  C m m I * *  1* Vie
lfe*s Us*
fFiBr iU  g  r  »  E  s * I fe.,-;,,p4« 4  t *  E e l f ' -̂fe*
♦B',«f:k _ : Freark likMrti*.*# s* N ® f i k
G«<ffes-Mef.n Fs*'tia. Bapitat*
fsefiiesBt,. sand ie aa iRW-fvie’ar
fet £.;■* sesit « lete'fram %d %t̂
|*-*se'.ef ;*> ii.'{ ‘" It i i  *A»t rfe*
fe*%<e v> f,W'« to *•» »k»t
Xu »» *d Im k itta jaad  by M«- 
**
lifG il'l Ut,;v*e*ity p'aJSto iwr 
ft#  li» 4 J  fcM*l >■«** «#*♦ a*
€i€Si«d' t>' 'T'iYal
Asc.effTiC*;, »3i© *,«*.ck*d M,cC«iS s ,. 
itsad.
He » »  M-G:55
p ia ts  bad ®i®4 ea>®d < s 
w>ac* » i ttews# ®f K »rt FT«>Rr®-
I t  I ' i u
, r«xsi'3g •  «f t®toJ:
: C l  f f » * t »  f a . v i  t e r  t o e  f # '© ' ;
eat *9 tosavefti-'
M Y , 13, SIEW 
N » i AMBtKANS
■ P f * B I G
¥»r hmm, •  »  •
S,̂ 3ilK te '.  laQid
r jy " AxW'totM spolotoea ami 
»c.4«»iiwl ’ m* to •  tisi0»̂ - 
k«ito«el epaatto* * * f t  .tab 
pwtoM., to* .tot» f l iMi fito l 
agws'j lepcftoct Ira s  i i i iaiw 
Ik'wtoetotoy.
Ma, r  *  *  •  » C  to* aieecy 
wa» to* a a n ^rb t.'^ to -
a.esYtoi»p ®l *» "’itoyapd 
fester* cs*p**»'* fceid to»t 
’ jjieaitSi J* to# feearl dt Sezttto
■ Vi«t ISaaR.
ReJEnfetmmt 
C ttk  O K ered
f t  B  - - ^ - - j  mwnm* mhc«i B ® is fi» if
P ire illS S  K iY |llk $ llill  "RQCHE2SrE  ̂ itoftoal tO I
M ts At A p  o f n>
flat Hundred to Hoa eo«to*c*» 
rVi«#> B*u this %mi totf
t eeimwM' «*p) TVirrwwi 1*- * * *  ^  ttost to Bt^jto to^nai 
C 9 T A V A  f t a p t e j f a *  -  * « » •  v e e a c to to  t o  I W t o i i a R .  t l . ‘ « * ! « »  < » »  b w to a i to  , w d
toftotx* Mto iBiwrittf ft» liito iftB i** to i*i to to*ii«hem«-. Jwwtt hasewtotoce^-
niBln to Ite  w o M ii■mrdtm •n lito o M  to toMtos. dtod to Ipo to to^ts i t© 'hack « tom l h»ai coft- 
iespetoed to divvy m  daem i?7> iWadtoeedair. Lady Bavciuidtoe;Ife ft YORK, lAFMPtoto to-ldtato. eauaifi to i*teig*pg<5tts<i to'̂ Tt *d m *fi. mmaamod- m m eeropaiiy.
CMSM* i i * ‘ '«pto«f to* t o i » i t | i ( ^  i s » 0  fes®to ie»rlwh» to * .# d ll*« r to  Ljwd C toV——  :—
' t o  t o i a b W i  t o  t o *  W l i i l l d  S t o t o * -  j i t o e t o * * '  • * *  t o * t » « r a *  *  m  '*. « * t t o e a , t  h s s B U M t 'to i l ,  •  i i * E « » * S  t o  I n t o l i  ( t o d  t o t «
i ' Ommmm «** .havto* to to* «**d*d to m m m  *ito« iw «« rT ||^ »wtoai**d frito iy- Iftoes** *»cm w - to l« «  «h*. 
*d *c ^  to 'totor pnw ltti to tosy|PE***#wto'' . | jyis0ip»to Pefeefi* liajiiiaaiw.'.was arosto* to*' tarsi lw«r e*w»a
llaosi toto mam 'aft** Haaa-; I , Mxadym t^sm  tom pn^s.«*'.ca^u», amoBto** to* »«w-;;to he » v « K t e d  Isfe peer**** pto
'■'tieesSSieaE ItitiS Snefftt 1*1  ̂ rtmk C*r»sKk|t̂ q|̂  hî S- \JBX1&S
'tod«a£« de fm v'to  J'4y,
H# *1*  towllf’ tototo|to sasck sni to*«i wsl rm effizwsi ta rn* csss-‘ft# toto ' er seal to to* Leito
' »«ae«wv« »»d ’iw* dana^ to* **to  ***''stoeras«« ©I dtiigma ' isij'. i*iA. ^  WW a *P»-
'arap«'"to* fmenwB*** to «iito=«»to». sfesaii* iW  sferdfe* esamase*. "ssto’to**
acsto* as toito* ft*  fe-ltofsc-aM deeiaa*.. ^  pj*® t̂ojafely wzli csast aa-|,
«:atoto* toof****# to aietotow*’ h*v« r*»s«® •» hs^ tit,aai,to® dwrta* fes*toi
aM cSfe* !*«*»-. 'as ««-2S *» pwad*- ®*4*afr«I. 1
smtA a  ts  »*«V «* awa-a < Hj^pexw, they * «  to* »«*«* i»r_ «*sbi t r ^  Th* t>aap*» aipear toraid! '  nu® "MrlkaaM said Use*
4*: N a  ^  elir'ieniiiiii'WB ahcMit to* S6#®bii- Chtoc* stecrt hcmi|hl Cto-66 yMHBaBto* a fioai' e ll^ ^  . ' , %■ u
Hb* Hate re*ert. .s»kI ft# ^ " '.!«» psfiifito- H t e  ctm̂ to' peraaancl lw«i!d»F to|tot^KeJ«» ^  biet *ted
FfCMSift ACeiDEJm  
VAM m tVEl tci*» -  Cte*
„  lvT*ciai . . .i::v ̂
er'»*'‘ e i-s ifist.ts by t&e pi-ii'- ■ ,T-F ■’->'4 ¥■*;.. I *l,is  toe faw* 
M'-Elaie of FS'|'i.iirh“Ss*'S.k.iE,* r*r* 
'Qaebe*. IdsG-ill Is c*r- 
taiT'V feifi?-* fefci-iiifd. ffsecv 
■ -S »iOt
i ’?''*® v"'' ■Q''je'''t«:C 'iti*'.iY*r;'iues
©-'.'.i' Xcrsl *3,«(S6.& .̂
T « *  f t - n t  t > r i '< e ! t  s a t  lY’.ade te y  
M:"G;a r ? » , r i f i s l  a a d ' v x r e ^ s a i v  
t-fiw  Dr H Rwke Rab*-rti*®a — ---- »■. ■ ■ ^
£v*^s* of to. stoc* d  pê xetl 
S ic h  * r« *  re te t*
to . §W*-!»?W*I P ** t J-El itivtoŝ tSS#.  ̂ ,
Mr. 'E te s tte * a fil mt*b id i‘ ‘ 'Tfee UKvertMy d  w a ^ ;  
tatot » ito  Premier L#«a** to' akich a*> C a ltew  «®» FTe»e*r 
M.s«d*y. ' s.}«*k3;f;.i. had S» pv« m  i-.® $»-
■ f% *  Q ' i i ' t e r  f s v « r * H S - * ® t  h a s  V aS h m x s :*  a  * s d
t o - O ' t d  3 c t a z f *  t s . » i  a ®  s « t e 4  t a  t e a t s  a  i , i " *
J^i'vefsay. i» fMn* te  jp i'ersaest a
h « - . - '^  ♦ . * # ' * * * .  ■ T w - s a a tw  “
Bonner leiis B.C. House
By TOE CANADIAN PBCSS
Fetoral »M te»«** feat* F«ti'
t e  aeat t© ttxmamm  
m  Aimr»r*B sxitw fip ite . I t
toi K« say Yphar*.
lie  d  to* A nm -
kaas atewit- Daaa laid a
to act as a cus* ©a 
It#  road tef ah ito  ft#  treios# 
ret'ETB as4 .asiC'taer 
Etartey s® catch to:?*# st*U * •  
sad* to* Rroe#_.p:»t * » «  toey 
tasi*i*cd to' co4fci ft#  dead.'
“ A,t last a U.S.- fe<elK5^fr 
lawdcd t e  far away trara to* 
to# d i s p a t c h  
rteto i. "Five ¥' a » k •  * a 
aisghtod. asm as » *«  a* to*y 
*igf««*ch#d th* ,*re**d«. ft 
.tapiloided. He saw cieariy toat 
fc«r were kilied aaft th# Msh 
!»'«i w ffiite id , iyBK*. t t e *  Jdir
»iad* ft#  sto«s^a4i 
fa i*  ft# alarw.
e ff;«»fe«r «# ft#** 
liWdgjr w«m to i»®v* ft#  d**d 
awt rear## to . »«aed*d,. to*y 
«'«fped %̂ <a* to* sew ai p '**- 
'*ae F*y*  -ssaie CA y » ^  





— 4ZP i l pm' «Bi  a>yfeyy#r#iB#d Tsaito I K#ft|d*y l l sccres ®$ lii Ctoftd 
dm iajrttiw ft r*> a year- W m^d  la te *  re a ftte  rasks ftzto kd^cr-ipaytoiate sated if  cpastal seiams were
m  far m  p6««te. a is.«^»kt.«.cu, tw « « tm i« d to *
c i d c a t s  hav* reeeaetsaaided c io a -  
toed tod hav* heea igitoied.
— ___ . . - - - - .  - .cjvftiaa te » -  |i**B|:hl laader ft#  cotttrvd ®l ft#
ras# .hy t - i per ca»i to Jaasarv,iai#i awd ?i pm ceet a te *  aj D«feiie« H l a i s l e r  H * a y w { w « r k » * » * »  C«»{#»tatjaa 
;i» itotem afttea# Idito- Pn«»;y«ar at®. ITtesftay m m  **id to*
(to 'prmary j&arkeis w«*i uip ssi ’Treas.ary Secretary Haary'^r^ fefciiaag ft, dsttkte to eawpt®*”*- **• ***“
',lM-€ per ee*it «f toecr *v*ra*«*F®wi«r cctf&roefetod that ft# dttoaad fw ma»> pteaai caafc»#f«lal fcshtof ae-
:tov«l to ft# ilS.I4(l has#'petite,-;'»ef«*a«* r*c«»tiy **f«  '“»te''pow,ei to a faciogaitog dooBMBy.
'.ft#'* west'* 3.6 i* r  ee*t feiijte’siuit* m te'’ c«».;p»r*d a te  w *. .  wvsw
itosa a ) ear at®. IhSfi*, er wtth tte #  Jatey w uCT S * A
i Btkftsl tocreai#* wara * 4  © tte c®u*tr%e*.. Evesj a  l ^ a y w
^wteed tey fa «  ^ a c f t  aad;* to3d m * was
'frsw*'S,3#id fete*, toft pnca* ei.:to>w»v*r- w . e® #©» aaed^'
itod-istnal «*iajstodftto* aliia ad-1 Adtejoaal eviieiK# that _ ft# :U**cad ''teftito*$ tos» ss telto*, aktoi:t«f« toftara toat data itoa ar*
,|C N D * H C l|7 m ¥  . 'te  «  * te d , t ito e
fh * latow ,d*f«r»ii#ftt’* trite a ,: w«#k. Ga»t m pmsteai toes»w j a am - ,
aai* prte itee* was wpartte.ate iite te ia l p te te te
«h@ siftoKl 13̂  few atehtr iv«- 
iyear lera  last Feto I  viS get''
■̂wm as a tototoi.
' f l#  aswc'tat* «Jtofti*t ate  
lUMMfete ftMit t e  aarfitoi .pti 
j revtow te  'hi arstte Steaa 
:|#f«(ietoei *::il, to* aie,al, DrC, I 
'a I f t V l iV I  VdNi iite  ’'"totoTA tovrttaset a ti he
fis li&sl pB6eiS3fc8 t
'CPi — Si!a-t*,.i»*«*4 ft few a AlAtoA veto ^  'ti# fj*»j torieai#*,.**
'Secf'eiary »eaa East, Piesteem ,;th# Seaato *«h t a t e *  »  to f .
'd©fe*»c>s''s .chief pe&cy'l Meri# said fee 'Wct'-od try ta
! spfeseiJfi,**,,, h*,» tovrted Cca-'Irwactod th* reteatJc# by a*
'ft AB CaBfate magdm 
ft r*s l aai Detwdahl* 




I I I !  tt. Faftl
m -Am m m m i
o rrE B s  m o  o o o t
|h  A *A 4 w rt® *^ *  apto m  K,*,» !*,iaeadBa!M&t la the toll iwthmt-, Dancers Awfiiiifteete m m  1S6S’ I r W l l V W #  f t f H i l l  a t e f t ^ ^ ................ _ I# te » * jp tl,. t .  *'ss recovered Irem the
e . V..W  Rkcs-« IV ra r iir j- ’* * *  ^  i» te i« '» ie  , t e . u «  a  a  a ,  s .  ! f t e ^  stoietary t o i d  th e iP ^ 'M ite  L e f a i i f W ' .to s,f*i« ifee, Ro.s#s t.» I  0e,i«ri'fUK;4 »»• |%  I  I I *  • l  ^  »?« l»  * *  aSaea
t«i» ,a  l»v*er V.1V1 railway | i | | | i n |  l | | P | f | | | ^  , *» a ww* la I t e  W'lte f t e e r n * ■ T te e  to* IfW
t « t e  ate Y I j I I I I I #  feitete a retev®» •w.iH'WtoM hftte , , , W te te *
t e u t e *  twv^amiu i S  k S t  * * » . . , , »  • ^  ^  W  to WvAte ,i
ttem-ai Rcftte «kvte* told t e  R f^A L^ •tEt'tef*)''Aii*,. -| Ha wte ft#' ITO Sew^-ft.
O r I I I  a A Celftm te • ' -. a, had daeeeci *#**rly| -iv* tea *  t k m m  to'!*’*** ?,** •
Idfeiifcwtek m ft#  Miawfete ‘jj. .,* t e i 'liiwsi '*•* ^  fija,araw* «wi; .« *> «  U » i^  .''Cto*®., Cue '.i te d  ^  to
‘' S  ^ r ¥ i  « .»— «»f«-» »*r*:SS *>*** i’*- *"»•»
He t if t e i 't e  a * 'te*r*i:^ i r r r —Btre-a ■i,>rt»'i'*'f‘*'* «f ft#  fee-'iiteBi:**
ref,i«.si w«»
spu'f ir'jd'tfi'ifiiai trwilh, , ' ^, 4 ,*,♦ i*  fer* a tarf _** ;iB.6ti**3 •
ĈMher' "ugum^xt* m ' ' ’ '" ' :|^Wto» Marfsm  l*m « f i*« to  ««tes ®f CB, » :j« te i, ft# p te ir tole«*ed ŝ s-̂  , _ _  •
^  'Tte f«NEr*« ftiii^veswet to Vm N a s f t , «  teM, t*«ftoar'tf after |>*
; |» # ^  iW tS iliii i#  ft ^'ftlft ©ifti i fcilNM'Ifedl R-¥#iÂ
if« M $ » ig |,p *M <  m E lh 'iliK I M e iM
S E A N  C O N N E R Y
VHU CULHtjBt MS
iMmi Mm  Miii* fouowfts wni El nENiiKim
 __________   f t t s o B i i i o r '
4Miii m m m m im
tHftk̂JkSwa * B*
Al̂  3 :ft| M i I , I I
E X C lU S IV i IN G A G E M E N T I
TWO DAYS OMY FEE. 23 and 24
W IfH  1W O  r a f O iH A I iC f S  lA C II © A t  
TIC K P S  MOW  OM S A lf AT l O X . O f f l C I
are Savkatttewa'#, Al.berto,, otoaito — A frevtoteiaS late
v^uetec,
Have Sfeti* '*te feetetete.*te, i yxet'esi# in fatjiity”
M f. I f e ^ r  said Oitow* I# *  " -
fcetfte « h e r iw «v|i#»i i«
deielflfreiWRt af*4 l»*to,te 'ft# 
Ntlfcwt ilavto dam a te  pewet. 
|sf'«>*ci to I3a«ste>*., ' f l#  t e  
*ra i faver»to«4 .ate i*  <A*r» 
to* t i#  «..« *sf *  M m  m  tl», 
ftotiSh S»rik,tlehe»''*« Wver. fee 
said.
He adae said tha fw w teiaU f-  
owead Pa'vsfic Gieat Eartere 
Railway 4»r( &«l *e i fedeeaS 
s w i w i d i t a  * »  t e  l i #  » * *  l a f i * * '  
©siionai Itocs,
f W  Iter* #l t«''ef'sf»ws't t e  
fijitte  t#» !*•» fer part id  Vsf»- 
p-.in n  ‘V N-r'r.*f| N a f f  «*» *
,,, , 'ft# f f ite w i*  ¥ i i S ; j ^ ' ^ ' ^  ^
i ite " i# . t e  ifiiS^!ii#®!|ArA,-,i.. sM .fssu'mis..




m m L 9 m m m m
m m
w m t m m M m
m m m w m m
U U iO C E
IWMttiaS B PJfLft.  BpmRŵEpE wP w
AH .•teii IBM  
M A n w e e i t  p j i
Afttea M ..il
'flftWitEftA MASwPtemtotowtoto* ti#
reh . t t e  .* |B_.. 
i j fy | '* i X jilte T V  L ift. LIVIER
gatttea witef'. iw « ^ ** «f 4a»#*’ 
era wet* to *iw  tef4«y* sa te ' 
isvigie ef d r ^ a ,  ISvto, « ft# t  
ate  f«fcr*rtaia.
I I #  reyal vlsltora 'pl*«#dl to 
tail I f  to te  ,*f«»site the eaatl 
d  to# rM ,ftte^w <lf*i*f iti*»d  to 
' i t#  tew* i  ’
a te  i  ft e  w S d b * a
Kenhefh fhstaii# i l t e a l 'tall.
Siaa fifqivihae •“  Al««wa.*- 
Ma»dt£!«all»» aald paHt » «»# 
fa rto tfs  get tetisto* f«  
to* taa—It# *wb3«cl dt fite'U«*t 
ftiipu!** a te  a te  f«i-
t e i i «  cesit a r*  hlFh. _________
New BnHtowfeA -  I I #  l# « s * jf^ ti# r  M k  danfto* atteel. 
P'Mirtid towarvli et-'jcM M ft*.
a v e t o m l e -
ariteto* t a  ♦  1*14 i * » M » h  
paaate hltor ftenh V#to#««a*
i»*w«i » ia<rs#d  ̂ 4w#ta a itofhte  
l?'A *te f® y«*i I*  toe G-si# <4 
A te  N a« i 
M ail#  a te  .Smator £ n # t i  
Cei#*'to* *D e «  Alaikai mmt-
e , » i f * ^ wi S ,j|^  ijjgjy |3| cte*3*s* to 
,._ - f  P^ii»B44to to seiififeifts# i t e i ,  HSir
aftei'teaB. to t#  eeteitatote witoj | | ^  ^  Rf|wei#et*ov#* mp-
pe.rtte eafty r# tt week wtth aI Pem teea feat_ an * r * *  d  Bid| 
iaie F'lteay Pitfti fttey  .ef tot m t e  with a f j^ s la b ^
i A i t ,  lit ,i'̂  ̂ ift f^lAw
la i«ii&irt|»al
i|̂ .ai.k.5 '=Wr|^IA PIA I-#AT
I" N *ta  t t e t a  -  Prtm tof ftte-3 ‘ ‘  t e l  «l
llttd **, ®f th* TraftaC.*to|^^ y»# tfwecii;;tea  'ifefSwav, t e * i * i#  rt ^  ^
to4t w t e  fa'*l bsftlt 0 '4  ‘. ‘ ‘U f i L *
N*ut«s.*l l i a r  b o r  I  &e#.fd fe .'i** te »  
r#bc*4 a tteS to'id** to
Ut E vtB i. I..j.*alijs.i to *4 e -i*4 *"* ft 
It!* m  u «  coBcteiMfci, lafcli Ecistetiic a l u d i t t  stewte
Isftod* »te«id t*e .t!.svi4te te-to.Stn* S « i* *  tvrnM «*&.!y arhm-# 
0»* f*f'î '*-» — tfet 3M.*ri*ir5to.».,ft»**d acos.omle jwts*T*t.«
to# Piaw#»' l ' tofwi f t  cfTiUfi df growto
Rf.ip.h (>l'j«*.b*.i'“ .ate {fd>jwti.ih will la t-am le rv * as Ih* 
rf»t' H'.'*f?»«■'.» t.# rt#t»pte to|t»»«.i* fi‘.'f ^e»p*atte« rasUalto* 
meet #i#<i.rie' t'««xu.u#n*.e»ii cie4wardly "
Chiin Of Biists 
Rips Into Piint
TOKYO «ftrw t*f't»-A  tfcato *4 
rrtftfls  M late i «d rtpted th r o a t  •  (ft#-
’ fw « ;= ^ te iie s f#  and  M a rtto iftii*,M k* f * W  »  • f te m  J a ^  
«l Oto »«Kif*t» ^ a k  a‘|rtid*.>‘. k ^  tosf ate
, ,„. ..... m . crtKM fttaiect,,, ‘tetroyta*. ft# btewttt-..Ig t^ jjasd  to a#ri« jltw r* i i  ite tfa te  to |f -- -------
r-jjai areai of tor pf»v»c#|
hea flfii B te  
Hvit 'he tavd h# w«i»ll lei the 
(lommiitto# tetee whether it
'w«NlW l-ike to *5 i  PefM r* te te  
lary Bnfeen. MfNamar* ate 
V}<r'w-i*Sfitef5f4 lf''iiitet H'.. Mw»* 
fiwey to aiss'war at c fe te  sew
S3MS..
It te i Ratk Itll he arat clasely
fW'irtfte t»y a i#c-iai'iiy tead re 
lelcf'fte after a Ililtnfi'Me tele. 
v'itWB *t,aiii« tC'isatte it re- 
r«c*lv.ed *fl *3»®y'J«'Oiji» l.ele- 
piteae# rail tfmn **§ 'w«vaa wito 
a fe.'isfclv v rte ''" w'l» ta li' "Dras 
IWisik w ill I#  she.'! right hetwfWB 
!to* e y fi W'hea he leave# that 
lHilid,»i* t» W $th ing fm * '
# 'Heavy
# Htvid Coeaiftetot •« 
Kacavaftoa
#  Uaed O eartof 
p A iT  '. E tT ia K s n r  
BCU.ABLE AEBI’IC E
torkAMicMrvoftlNs.
T ik e  g r ^ m m  O tlk o llo  © w  b y  
a i © i f i M M i f M i t o f c m r i l i i * © .
A tM tw iM s y c iw
ana tvAMHNt
n c tftftCOAO©* TO EA ftitiO it*y iio M  w m m  m o a
PARAMOUNT
EARN T% SAEEU
C w p m M
» y M i-1 IA ]rk i
flunliIRi
W H i S S !
Fftf frte  Intermfttton W tk f, iim p ly  cut out wM m ftl 
wHti nama ate tedrtf* M:C r \ r * ^ C D  D C C I I I T C  1  te tfn iam ite t rtff :bOLLtK KCOULIO I x P A N S -C A N A D A
tjON'DON <R»u5#ri» . -  R *iu l1i|Cle»'1erfieM J H irn iiey t  
of vfYrrer fsm et pJayed Ite iy  tosCakbeiier 0 Ik te fo fd  1
tot
'f | i  ,  .
United Kinfdom: 
E N O U IH  LEAOEE
OtvHlaa I
Alton Villa 3 Hlachlmrt 1 
Burnley 1 Everton 1 
O ifh f  a ft Artenal 0 
Uverpobl i  B l*cki«ol 1 
Korlhannlcto 3 Ncwcaitle I  
NotU F 0 l# e d i 4 
Sheffield W I  Wait Brom 2
 S to irf" ... .
himderlartd ft l#ice»ter 3 
Tottenham 4 F'ulham 3 
W ell Ham 4 Sheffield U 0 
DIvisla* I I  
Burv I Southampton 3 
Ch*flton 2 Hlrrnlngham I  
Crystal I* I MlddlrsUrouih 1 
l lte d m n e ld  3 Uriitol C 0 
Man City I Coventry 0 
Norwich 0 Derby 1 
Plymouth 3 Ipswich 0 
Port* mouth 1 Bolton 0 
Preston I Leyton Or 2 
Wolvefhampton 2 Cardiff X 
Ilothctham v». CailUlc pixl.
n iv lilen 1 I  
Bournemouth 1 Gillingham 1 
Brighton I Itradtng 1 
Brlatol U « Mansfield 0 
Oxford 2 (Jriinsby 0 
Queens PR 3 Hull City 3 
Scunthorpe 2 Exeter 1 
Swansea 4 Khiewslniry 0 
Walsall 5 Swindon 0 
Watford 1 Potprborough 0 
Workington 3 Southend I  
Oldham v», Mlllwnll, piri. 
York City vs. Brentford ppd.
DWIsto* IV  
Aldershot 3 Harrow I
tJ„ntT»l,n 1 0».ptt*r 2 
Southpcvrt I  Notti C ft 
T o r q o a y  4  R o c h d a l e  0  
Wrexham 4 IXtocaiter Rovers 3 
B r a d f o r d  v i  H s r t l e p j o U  i t e -  
Darlington vs. H allux ppd.
AH f r o H H v i^ t w d l  A tto rti 
lion Cup leeond-rourKl, Firsl and* 
Second Division matches were
ppHpftte#..
J O IN T  M O R T O A O E S  C O R I» O IIA T IO N  k T O .
- T H I  OkiaiHAl  MORTtAftC I f tV t iT M t lS T  FIA H -
(AfMtf u/Kkf K im M tm im  «« ••»  f  TH million) 
Btrks Bld|., 718 QfiiwiUt S t, Vftocouvtr, MU 54268
AMMtolte Oans|M*tei 
THANACANAOA lAVtNOt A TIIUIT CORP.
fUAIIACAMABAiieilTfAMOIMfe. _
R w e t e  I t e s w *  b # to m w «  to  toatoam Cweto)
t I f S  W a t e r  8 t  •  2 t l - M 4 l
Delicious 
Smitty's Pancakes
and waffles ar* one o( 
our inornlng (•atunNi « 
at th*
~^ '̂f«ir* ja * jo h a * .W T O W ii i3 f fT r i l* O T T y a ^ ^




is the date of our
ANNUAL GENERAL MEETING
Be In atlcndnnce and hear the reports from your officer* . . . Take part in thf 
elections . . . discuss the plans for future operations. This is YOUR meeting — 
come and take part. There will be many valuable door prizes and rcfrcshmcnU
will be served.
C a s u a l
c o M f o r T




H I - H E A T
m a k e s  i t  s o
The “ Valley’* Choice" In heating oils . . . Husky! 
With Greenwood's Husky friendly drivers, auto- 
miitic delivery and easy payment plan your 
worries are over about heating. Call today and 
have the safest, cleanest burning fuel oil there la 
delivered to your home.
★ No Odor* ★ No Addillvci
★ No Corrosion ★ No Sludge
★ 24 Hour Courtesy Service









ir  HTOVF. OIL 
■k ETC.
The date
M S 1M M I
Meet your friend* tomorrow 
and tnjoy *  Pancak* Bre*k* 
fast,
l/ipated at tha S t i t ^
iflR M w e^FU ftnW N I^w f^^^^^^
“Watch lor the 
Oovfretl Wagon’*




T i s I x o R T W r o W
..... i i  .■•'*, I , I . I 'I'VV'vrfift.;. ,¥!''#
*1”
mmm
For n H U S K Y  Fuel-o-Matfo 
"‘ D  B l f v o r y ^ '^ O o  n tfA Q t**> R h iO i}< B f 8., B .(i H
GftEENWOCD'S 
HUSKY BULK SALES
T i ip w a p r •P h o nr46**55 l< (
.'■•■ ,. r'4ir .'■'
K Poster Program 
Gains Support 
4 From Pearson
D. M, r«-: Esiv-si MP.
ffiv te  I * *  k * lje f*  s i«  «a-.:'8iaMac*ry, * * « *  ft©®
to®  «» t o  t o *  to 'T  tov# # » *  ®ver |^«-
» t o  tmlydki » .re  m
ty p s ite ri iM ctoMJrawui. ; t o  rzi^it to c k , if c tu d rw  fe»ve 
' Pi,sxj* liauxto P«*rsA» «p- i*fety ififrmawBi, to «  **  toy  
Move# e l to ' t o a ,  i#  ■ gro» ap. c»*tiso_ »'ia cosie to
t» v i t o f t  i*  i i t o  t o  federal to s a  astosRaactoy. I  t i e  year 
gv.ereaveet can to  to *s>k*i *»  t o »  a te  d  t o r t  i# aaytoeg I  
▲  *»® ai<*aaM lly  ' " t o #  la t i t o *  va« to  to toip. I  * » t e  eerm ^y.; 
» if toitcyy wteerr fsevitirte w  f t e  to ' M r.'
e  I Pwgk rte - ,
‘ i» « » doubt * 't  t» v t to* iW  Keto*** * te  D:.-trat
d »  # .a  » '«  « »  t o  resS uC 't t o  x o l i ., t o f f  O ’ C c e * - d  t o #  w * « k  v o t e  
.Otef e l jm tm  y t m M  » r - ; i5i| ^  iRsutto t o  jae fT 'tis  to 
4.j.d(esa *ad ttot ed-ucttk* ' ® * : ' c i * s « e ( » E , s  «b Kete'fat
.,«€i»bv> i»eip“  t o  pri...T»e coaiaKa r«*d tigas a te  tou- 
r , . l i i i t e r  rato '"I f'te  your piaa. fT.e-iaiai. Magutraie Wtoto #ug- 
vcr. £E.iffe»toBg a te  » . « »  e#- ^  poi'itrs to  Fia^te ©a
i-.rvee«»« »  *'Uk * * t o  fee®  t o  Gradem  c«aEij'«sct*» »'R.rs
tf.,M"'f a u te a te ii*  *e«:to»r pre-
ve iii**  preiiraiirt*.’' _______ 1 level UP-
Kelowna District Pioneers 
May Get Centenniat Medal
I" G p e iia it to * *wef'?'»«i Fai'tof is'.arsiaat P'"«>'V"'
t o  m m  jsb'T d  rtosi'J®** « f is# isaee.
w#)(S*to* e l M r Ik-M aft iptei'te  ®v. t o i
iR<' Cmm- fef t o  pur?##  d  m a  f « * « «
* » * ( # *  p m m tt  toaii 
1#  a-Ei |:«:''3'ft4ia vrv'u e a *  e-tovra,i-
-r't'- 10 Jafi, I, I 8K
11 a * i  mA ses'fitaJRvaa d  u# Ce;5>Si - ■ - *  '• “>*
f i  'it'- akY»=j;» Tt̂  Fitov-t S#-t - .H#.
J  «  - « • - “ • < 7 f « r f . . . '
XL»- C »i#dto  Cv,ni«Wfl#as* t#*e-
C*«wai.to'# |aatM*s" f'M **# UitM
'.'Gvctsffiiar. Et*vou'i.»„
'C'j'wtk. i\.i.afcr J\,»sii, « iJ  fiv a j*- 
vai#*! ,«j,vii-'.u:i,>. iibr-ir e v il
ios'ai i'VTil'ltliifciii'j »f456!'..ir..iiV«e" V'toiJ'-
Area Scouters, 
Had Busy Year
TO* past v«ar to *  toea eat, “ jy to s ^  t o  tosrw r '«f*s«*ilMis., p a r t * I
e l t o  avizve »  t o  fe ^ iM y ila im  r# KSfteawijr »«tasi»f.:c<KiRmiK*«'S a te  iŝ " t o
©f t o  Ceaii'al Ok»B»i»si Be:-'.to  &a'>' Scy»iS peiteatm  u  ito itees Cieb. i'feurtto# rpattser- 
Scout n-,Aiw\. W. H. Cieavtf. aeepmf pac*.'* Mr, C k*v tr,fe f »n>v.p* aicitee Angiu-aa. 
co'uui'u | t e t e t £ t  sate today. i.aatd. f'b e r* are i t f  Cub# a te 'C a to te , U au te . J&aptet a te  
Tr# Ct*iias Okaaa|.s.B. D»strtC! 2i® Scoto for a KHM Seoul'Churci» of jes«* Clirte el t o  
errlecids from Peaciii&te so W'sa- popusaiwa cl IS®. TOe toial fea* Latu-'f Day Saaiu.
¥ ieM  Kiriuiive. T&ere axe I I  bee* fa irly  coiii*taiiit for t o  pa#f- Most tropiv* .ojvexaSe oa t o  
.Ssout uoo|» a te  ik  Cub pack* to e e  year®. TOeie are Ik t e t e . ®,j..te.m aEica i> derrgrte  
fo i'alte ;*  #V£'jS.i.»a:Js. iteioaeia. mitine a te  leata.le .ieairr# iE ®ea'&»r m m m *
EM.il Keiuaaa, t«s.ax;®.j,aii Mr®- »a average cl »ae for''far »# C te  to d
®sc®. li;.cs,.:'iuv;e, a te  rvefv $.% teys. S fw l Ma.rlt'-s'®.
___G.roH r̂> a.re #iax.®c«te fo  ̂ u a ,u « g  tear#
ilur ka 'ter* a ere ref't^tefte
KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE
$atod»%. I t h ,  19.1964 Neel
Heattli Weet( Poster Contest 
Planned For Valley Sctioots
p'..Skte 'Miateb i'.feS. »  aaxe «1 e..*iixfc#l te a l’Jr *
co-cf«-Ji'lK* •-•'■sn te ‘E>;a Ss®WMt Mairv'k a i* ie r» -  ^
Ku 2 1  is. a Ji4i#r®  » . j  te  la?'* tia 'S ito - Iswuv* .i'*v#.» t o  S3**'
, v
jia  Feev.»u# yfsi.r*. Mot.f ca«biv- 
;. .lAg a te  fe».i6xg tn.iv® a.ere brlst 
Uof Cvbs a te  Svosts a te  t o  
jtxA® f.a.rite a levvte s'-mbc* ssl 
i i#rvfec teta > btege®.
|? i i«  FO'IM
j  A !■*'«' fsMiB eJ ®cou«*f f*B *4  
? ves.tur'4j;g. »*s i&lrteMete to *  
year fvM' c>.tor 'tey# a te  woeb* 
ctemge® *« tasifotfxa were Ha.adt 
fssr to ' fis'sS itave la >e*J*, A *  
I#  re®aH s M tt  tey® aiay i *  r»- 
i i i is te  a  t o  KkmmwM^ for •
■AXMe* jvefte si liiiie
': TO* Cute Ftrograsi »»# rev rate
'I® f#.'S*#.e »ii v#*'«d ate 
}-'.(V4..»e®:®iv# eve* ♦ *4
W r e  V* fo'>;:;r v'ea*"* ii^dge# ♦'I't 
':'V.a«'.te a te  S.WW e 4 a te *g » f .
te?.f









■'■'TOi® i® *  »i''t‘avf!fiiauj,ly 
40tt*.-.uer i#.a 
a git'*! ib.iikf.1*.'.!' 4.1 Xt-I.Jiit̂  't.»*-
*a.td fwetRi# 'tev* *«.b- 
. * f  lo m  tteaees .‘toe?#* it 
:te ''biJ'ia IS eoaV'.tfKe
fi.i't'.re.t'iE i-.yiie M.i»l»b».!vS.
Md Atey G.rwf-®ite, teteyv, * *  
t o y  lavfei® t o  i d  Fi'aave 
at"Z -V6t  xaddvM' 'It'Ot'k. Lb asxti*
t o  n m  *? •  rvgeviasaXy u w i..  
isg «« tfae e^jtttpiiwira \o  es» 
.®v,!# It ii. xa ioj.«i»'U4i •.sba’i-#
— '.Civui'vej' Plrtdmi
tVrm♦■.Ji.a* '|;ite»'6«*'rt Jf>-.'«il.Sfe* vis
:fo'M's>*'*..* ' * *  r t je v i  _%»
|r.,a#a'.ws*» isuisig **ur C'-ei,s.*»*i*aS ■ ^ n  shet'ft-
'CsBa-Ki'itto, .at'Vito ■*«?’ 
t t o  jate '.a ii»* *» •  'f* *  »te9f*el® t o y  * w  e b i.ito  t-a fe -'
Srft fviite » ffw to l * * v y  lAoe Jiife. w e  re-ji
I* '.* oteii'te i» ®.'i|:'S'ifV‘''««t *1  Rr'rt- ,fj,ue®!(.t!̂ s is ®*te to a r »*■»« a te '
}ii« r to  ite*>
Few Attend
ateiie®.® fo M *. t>eHaii.. at .S«l. 
" Ato^tt » . * * ! » *  #}:<|.'sl;ute«.«' 
*s3| fee fe««t f o  t o s i l  a « i» '« 4 i» te " - 'I
'!ly.
fd ie i OM". .i 
D e lliit tr
Kelowna Kinsmen 
Celebrate Tonight
4l  KtuSv.** " a te  'T i i iv te  ksf "u-tetn' im  f t e a r t f *  e t
F'frî UxiGtSt 'Tw  1 .riv.il«ii
i'«n.i s a v e  toee eatefvs-if®— C o u a n . i  TO* t.w uS 'ril _i» reapo*- 
ip x in ia r v . .  f o r  G ra a s '®  I t o  H I ;  « t o  fo r  t o  ccutM-’d i . i .a t ia a  
ja i i r J .r . '; t e . ;a te ^  G ra b e ®  IV' t o  V i l  g ro w ji t « r i . m i t i e e  a i ' t i v i t y ,
• asa ®eL"C®aa.ry Graoe® V ill va re*i®uaia« 'vl a.U- gioaiz®. 
iX i! I'Be icaste®! i'.la®e® MarV'k i  M® a.te Ite  rteeclisaii of 
■ fur t o  _ iL«'jj.a».iv Jutes l?« aa.s»«ii®i.ialive lai.r-.
TO# iii'.'t ja'uanei-U" tt'iet'X.avg t l  ■auij.u^ba® yet fo I#  a*t*ov^r«d:,|a«ie.»., tev 'R * fo tete tte*
i W  i f e a i d  d  OAI J  t o  ® e4 v ,* » 4  p t o e  'v .-» * w ''r ' V i U  i ,t .* .u 4 « s  a -v i te  t o  l i A r i ’t e  l e f t o
'U- fer.y ,.'i-a TO«it.'Kto Wtvfe#®4*y *eH"riv.e # 'fotek retxtfb- tM'udvJ'Via'neri....
*1 I'Sif p.S3. -j ' 1 ^  P 'iw  V® t o  .««'r*svteia\e! TOe di®tr«J w m * M
Ob t'i# *..&t'ncia x® t o  f'k'i-iw® i* 111 ; .®er«td i® «  k«n, 'up c l a TOi.«*'®f*aa.t.»ve fifwa
.ctoei® to  iixib. L & i K t e g i o t #  c€«mmmee vite*
® ''ia . i .e fs # 4 a  .Iss r J k #  « a ' . p f e ® t * s i s - f.:)'C»..ft'!S a.cMS'Wii*
iu»s cl xt# dlw. .«iaua.i r'i'i'Svi'i SaH«da.f'y clar® ■id̂ u.ei *.te «*a vasi'*. *  ywrste**!,
n*. iJr iJ A CuJVe. l»  A'I** font. lS*i. ®n>t»Sia.. a p*-U' *1 vxfe »
tkay  ate M.I®®' to k  *M  to d  » losatiief. 'tie»® w rt. b a « e  ate
»a 4# Jveteai.* '!AU ■jm m  are daRaite fey CJijr tA iw  m  Is w  »tsr.feer#>#Vl»rft.
------------------i i t v o K .  M O » u a »
''TOe iweWf'im of '«ibi.aw*f
Tb»«Ab A»TOe KrJeaea Kijvtaveai a-ub|fS'U*i M f t to r i  , »•« «*« ^
| 3 W"'e®,®te a te  *.«« is'^.wja rtk"fe.i'ai.e ju  Iteiii a te iier® -! TOe cfote t e i  fead'?S rfesteerat® A i» feetana r 6flbuuAee,^_to_^ii“b
I jlh  A te re *  % a'iie  .sa ':«aiiriisy!te *  larfie ®u.iH is  ifet' .j.̂ .
iac ltee  vmiii'ut'th:® t i  OgkTOfo Siad-
H’litis t o  fcsf'Jii b  
'a te  reivn-®te la  M r
'«H j be ,
iV irtG ija t o  to a i l i jv io v il  a fouiMierJ rdgiA rsai-'rtemg
jreoM diii* A Hievia's refe i«<*.y ;, i , -  m u iM  at t o  €'»j*r> foie m entor®  . ^  r-'-,-. o - r t
.laail to  to ld  d u rir if t o  C»-»tefi*.;ii,'.»rf * i  $ p.m. 'Cliatle® fer-are, Aitfeur | *c M v ^ , j'uw ifl t i iy  f *rk
rv 'n  > fe.4' t.iM 'aJ» foA lfto » l.K *t*is |ff5 fo l»w »r'; ' t o ^  E » to *a ! tU tn m m  C f o b '^ «  C a iw .  la ? *
to. !.#.** J #  j# r » -w  niemtmm ot Caaad* » f i lH  re b  ?t. » I5 ,  by H w elil A
to  if io g rri.
TOe Kiii»sr»eii Ctub t l  Kefo*'
.A ivi«'!i"'f-e5'S fi'c«s t o
€l*.«fi»taB VfcaTt'.rtowS 
Ct»»i.!fo CiGu*ifxi *'.#) to  teeartj 
a.rt'3 1 >.€>.? Ja.iJ.s.i"'® toxii <9.i®..riu®® 
W'jii a te  jf'tviiat.Kmr.
foaisi® *iUJ to  1 «  ii#
.f.«ilte«".i'i. amre eJ ilr*.l5A 'Pitvk-, 
;M.#n"b !S-SS.
i |v.efc.'<»*i* i«"ltee
'S.i»'».. E, ft. P»i.ie:s'\ jf-.'viefceEttai'; 
S n l a t e  O is t s x r l  X®. 2S a t e  A id
Nasty 'Bug 
Stays Away
lv.fie«?ta rffcideiiis ran relaa-
teciii iead'e'r® .ate pare«l®. to act 
m  tto  'Wurtrd eaecteiv# i*  *  
rc-*®i*ai «ifte,’* Mr.. C3e»ver #*»!. 
"’tom.fM- S .c fts iS #  a t e  a rte d  
w#«s.tri3y feecowe le te e r* h a i.f  
a itmimry to ftwve aaay..
*'0m t o  £»u«rtl t o  i«e«!idtiit 
.ate ire a iu iw  are sryini to d» 
i t e  %tn% of a ll fwur eaenyitiv#
foi'HenaB laf t o  C4> and *t Uie rame ii.me rr®®* iteeir stie t*ad«e aecrt*
WHAT'S ON 
IN TOWN
V e m r  Creeh fore J 4®rtey fold  
{31 H #  0 *..afi»i.as Mi».*Kie *«»♦  
n.vKify fi*!i to *  fc'etA.
Ifefea mm  ife r« to fi • ’* • *  *|a  
reufjite. ttfvfef! rfcKer. rra ira  
IW fo iy  a te  (k te ftfy  Dorr«. D»- 
tec io fi rervtn* a r t fo te  frrm  
ate H fito .rt Ke*tsfi.t awt H « -  
ate C aivrrl. ArmuaJ rn«o«t»| ||« f» ' Chili
o rre  gtvrn by fn r  ch'srf Fttor *5 *# L * * ' i f 0 tT»
Matlarn a te  br*.i.u.rrf. A lri, W .i j p m ,4  p m-»Act.iviti.r* 
I* llarcli.*'.. G,»'ftimtUe heatli mill i , j j ,  ag*<| 1 1 © )|. 
to  atvjKkfttte ttom  amtiftg ibe. Ktl««"*a i« f* te a rY  
dj.reftrtr* a.te a R e* h t t  rhtel_ >K«.H G ym '
e 'r d te  Ki>*» L*te.er u  t o  rep.' j prn .,4 p.»i. ■“  Bo>»* 
revefliaiiv# <sa t o  tr f ite a l to *  «i#i»t*
l.rtcl. 1
Valley To Have 
Mild Weekend
TOe ilub  1.0 ftie « « . '
'R>* of i.ae \
K.*m eia ita te ir if  ;beahj> refine m K.c"Iwr» a te .
r  Art'vo&i ii iw iy ' yteer>..b«iJdisi o4 t o  .t«.« sa ttdxtmd  ]
ii*k»« fey Kusrtnea 4utm $  t o j  r t a ia m l  *®n»i»»c.e'»a* *s ^ a ]
..„.. i t ta t *  i» <5eeefoi»f«ai o l i t o  aad IfoU H J te -]
IrR » *»  t o  cb irte r p r t . ld te t  t« c ih rr UsM
Afthier !rft;t''er*fof*''*
ikvivilv jaies. * f r  fssfrtaul
5f»rs=c.fsl sa  a l !  I f t l r r t o r  j
<>'.f H C  F k 'c *  v»t|.! t r m a m  i k v t e y
lifif-M® — t o  vir-u# r-e|MMrite.jg,..,.-_ Vtiiuai'efTi a r t  urgtotljr
r '» '« ? p 3 f if  t o o u g f e  V a n f 'O iiv e r  t i# s  -•
f»o! ir.*'?bte to® *«>■.. 5 "ftaeCrMli*! O kaaataa TO rfrkt
In  Vanroisvrr M  a te  Ifoy to'O'ai# A».wif!»l*o*i I*  •
?.«*) oteeau are repfs'ite fete- ineifiber ©f t o  CoiRRfoBilY
y.ttet«.. TOe pfo-v«a€i»l vtrt.®'cfors »i».b fl.3 *»  a & t te  tii t o
llalwraiM'y w mtitkmg m  Unt'furtefA  year.
Itnnry the virus i» sittulat fo ro e j fo te t ar# tired pda-
K«ki»aa member*bip 'c iearal #eiJ.ior ♦yw«»n«l mimsf
a ra  a te  *© far h i# *HKae» ^ ,^^ 1  t o i r  annual * * •
*M*.i.imenu u. to ' Boy Sfouta «#
I,., r .  Ekefiftvky. prmcipal nf C artea  tn She amcwRt of S3 per 
ihe KrkcuR* S c f« te*ry, ______________ w"M« ..... ................  . .  '»'tnct*. rvv.*4*»s»« 454'v *»•{,»' boy.'* Alf. Cleaver wi.id.
from I f  »  H NI u» I I  fenumg. the eommumty ball, minor hotkey, routieal o t-' xhr'im *- k « ,c iit a te  fogh S un .-**’'* ‘ fo*** *» * »  ««*lue rtie  as! " i r *  a,.Hieuli lo *# # ** . t o  total
,.j«4. l i  »v esumaletl Ibal iK«..,.e a te dana iw ii of cefoife* f*b«»fo*o»> dteeni.s ate lite ra l ^  ^  t o  sbseairewtn rale w to t  pH-i®et»ry eo»t of KOttfeng per
for young men have ba*p it*l. 't fo fo , the netey. t o  H te  C ro ti . , _  j ,  j  ^p,_^ y j mhttt I .O I i.lteet»li a rr.bov. but » h a i been tH im a ite
to teg h  ihe tlub  la Hi ite f l hu-i _ fa.te Ihe Keb»Bi awl ' p . , # i  UJ ui tM  annually. M«H id
Urf'y. lE A R E IK R  Y E A R *  ̂ "foilriy CierucH. Aid * a *  -in t o  Hcvi'b'toke IS' J- t* f ifre n a a a y . pr(.nf('t.tal of itu.* n"M»»»ry it e.tiher ctmlribU'tte
tn ihe H  year* of t o  Kekriin** la ta tlte r  year*, w . ite  i**»  Jottti of money a te  fna.ft{yi»er. ^  ' the C tn lra l Ekmeniai'y fkhool by the jvarrnt oi earned by iha
I jm  K in iin rn  C l u b ' *  h iilo ry  a n  e»ti-’ »|.enl te  trfiavalK.>n.i !« the ifv te  Kitumen »i*«»«rrd a baby ,{hu.h ha* Tib t.»ui.i!i. agrei'i fe»v hmwelf. Go a teo-rata t e i l i
■ ■■ “  K tkm o a Boy# •     — * -     •
I'
m ill'd  lAS.ttW ha* taren raiied  h a ll TIse etean* tf *' Cfoto, .,(51331 f«ur»e a te  ffo-K» cho'-f*. Fj-dav' wilh '.he rs-.fr. © '’ h Mr.. Ik d a M k y - to re  tt no the Kekiana Conuiwmtv C h tft
A ltmariat Aren# a.nd itohL on community »ervicclcaine about a* a le tu ll of a Many young rnrm brr* who have j j  y ,j(5j,v mduaiKjn of t o  virus here. :.tHovi'de» (he *um of l i  fej p#f
AduU a te  ilu -p ro jecU . In _addH.»on Kln.»men|*uivey .’I 'T f .fv  ZvI** *f. ..'f!T Rftht. "D.e hieb t« s m ite  on vhr \  d 'V 'nr fiom a n ly  ih n lr  foy m the Crntr#! O ianagaa•  pm  -10 p.m 
ternl ikau n *  
j Kflaama CammttBlly Tbeatr#
I I  IS p ill. — Kelowna LitUe 




M olortd* Itavelilng iH  tern 
v in n a l toadv during the wcek-j 
t t e  k i l l  find them In i'xat thape.'
HiRhwav 97 it bare and g ite  
rveepl for foggy reetlon* and a 
danger of black ire in the Arm* 
ftiong and Endciby area*. Fog 
and black ice I* afeo reported 
in the Salmon Arm area.
Tti® toad te iU f  WhU« aki re­
tort I® pimcte and in good win*
111 umdilion Winter lire * are' 
iicce®®aiv and inotorHti ihouldi 
'>.'■ twy''«fe'tl<W'''«fl'''fli.ff.'''Wh«*.''ffetd.i. 
and the via*.'»en.
Alli.son I ’a®* I* in good winter 
condition with *ome ulippery 
(uciiorm, Koger* l*«»« had a 
light ik iff Ilf »n«w. The I'ra te r  




Fiineral iervice »## held I'rU  
day from the Ihiddhlst Chiircli 
(or KisBkit Hn,vB!»hi. 71. who 
d ite  in Kelowna General flu#- 
pitnl Feb. 5.
M l, Hiiyashi wbh fetrii In
llll’’ blthel' n rU K ilr u r ' i ' l to  • ' • © ” »»•» % . i i « i i y v #  ,,3 ,„y efeewhere. there I*
to Jiimm for a 'hort while whore  ̂ l«n f'- Greenwood, general Hccord and fellowihip among
hr H ill I led and returned toJiianager of Sun-nype I*rodiirt.H tho®e who iiWdc by Its precepts
C iinid l.td„ has returned to Kelowiin ..That nations should
Hr WII* n®.MHiiited with the hiiiiuigiie, oiii
con*
Friday
and Ktnetle* have raiced an ei-jclub ha* rrceived teveral 
tin ia tte  ISS.Qua tl ough the an-liriUuiion* >mce it otx n te .
Brotherhood Week Endorsed 
By Premier W. A. C. Bennett
Prem ier W. A. C. Bennett to-^panied by reaion and the vital 
day endorse*! Brotherhood Week i need for understanding. They 
which 1* LieIng observed from aik  that mankind shall conduct 
Sundav to Sunday. jd i affairs with dignity, good
1h ItalRWha •  w m tf i ir  vstU b t im m .  and wtth fu ll rtg a rd  d  
held Thursday a l » p m. In the the earth's wldc-sprcad fam i- 
Kelow na Secondary School, spon- He*."
.sort'd by the CanBdian Council; J. Bruce Smith Is chairman of 
■'^bf'Ch‘ffo('tSh'r'*te'''Jevrf.'''Vgttctev%«'''fffhl«tf-ttt"'K<de*»it#'?"H«^^ 
vcr, in co-oi>eration with the also director of the Canadian 
adult teucallon department oflCouncil of Christians a te  Jew*. 
School District No, 23. M ayor It . F . Parkinson will
Top premier said he would I open the seminar with greetings 
gladly commend the Ideal* of, from tho city. Tha purpose of 
llrolherlHHKl Week and wlshcd thc program will be explained 
It continued succcsi. |by 8 . J. Gowland, director of
“ In these lurl)ulent tim e*,.night ,
when Incredible anuiunt* of hu-. The film  High W all w ill tic
tn the
community recrivte Ih ttr tiaifi- 
mg m the Km»mcn Cfotj 
In  ItSl and m 19e4 Kelowna 
ho»le<l the d(>lTHt convention 
and m I960 tha natuwial convcn- 
Hon Fiom  its iiiciut>cf»bip the 
club ha* elected thice deputy 
govrrnoi* and three district 
governor*. ____
• an'*r d»v a vcar ago wa* 19. '» d .  
and the !<■».■* Sts y e t"
'There  11 no iign of tt D otnct a te  i« tnor*ey weO
(ipent,** M r, Cleaver #«id.
IA N  G R E E N W O O D  
, , . visits convention#
Ian Greenwood 
Studies Changes
Jnan energy and International tlwiwn. It  I* a tense, dramatic 
i finance are Involved in the di*'fllm  about a boy. »cho*)lc<t In 
irection of creed* and phlloso- (ear a te  prejudice by hi* par- 
iihle.*, the principle* of ftrother- ents, who tried to *ina*h any- 
luKxl Week stand out like guid-'one or anything outside his own
ing sentinel.* along Ihc d a rk ; rigid pattern of aeecptancc.
horizon," he said. “Th l* I* a provocative film
"Thev serve a* beacon* todllBt #how* tip bigotry for what
,hosc’'^ h r w '; r u i J \e e r ^ ; r v , i : ; i t  1- .  t ir ‘ am"
where, in the background, and,wind that *'"1*1’*̂ " 
notwithtlanding Ihc evidence of one who Is blind to the danger,
a release *n,v*.
R, W. Dudley, director, per­
sonnel and rehabUltation serv- 
, ' Ice*. Goodwill Enterprises for
i r o ih e c  has 'h*' Hnndicappcd, VIctorlB. will 
to the pth I, ha* those attending. HI*
Highway Limits 
To Come Soon
Road r«*lrtctron« feeing |d«c-; 
cd on road* in the South Okana- : 
gan may tie a vote .*iRii spring 
I* just around the corner.. . mm     ̂ # iififi uiAiiiaanai a*ai' “  t  <w ftffRWftyS'
announced t h e  restriction* 
would become neccHsary with 
the rorning of *pring break-up.
Ixiad restrictions may t»  Im- 
posrd on some roads with the 
limitations lielng set by the axle 
loadi of trucks and Inises.
Vehicle* with HOlld lire * will 
be prohibited from using high- 
way* during thl* perite .
“The restrictUins are persu- 
ant to Section 199 of the Motor 
Veliicle Act and Section 27 of 
the Highway Act." a spokesman 
said.
'They may tie lmi»»ised on 
trucking companie* and these 
companie* should govern them­
selves accordingly by taking ad­
vantage of present road condi­
tions."
A s s o c ia t io n .  T h i s  o rg n n iZ '
Miiikitwu Stoic® im|)ortinK firm  
for ®omc ycrti'-i and in IIMH came 
to Kelowna.
.Surviving are two sons and, 
one diiughtcr, Kiitsiuo, Kelowna; ift'
E ijl, Jiipnn and t ’hiyoko, Kel- »ors . ,1 .»  <«
ownn, Eight giundchiidren alwi Btion is " ^
...rvivc “"*• vegetable pioccssoi®
•Pnivcrs were said In I h c Jn Canada. Mr, Grcefiw rte was 
Hudiihist Chuich Thursday eve-!!'«vb'‘* , I*" | ‘ 1’ ,,ning llcv K oktidii olliciatcd c l ' B l ' " ' " ' ' " ‘' / “viution and 
at tlie funeral "crvice. during the jconvcntion acted a*
Ih iiia l was in the Ccmcteiv, i Ing management and prmluctlv.
* . . .  .p a lto a ie r *  were i k n  Utear^
A, Tainakii: Hoy Tanainuru; M .^ ft^ 'l"  i
Tam aki; Henry Uycyama and Unt., was electerl chairman of 
y  Tiiriidii Ibr association, which is the nn
^  Diiv'h Kuiiciiil Service wxis In boniil Issly muintnlniiiit liiii.'oii
. ' iiiattcrs of legislative concern
to the hsHl processing indu.str> 
The aiiiiiiiil convention of Hu 
Wc-lertt F oihI Processoi'H' A.
sociBtion took place in Vancoiu 
vcr, Feb Hi and 11 Mr Green' 
Two Kelowna men were driv- wixkI re tirte  as pre-ident of thi 
er* iiiiolvtxl lit a colliMon on nrganliatlon at the tticotlng. IH 
I,ake*hore ltd early today, I* succeeded by D, Eeckle 0 
Police said Fraser Sutherland, I York E’arm* Ltd.; Sardl*. Iteii- 
of tho Willow Inn Hotel and Alf- rt-sentatlvc* of B.C. Tree Fruit; 
red (larnct Diivy, l.akeshoie I,td, and Interior processor
vcntion* of the Canadian fixHl p„, i „( free-thinking nicn ^ ” " "  , " V '  {jTckncs*
processing Industry. ,he r„ r lle *t days, By »«''•> '" \1 u ‘ ,mlnat o r
Ikau iiort, Quefoc, wa* the lo- , , i , m t  oratory . were , the
atlon 'for the 19th convnetion|^Virld'K ’fir*t civilizations slbiiu- . o S o n T n d 'a n s ^
f the Canadian Frxxl l'io ce*-,|,,5„ |  Bchievement and ma-.p^l* ""® *11a tell to ac ir 
jc i in l and scientiflt; attainment. I'’! ’''!’'' 
“The basic tenet,* of Brother- 
homl Week, however, are that 
MU h fll'Ciisslons lie now accom-




(leorge Arthur Dulmage. a 
long-time memlK'c of ttic Social 
Crrdit Association in Snskatch* 
ewim and a pioneer resident of 
that province, died at his home 
on HIchlef St. Feb. 12 at the 
age of fil.
Mr. Dulmagt was Ixirn In
Mountain. Ont., was educated
there and then moved west to 
Eight cipployccs of the saw- Saskatchewan. He was reeve of
mill division of S. M . Simpson the Munlcipnllly of Orkney,
f.td ; w ill be honofte t t  i  dtn»i8aik,r end later aottlte In York* 
„ ,  ̂ , . ner tonight Bl tho Capri Motor Jon,
Vernon Smith of Kelowna ha* u„,^| „ j„ f ,,5y record nwurd,t Mr, and Mrs. Dulmngo moved
M'cn ii|i|>"inb‘d the ^U'W^mnn-| >]>|,̂ , 5.„,n|,nny ha* gone Itlll to Kelowna to spciul the winter
clfcctive reb, IH, accident, The award* are made| Kurvivlng me hi- wife, Ifa r-
Hc 1* a retired HAr and ,,very IW day*. Na'me.* of w in -rie l, one son, .lame* m Victoria; 
IlCAK officer and for the past ,!|(.rs are draw.n from a list of one dauatiter. M r*, N, B, Hliew- 
hree years was manager of Iho {.(ppioyees and the lucky pcoplcjcluik in I ’rinco Alberta, twii
Sckiwim Cm Una Qub> nrc lakcn <bn“«e u im  orBnfUimiuiiiei *. one im iihor






h.ip at 12 15 a m , tending the convention to dcii
No estiiiiaic of, damBgu wg* with bu»ihcs* matter* of B,C 
iVa llab l# , I and Albert* fote procosnor*.
arc taken out t o . dinn r withigia ddnuglUcrs 
Iheir w ives. anil one sPter.
Medicine Hat in 1918 after *erv-j Employees who huvo »ubmll-| Funeral service wa* held from 
ng 19 year* with th« BAF, Hoiietl accoptaljlo safely *ugges-|D(iy's Chapel of Uomombrancc 
orked for a time a* b Ore.v- tiona arc also eligible for the Fuu, 14, Hov. A. C. H am lll offl
hound boa driver and In 1951 
ointe the HCAF retiring In
dinner award,
Tho eight ixmple who w ill be
INU with the rank of flight Ilout-honored tonight are Arthur
um Etliiioiitoii in ilOtU, M r,,K lr*chner, Tony Schatz, (Ji>orRe 




clntlng. Burial was In the Hoyal 
Oik Ccmelory In Victoria. 
PalllM'urers were Hixlerlek
U rR J « l A i | | # |  |t* j| iL # # *# ^ # k # r- . . . ..X ii* ia
u«l l'ep|i|e, John Schmidt. Al­
lan ftiKlger*, and Chester 
Bpietir and Norman Schwarvi. I Botham. ' t
...... * j
DEEP SNOW BUT NO FLOODS
*hot wa* lakcn iccunlly in the 
Beaver bake dpdriit The 
amount of m ow  hora may look
 L|ghfotif
v,itli till' coming of spring, hut 
prttvlncinl government *nnw 
report# from throughout tha
axpectod run-off are tinr'iiiai
Kelowna Daily Courier
ftib lixbed  fey IfeoMMOii 6 L C  Nenn^ttpers t i i a i t c 4  
4 9 2  A xeaoe. K e k m m , B .C
R P. iNlacluriuft, PuUiifear
t i r r ' t P A Y -  n i A i ^ 'A R f  it® i m i  w A m  4
GUEST EDITORIAL
Opinion Needs Climate 
So Changes Can Occur
ifiiw L i U'.; ViiftJ t» a iio r )  t iu t  fc- 
a b iU T  bcuxi-a  Esett w'fao ia e d  
tk *e >  the ’tosv ;iiic» v»cie. aad  
»bio difti M .  B^CTi *4  KiAakiiBd
fete ih j i  were »ifotijgi> lujp*
potted. The ac iis* the ucr>- »as i *  
a e .o«i rottra. The siecd lo t c Ia b ^  
* a i  ofevic»v. Bat if ttere  had ikji. be«a 
•  ciimaie fot ih m p i .  th« opaaio®# ea- 
.prnted mosdda't have made macfc tM -  
iereice.
Today ifee coon room feadie fe#»' 
tveea ifees* » o  p a i'p s  s iffl f o r i  ob. 
Bail* i t e e  b  a dilferesce, €<9«,paifd 
fetth .the ila> *»hai teafN-
pcin tavdj' it*da>, s'lMifcla’* fe«>f feip-
C tm m a am i *«d 'Cheffis ofe-
lerve Bjv»5.hffist>.id 5A'etl u
a a ftj *4
cfe'Uich ih t j f  asd
tin ,a A tth  Pu.!f,t evcftangft 
aie mc*re ffe®|u4'R'! Insfrdtfiummauo®- 
al vtudv p tiiip v  iC J in o liV  3Rd Pf«e&« 
la e ii are £i>;nmm S0  a rt
“ w iedaatiic letrva'h."'' h:»r ymng 
*»4 adah®
C 'w H iH tw i afld C i'd  wtf|4 intaw «it 
f u l f i l  m $ m  'pes'pW e t  » t l .  Ife #
Kekswaa das.iricl -discovered th it fa *l 
last aammer as a ies.ult of the L a te
Adams CittsAde- i t o *  rem ajriabfe to  
aec peopk -d ilw  w tw k  c e m m m k ^  
to f 'to g  wt'U together.
The 'poMW is this— today a l  them  
citaBiges aad maay w x e  e m  apuaJlf 
happca. There is L itk  fear <rf p «s «m -  
tk » , ahJaottfh tlwre is bo stifes,ikttte for 
hard work- %”h e iie r or not aBvtme 
fetajBcs the cfeaici people foe feeisf loo 
trteM joBiL or feiaaiea the peopk M  
larpe m  the eommimify, make* Im ie  
d d fn tao e . A  p m i »  «'kh aa o fw o s  
-taa fiad an afedkBee.
f% m m m  fs p K -iiiy  f i * 4  this iroe. 
So A d  fesuft Cia-ts*,. H,m»
« e » l  p e o f *  t - « f t  c h i ^
f d — ■» dtsehted-—«.hers. scsrffed. Ie « s  
g *» t f « s |  news to pecpft<e—  
l - i f  4iS isslav. Hi> news k  siia pood 
fa r -us. hraijj®e %f %e S cr'm  A asge  
and new ness of Lfe aad irefdc*m to 
ih.ifiL aw i s fe tk  uitliros-i fear, accept- 
ins H im  can help hrift| this ahrsit. 
O-ur m -fem ve  to- H i «  ra-n -fnean a fTea- 
ihk and deepe-aed f-akh.
But in iw.r own lives thete has to  
fee •  f n w a h k  ch m aif.i—ffei®. .4-. I f ,
TO YOUR GOOD HEAITH
Another Appearance 
For Fatty Tumor
i f  m u  . M i R P i  n ,  R f e i R i i
I
O L D  R A Y M im  I t T lO L N G  H T I f  J IE  h lE IT C « € S  W W  H i t ©
Quebec Newspapers 
Events As They See
View
Them
li» « r Or.
I  had. a .fatty tn » r  
fnisa m  *«»«•* th® y«*r» aifei. 
h(iia«r ]  a »  ie t tm i a a ® to t ' «t
ahs^st tht sao©# eSaee CbssM 
the dsK'ter have laied' fo frt « 
a l*  I*, k  csffliiM fi far tia M ri 
%a ««*» foachr t o  |to»--
eai aeuvtty of my |ote, or my 
to t  bar* ai^ihmg to d» a to  
t o  p re to m *-H -.a  
A Lfwm* *. fatty tamor) «»»*% 
cassfcs 00 atwre tim M t me* it 
is reM»v«(i, feat to r*  caa fee 
WMifk’i.i.'m, a* »  y««r ea».
A ,l'4 «vsa is a $sm§4* ©vw- 
fr©ats -«l iaŝ ’i,* m to  fat iaytr 
el t o  body. It s» casseraai, 
Vto»# « i» 'fcwtof#»e to r *  
fe m- xtaim  fee retoval. if B 
u  ;i*s4ftiy. e* iar-g# -trnxg^ te 
fee a aubUBiee or ha«f«ft$ to 
yres# «a a Sien-e aad ra’s®« i«ia, 
to®  ie « » 'a i is a to a to ,
'ffee caos« -cl bjK»a$ u  t o  
ckar. 0©* tfeewy is t o t  t o  
fat ha-ve a e ife r**-t fr©ath 
rate m « Iss’a t i^ i are*, i f  tMs 
it  toe, to® « fe laotadie that
CANADA'S STORY
Wiiiaailfeg a  f*a  artiveLi *,
fxmawg -relfe votiM . leaft te 
^ a t h ' d  aastoi' s.as-.ar It ;»
mat a® m^peste- 
««l tewtes m a i ian-iwS ♦* 
ala*.ft®t t o  saiiie pla-e., s»v*
feiblie %.i!h -to i tvtecm-.v dum
have m iysffe  •,.«T*v’iTS
{teeatof ntech may be t o  
c a t* i i  m  -m
m so irto i to * *  is t o t  to®
.*i» * «as#» *» i aasiasiit ac«y.
I I  t o  « w  towM b«»©sr»es lai'f® 
fs&ai*® ta Mxm-’y >©s. t o t ’s xmM 
t®c’s * i te te*-« is r«'-e.v»vea. ' 
K e ito r  >©«t jAsy-sif*i asti-v- 
i?>- _«por y«-r to -i k*s asytoiK* 
te to  ai-tfe. it—eax.cf-t toat efee-B« 
■peopik are issre I'i-eily »  'fcav* 
fattv tvsacifi. Lraa i.x>
c*sx»a.llv have to m . teo... -tot 
to s  t* awoa’-moa.
i c i i m i  c o i m  M m s
%0Ok A f r i c a ®  f«>v«nHs®*|. 
fraats te vto'v-ersafees »>cieas«(| 
te- «3.1fei...41il tos
m  i m
year Irosa
Brotherhood Week
TM t. I t
'iraaaiaiei tntat t o  Frr«#ik-- 
la a ia a i* in *** «t CaaiaA*.
M iaAreal I®  fe e v t ir -A  fofe 
«r*! sef.atss' freei Nrwte,xrjto 
iaj.,i. Ito jv ii rie*
tteted last a  *  *  h
a resicjmirseciaaiicn cl 
* * j ‘$ St. Jea® Baptist* S®- 
c « t j  . . . Qdetmc la a *  
ptes«*s«® of Ltato'aatr.. , , ..
Ih *  I 'l t o  Fisvy
C»u»r:il' te lh?l atowt i* fe
f ’* h »  » * *  a toc-i-Ki®
d e ta te to  lrt«»  te iw a l p to te  
«af t o w  wiuch -titel'osttotoy
t o  '«®d
mg  e l to - wcwft ■“’to#*-"  m  
fsv* N evfoaatoaui t o  whiel*
fsae *1 tm i \a M  
t*ffT-iW>". w t# 2 iz . |  Cia-ai'fihil 
J'cw t o  I  t i l .  t o  tenser 
as ia iiiss jodg-seet
is baai' dd ia ta  tec a as* t o  
-csj.ro has teuy a very vagm  
kiEjc»*i«ge c l t o  sate. . ., ..
i l  this tejustice- .of l ld l  
ustjrM  feara;> iep*ra.fei*. w* 
te 'U it stJii m »a* t o  paa- 
s,.;te^ -il-.* i l  tei* J.U'.h WS«d i*a» 
»«Ei:'s# ife-at » *» « » » ,
Set to t fAtss can fee- m ito te 
aw bp^iriy fastaete St i f  ite» 
peroant ti&at -tto fjalvadw
lOOKING BACK WITH CIO STAGER
Tam arfftw  k  ihc fee|jftBlB| o f  
\V.etk m  C m id * ,  
fv r a ii  are la  H  h e y  i t  
ICfJowBa., i i  la « b r r  -caesm'iimiie* 
*c r« .v  Canada.
Itjijh rftitevd  Week i» s fW H M fd  fey
the C-sffl^dvsH Crtynvsl rk  CliJbltstftf 
and the v.i-enanvsr wto Ivrpm
tn |94S  in a >inu‘1e Onfsfso c««f3»wi« 
ity and hai grown vsnct tintt! almost 
every fn,sjOf civmmufijty in the €m n»  
try panitipate today,
' SfeKt people support the idea of ilte 
fef<»i!ifihtM»d of man.. Cnfoiiuaaicly, 
h o r t j i f f ,  not evffvone raakev use of 
the idea as a eu»dc to dsily livmg. A n i­
mosities iftd  p trm d i£ t \  t'cntiac to  
d rne  wtdeev hetween pec^te.
T t «  'fewTWfi C M W i. fee rfaw a’hd 
lepdi'tifi®  feftcatiie m » m d  p « y fc if  m  
k ^ ila te  c fe i» fes«  fettaiwi ftiis ttff- Bat. 
it is possa'ltk la  in f lo w e  h«BS*a atti* 
l«3ks fey «d«teii£MS-. A nd th ii 'w  *'feef» 
Bfottteffeoeid Week come* in. I t  fow sei 
tn e iiiic«  oa lisose ihiflgs shared In 
e w m o B  fey' tU  r tc e *  .iw i a e fe lh  
Tfejs i t  •  c© m tn«yifele e 0 « « , TImi 
more people |« b  l i^ s l te f  in  supfteit 
irf ifec i^ieciive;* o f huasia feroehei- 
feoad. the q u kk e f inictlefaBC* «-itJ fade, 
Estryooc hat- som ethinf to gain 
from unity and a N  to Iw e  feeoute 
of discord. This is why everyone 
ih o u y  l u f ^ i  Brotherhood WiN;k.
Annual
Fill Up
H r A R T C R A T
Meeting
Courier
I *  M0nm4 ipwralfeR* 
iSy ead cssrscwtol. fhai 
t* a  t o  m teM l !«»«»«  «f
t o  t* «  a-»a;i-'*4.
fafci *sste t o  Ite * « f t o  • ' « « -  
* lw i 11 « toa  I® ci.jifirjaa* 
t o t  * *  »  few to- a  s e iW 'iic *
teiVirii'terwily .te i $.»Sir;;,rri#w
v *n *t f r ( »  Cite i«»&ca te wa-
-m h«. .. . .
I¥ e la *to  ef
O&'OKAai F i t o  iS MS.tetet.to 
sHiiss to *  e*»wff' u  hm-iigm 
t o t e i ^  Q te to '# ' te
m  m m im m n.. -. - . t o
b m t d  t o *  teirTO
t o y  cw® «iT must fe* m ito  b f  
ocsmm-aiarwtis** -©v«r 
i iM L  3C*»fou&d'i^ e ® v l A  
tetfite wsvwiAwp te *
is r te to  w’sat* h * *  m m M
few« 'ii (lilt*
l.#iW ■fwmmm'i w<sflt.4iie: vsi. 
f«afeer m to
ante ®f ys&rwaar.. — F * i l  





D. K- Ciofdoft. another 'Ck the men 
who- pl.tvtit .1 p.;»rt tn the making of 
Kelovnu. d f.i on IhufH lay last M r. 
G w don s-cfsed as aKktm an. as m is t^  
and as chatrnian of ihc hovpilal hoard. 
H e held ih.f'e oilivsrs dutmg the Hun­
gry Thirties and it has hecn said that 
it ’vsas due in a cimsulcrahlc measure 
to him that Kelowna came through 
the ditTicult dcr>re'sion scars somewhat 
belter th.in other cities.
F.scn when not on city council. M r. 
Gordon ss.is a m.m of great influence 
in ciiv alfairv. His ludgment was re­
spected and as a result it sc.is sought 
bv both public figures and private per­
sons. Many owe him thanks for assist­
ance giscn.
Marty— perhapi m o il— o f tod iv’i  
rcildcnti do ittx krtow the tsatne D . K . 
Gordon. Actually th li t i  not lu rj^ is in f 
as It fit* the general pkture of hi* life. 
H e w ai a quiet man and a serious man. 
H e was no* a flam boyant figure tn the 
tlightest dcHce. But he was there, gen­
erally quietly behind the scenes, giving 
his advice and exerting h i* Influence 
for the gcKsd of the city.
He lived his latter years quietly, 
demonstrating his continuing keen in­
terest in city affairs hy his regular at­
tendance at city council's inaugural 
meeitng*. Another of that earlier b re«l 
of solid, community-minded stalwart* 
who contributed so much to Kelowna’*  
days of youth i t  gone.
I® Ito t t o  w-'tei*f *R.«ito, 
to ®  ®t u 0 « . tew m m f  « r*W ia -  
iai&td t o i r  miteufj me«fe 
»e*. ®«s liM- to  m * ot to
te^vialsrieiB t o i *  wa* .* s-wtot** 
J w t*  B«3.Bferi %4 to # * .  W  
y W i * t» . to Ute O F'*|i**iis Mis.. 
* » a  V » ilty . Sam* r tp e n *  iRrite
istefe iiteg  fcfsrr to t
fcijMN# « f im # . O to r *  teu. (Ktetoi 
»«risiii-.i»*tF lik# |!ir * r ftt M jt  
in t o  r-jKstotfii e i*- 
«’4i».M<q ifcM t o  V'to*- ».il©dl,
Th# ftr i l  «*# to r»!rh  m y  •*- 
Ifcfews « » •  that of lb# Ke*s»»-ft# 
F#rm «t» &i«iteftf#. I» t  tt w®i 
th* « « t i® * l i  feer* lh * l were 
tftl#rte ltei‘> Th# r w * t
w ftt it tn w lid , «#svl4rrteg t o  
small samttrr of *» w rr»  ifem. 
Tor iO *t arirhtiiViier» tarned ta il 
for th# H O I me«tiin.|.
T h * m a n a itr , O. D . R anki, 
fust pf#s.«Bt«4 hii annual fan- 
aneial statcm fm , which rK»dm.bt 
l * v ‘« him , and th# av*#mb!pd 
member I .  a tre a t deal of la u i-  
factlon. The tout duburiem enti 
for the year were $ 2 I.0 « , of 
which amount 1154139 had been 
paid out to th# gtowera for 
fruit, and the remaining IIO.TOO 
for vegetables, and the purcharo 
of hose*, sacks and other Items. 
The total cost of labor and gen­
eral e*i>cns#s had t>##n *2.099.
The Courier e o  m m e n t •; 
"Some Idea of the large tnitlneta 
done may Ik* gathered from  the 
bill of 1*0 for tissue pa|>er used
" 'I*  T 'EA R i'A nfeT  
Fehruary I lS i
Slviv-five nu niltcr*' »*f the Kelowna ni4* 
Ing Chib rnrt for Ih n r annual meeting. 
VI, Barlee was cho*en honorary presl* 
d#nt. and Cot, ITnwln-Slmson and M r i.
C E  f)«vl«. honorary vire-presldenti. 
The jireslcten! for 1056 I* Paddy Cameron, 
with Budge Ilarlee as vlce-«re»ldent.
26 TEA R S  AGO 
I'ebm ary IW6
Kelowna skiers raptured a malorlty of 
th* championships, as the Ski Club re­
lum ed Its ftiutual tsnirnament, interrupted 
diirinR war year-, A lm o't 500 people )«ur- 
nev to the ."kl fe>wl on Black Mountain, 
Allan tlorner « en the lumping event with 
a leap of 75 f • Mn'̂ ; d erfv ffer was 
chief director of the tournament,
30 YI-.AIIS ,* * .0  
Ffhriiary  19.16
The llKjhli.ufI i n - n ine sent a rink 
In the bmsiuel In Vnnrouver. M cm l»ra  
,if i h ' 11 1' " '  ic 11 11 FUnples, Frank  
Hlapio'. T'lnnk Piilnam, M l,A , and C, 
Dallon SV H Trench Is also taking •  
rink from Kelowna. The question of a 
new ciiiTtng rink for Kelowna Is being 
dISCUISCKl.
*0 TE A R fI AGO 
February 1926 
Kelowna won .5-3 from l.umby her# In 
what wa- ornbahlv the final hockey gama 
of the season, The game Was mor* Ilk#
KELOWNA DAILY COURIER
...t. p.,-i, M ic L e iB    .
Piibli.sher and Editor
Bubll.shed every afternoon except Sun­
dav nntl holiil,t'.i III *112 Doyle Avenu*, 
.K 'f i« i* f l r 'n * f r ’b rT ii 'r tm w r 'B rc rN iW P “  
|iapcri l.Im iicd,
Aulhoiued as Second Cl».si Mall by 
Ut* Post Offie* Department, Ottawa, 
ami Ipr i)a.vuveiil of iHndagti in cash. 
Member Audit Ruictm of Circulation, 
Mcm lier of The Cait.idian Press.
Tlio Canadian Pres* t» exclusivtly #o- 
t l l M  to Iho US* for reiiiibllcalion of nil 
New* di«i>atch#» crerllted to it or tha 
Aasoclntesl Pr#»a or B euteri in thla 
tha local new* publlihtd
lereln . “
apcctal dii|>atchea herein ar# also ra- 
. a a r v a d . ]     ........
for wrapi'lng rieache* and 
I T p a a r * . "  T li*  loUowtng o fftoca  
I y ^ \ / Q  xvcr* elected for the current
Xmt/ Q  /  «te year: President, M r. W. C. Cam-
'  eron; vice-president, M r. J. F .
fhrnt#,'' -and .
Phipps, s. J. Long, and Alex 
McLennan, directors.
The next annual meeting re­
corded I*  that of the Osoyooa 
F arm er* Institute, held In Ray- 
mcr'a Hall. Some may wonder 
at th# name of the organization.
The name was a holdover from  
the even earlier early day*,, 
when all the farm er* from Kel­
owna to the boundary were In 
one organization, their numbera 
being too few to justify more 
than one Institute, which met 
two or throe times a year. In 
different centre*. In 1906 the 
area still may have included as 
far a* the Ixuindary, but there 
1* no reference to any meeting* 
farther south than Penticton, In 
the annual report.
F E W  T H E R E  
The attendance at this one 
was dUnppolntlng, with none of 
the member* from down Iho 
lake present, and not too many 
from the Kelowna area. John 
Dllworth (after whom the well 
known local mountain Is named) 
was voted to tho chair.
The aecretary, I I .  V. Chaplin, 
read the minutes and the finan­
cial statement, tho latter show­
ing a healthy *K)0 on hand. IIo  
reported that six meotlng* had 
been held last year, with a gross 
attendance of 230, Meetings at 
Peai'hland and Huinmerland had 
been belter attended than at
-Kalowni»>-..   .
On a motion by W illiam  Ilaug, 
lecondcd bv W, D. W alker, they 
. ,,  ̂ approved holding meetings n»
The Ic i*  a person talks, tllC fewer heretofore at Penehland, Sum- toasts nn tho long program, end
th liig rfe e “x n y r ih n r h r w ts H e r if l te r * ' 'h e -" fn f f i i id ‘* fM '* * r f f i ! tw d rT r ifg ir * it tv f i iv in g 'M tt ’'r t7 p 'e w h w ^  
luui led  iinsalii. ■* Kelowna,
John Dllworth was elected' 
president. Harry nnvm er vice- 
president, and H, V. Chaplin 
again Secretary, Directors In­
cluded W. Sntvthe Parker. Pen­
ticton, J. B, Brown and James 
nitchle, 8umm«rland, Messrs,
Clnrance and McDougall, Pench- 
land, and W. D, Walker and F , 
n, E. DHart, Kelowna, D, W,
T , I, aw son 
c h W h ”’lih d  110?™ !!”
*uRge.-ted that the most iinporl-
lA t  qutitlon. M> guDfldkr w m
'''‘^ t h n y . * * ' '  ptayer*“’ »1l*Hn'i ikii”
mother earth before the end of the game. 
Bourke was the outstanding player, with 
four tallies. Nick and Pun Quesnel got 
th * Lumby goal*.
ta VEARR AGO 
February 1916
Th# third annual meeting of the Kel­
owna Grower* Exchange was held In th# 
Opera House, 100 people attending. L /C pl. 
Henry Francis was In the chair. Direc­
tor* elected were John Reekie, M . 
Hereron, C. C. Prowse, Geo. Allan, Lesll# 
Dllworth, E. Mugford and C. E. Week*.
66 T E A R 8  AGO 
F tbrusry  1906
The executive of the Okanagan Mission 
Valley Liberal Association met tn Le- 
qulme'a hall. Vice-president D, W. Suth­
erland was In the chair. In view of the 
coming district convention It was sug­
gested that the association submit suit­
able men for the candidacy. It was un­
animously resolved to s u p iw t M r, T . W, 
Bttrllng.
In Passing
O ne particularly  likeable thing  
about a dog l i  that he Isn't n politician. 
H e  never Wags his ta ll unless he means 
It.
One Is often inclined to  wonder It  
the good-natured fool doesn’t  enjoy  
life more than almost anybody else.
Ito  fftiiier- « | *®  #-ifirfl««iss.*t 
italte® ii® t o  ^ ry  lw4i,
CiOi® S®iiia fe ia  «a
:iiteSI M r. tiM y m ti t o a o t  
t o  p»vrrfifte»|, to ia ld
fee < |te #  is lutife-
*y ,y  Ote iMfgammM *d m  t o t  
that resvltod. 19 y#'«i* later, us 
tite of t o  tk « ia .
»®  E*TOi-iiSi«Ei|,| Fir?ss »t W rit  
BaifiKatrJiad,
W ATER tm 'g E R V A T IflM
<sf water atm  
f*m e  tfs f#f i« r te  ntesto-iatiiaft, 
W'fih M r. fMWib u r g a *  a c M s g t  
te t o  prteiity rrcord i,y*.|rffl. 
"Maay pooplt grab raof# w i l f f  
t o n  they nerd, while o t o r *  |^» 
W'llhowt,'* fee said. Ther# w®* 
plenty for alt. fee cl*im '*d. Isut 
diimtJutioo ifeould fee wndef 
fovrrnrnent iwt-rrviiizte to #»« 
*uf# f i t r  diiU'»l»ut*on.
Another locat orfanuatksa 
held a mretmg a week later, th# 
C » tft* |* f l  M u ik te  Valley Lib- 
r r a l Asioclalloo, met to discuss 
preparatktei for a Riding Asso­
ciation meeting coming up at 
V'emon ihe week after. D  W. 
Sutherland preidded, and a 
resolution In favor of dividing 
Okanagan Into two riding* was 
presented by George Rose, and 
seconded by Dave Crowley. Th# 
whole riding only had 1,500 vot­
ers m the IKO election, stnd it 
was estimated that the list would 
hav# increased to 2,000 by 1906.
Thl* may nol *eem a big fig. 
lire, but remembering that th# 
fa ir  »ex were votcles* then, a 
better comparison with today 
wotzid requU# doubling that 
figure. The average voters* ll*t  
of other rural riding* wa* stated 
to be only 800 voter*! H. M illl#  
m ov«dr «od O t to l  U e k k f  
ondcd that the resolution favor­
ing dlvLslon l)c placed liefore 
the Central L iberal Association 
meeting in Vernon.
The next Issue of the Courier 
devoted two full columns on th# 
front page to a rci>ort of the 
Vernon meeting. I t  was held in 
Cameron’s H all, and wa* well 
attended, T . W. Fletcher of 
Armstrong presided. Tho reso­
lution favoring division of th# 
riding created the most discus­
sion, Init was eventually carried.
Copies of It were to bo sent 
to Premier McBride, Price E lli­
son. MPP for the riding, and 
J. A, McDonald, leader of th# 
Opi«)*ltlon at Victoria. Election 
of officers for tho riding saw 
T. W. Htlrling of Kelowna chos­
en itresideni by acclamation, I I .  
G, M iller elected vice-president, 
(a Vernon m an), and A. Bridge- 
man, also of Vernon, beating 
out George Roac, Kelowna, for 
Bccrctnry, by one vote,
A resolution In favor of pro- 
vinclnl financing of Irrigation  
works was moved by H. P. Le# 
of Vernon, and seconded by Dr, 
McDonald, Armstrong, 'a  fulur# 
minister of agriculture for B.C.) 
—the resolution passed. Th# 
meotlng rinsed with resolutions 
of cotiflclencc In Sir W ilfrid  
Laurler, head of Canada's fed­
eral government then, and In 
the provincial leader,
A big banquet at the Cold-
 i lw a n i Hotel, attended by mora
than too guests, was the closing 
feature, and they really did It 
up In style. There wore seven
each
«#* « 
I®# iH  t o  
**■#? # 4 ;  I*  • *  
CfeftMr* J t o  «;S9
* t o f e  
Httl I
TO*' L w d  ik 4 ®»ly ! . » » *
feit ss w itey  to ta r -  
p4y t o  ttiw ig ifo  te fa s g  *» 
rife* afeev# WhOt H#
fc»U»* ©Uf teJWUgts Cfef'lst,
H t  »  to ftsrgvt I t
WAT NOW t i  cm%R
K W IM . lAi'Ufed I CP) -  
Tte* i^ *# * viibf# f#ef>R'V«l att 
M #*U fir*U «» te IM 9  t r t i
they h#t$* Gerinao after
t o  t-xpreled tev»*)«L  TO# fe i i  
M fa  r»w  tte* fe#«n letdacid; 
more to ®  ts  yetra
Rf wm ROVMAM
A m vtpasm i ■eiiw  ss Battidterd. IMtofofee* *»., flayed % 
p m t  jmrt ss w«.ter# C;*te«l* h g m m  »  IW&, dar'isf
t o  R»1 FteoelEKa. Hte P*lrstk wfe© fc*3 iited*d ®
p-€*.s t td  © tor Ik Red R«-»r s'®rtv a  ISJIL
aaa trtese i t «  .laiawey fm w  te  ftjraiefMd,, tfe i* t o
f» j« «  t i  t o  Jvvna* W©*i T«r«Kw»e»...
liii. Hm'iM t o  fer'»t fef W to
teiwf,, ®fe<S *%» 'r*a©r j»»t m X ito  te L'ee#’ t o  isefsite
f i  t o  V M  m bm 'm 4 ak tm  t o  t o t
as t o  rx to ii'K *,
It t o  ISrsS bsm t o t  to a m  i t o  tog '»a  R « t
p,ia'jr,| t o  sa f« «  Gferry is  lli« , i&e ited t o *  edas#
rtf "Ktm Sa,ustft'* y to r i €§fi£,»d Rjtitf tio »¥»«! t o t  
fj.Mw iw  fu m rn f,  I t o  « m m  ♦yr'an## m ts'tetotf-. tte-
t o * ,  i ' l*  t o  t - -^ A
»?,*« f*¥lsto»d' t o  »  tfefa't® » l
a  IR 'i,, t o  r* * ;* '* ! 'ite® *»« « » iv , 'to  to *#
mm a teleg-rSifft a t# «  t o  i®A
Eiim tim m  «  t o  'S® i4viar» »'®» «fa»# te I'ec'eiis.* .**4  
m m  te r t o r  f*« »  «# Cwato- Mt* *«  t o  m rk
* * s  t i iJ j ito te ii  l:y Eeii 8 jv « t r a n *  la t o  *y te a e r , «a4 
t e  s t e  w te te * -  I t  to * *  I f  d a y *  t e  p r  t o  
'T I#  to lges *4  t o  «<l t o  N ro h  Wfn.t
Tvfraw te* te iiirtf lt? f »■** tte ♦tfe-r st»# mMm
III#  t̂ nisf!:!# ftf fi35(«i # !«,»»# i4  SSH tfeil I'SrMteted
It IB ISelJisW' IteuJ'i#,, St *"•* •  tra l P'tfewi#
111:* fMmmtm  tlkd lrti*, m  Fefe.. It .  iW , taid “ If  *m  edmsr
ev w  dz-iizpfV'esiS t o  WSsto id  t o  *14 «  m * l
ram.. H# fe»* * * f* fo d  i® •  i#c*-bart# ui
•  to#'® tor m mmr year* t o l  l i  11 atoat « » * t o
i» tivr ia t tm  tip •  Isttte",
O T H i:*  I^VKNTH ON r e R R T A l f  I f :
ISI! F'irit L»'!fe«r«a te *t
in ?  ft.t’ljgioa.1 fe«i*e» te ftodris  to to ite f fwgitrvr* tmm
11^ Stijp IfefI eff C»i«# S*blr. N l, »H.lt S)f
M )  Clatif'if'l Dawtefet pardtteed far t»*H te fttel r to S w i.  
I l f l  W afft**'* I»*!Hut# «ig*Bii«4 at C fw k, 0»-
la ite . b f Mr*. Ade-lato Ma*»t«r |feie4lrt»
I f I I  J.*p®n deiteMiMred trad# ireafe' with Caoida 
!93» F if*  i t  HiJltegtr m to . Timiate*. killed Sf- 
tied Caft*d* toe.trto lfd  m  miUte® ta Catamt# pl..» for 
fiiv t year..
Trade Training Opportunities
(SptmtiHrtil by ilw FetlcTtl-Protrtadiri GoterBineRt*)
Free prc-apprcnfice trade training i i  being offered at B C  Vocational Schixdi 
in the following trades.
The classes will commence April 4, 1966.
















fjilhing (Metal, Wood 
andGyproci 
Plumbing and Sfeamflltlng 
Structural SlecI Erection
Heavy Duty Mechanic 
(Farm)
B.C Vocational School -  Nanaimo -  
P.O. Box 130, Nanaimo, B.C.
Automotive Heavy Duty Mechanic
B.C. Vocational School -  Kelowna -  
P.O. Box 369, Kelowna, B.C.
Automotive Auto Body
Heavy Duty Mechanic Carpentry
B.C. Vocational School -  Nelson -  P.O. 480, Nelson, B.C.
Automotive Heavy Duty Mechanic Millwright
B.C. Vocational School -  Prince George -  
P.O. Box 159, Prince George, B.C.
Automollve Heavy Duty Mechanic Millwright
The training offered In these classes Is designed to provide the trainee w-lth 
a sufficient basic knowledge of the trade so that he will be more readily acceptable 
to employers as an apprcnilcc.
Preference Is given to physically fit applicants who are sixteen years of age 
or older and who have a grade 10 or equivalent education.
The Apprcniiecshlp Brunch, B.C. Department of Labour, will pay all tuition 
fees and n subsistence allowance will be provided plus one return trunsporiation, 
to the school from place of residence for oil successful applicants.
Application forms for training and Information booklets are available;
It's sod but true that It's best for 
sonic people lo be in ruts, as they’d 
slip in the ditch If they weren't.
Don't envy whnt the other fellow 
has. He Isn't deriving nearly so much 
fun out of It as you think he is.
from your enemies, be sure that you 
d oo 't i«U ihein  î to your Ir ie n d i. ......
*omo PBsos the singing of a 
pntriotli’, or other appropriate 
chorus ns well,
In ndaltlon there were vocal 
and Insttnimcntal numbers. In­
terspersed Iwtween the various 
toasts, Hero Is tho list of toostsi 
Tho King! the Governor-Gonor- 
al; Our Iteadors; Our Province; 
tho Okanagan Valloy; Sister As­
sociations; tho Press 1 tho La- 
dles, and Our 1 lost
jT R f
cnl asMK'latlons of todu.v ficcin 
by conirait-,,
Dircctnr of Apprenticeship and Industrial Tfiilnlng, 




Apprenticeship and Industrial Training Counse'lor, 
D.(2, Department of Labour,
Victoria - Kelowna - Nelson - Prince George
\
it
m m m m  m n n i t  m j o m  i y a i i s  
wamm mojr cmwR. mt.. vm  m, vm
R ^atta And Aquatic Auxiliary 
tj Invites New Members To Jmn
: I iasRul tofifoaa ior w&my Am- \ to y  «a aaskpctoii# ito  ia
ANN lANDBtS




TO# Mxt madmg d t o
Inn iat tiBHiag tOT MBMM I j M j MM iDa{>C* ®ll
i t o y  to to s a s  cm & ccto  w ztitilC e^eM ry  eddbradm ,
t o  «Wft Aa»mi | to  Â idHtory »%tos aM ^  ^  cttogaa towBAttoii RegttU wi.a!*i wwBica to aiMto to* 4u*% ■ AXeeAsisi* hv
at t o  firs t i«B#f*1 ' «#»»§,„ aim ife* tmd 'we&AMi't a--! • k tt
» i  «f t o  ito  ‘ By to  -issmMmg mbtftm..
A w ta ry . ta fee feekl UnsMy i u'tmu «»d •*«  toa t. to  A«.*- 
¥dA t t  at t  pm, m t o  Aŝ m̂jis 1 laary s«*ks la parfar-a a awsiitfe- 
at t o  IL toam  € ity * a jto  sanic* ato for
P u t. ■ fiatfee*' »JJw«».tioo to s t  toer*
litlfo  JbSMiciatto »-ffl b*
Fall. »  at I  pm, n  tha Heallli
Cewtr* m Varwaa. v to a  a #*»
I to r  ito iia r* ; I  !» « • w to te |i« i|*B ttttw i itar ja»«»to. I ottssto m  *M  to® t o  
|« t t» m a m  m m m  iRiiiitojStoator*a*.a(i««i»!itot rto |fe y M r* .c s » » to 4 i«
FSBE l i  tote far K. TO w ato* It  »  agqiflinat to t  to i atiaiaaltv^'
: iirferity tiw*ift iTi itrririliwt fet T*wii%i 1 in, f f i jm  lA |w*
orakitoi witosa Wi>—>toi! TO>̂ ytm t o i  t o  dm M  fe* ai- • A*,v®a» la Krfo*'*.* ■iKlef»sto 
i  t o « # ie » t o t a ip a t t i i f e a ^ i t o «4 la cspSKte ta fettec*? ! « « *  t te  fesaaci «l ifei
ktsiw*. Ito «  to y  are 'IkmAoM t o  I a r* fee«T;t»a *= !r* to lia a  TOatoi'Uc A^s^'laiwte
t o  p a a r  a a a s o t o  t o *  t a a t o r  i ■
1* * ^ M  for to to to t ts .  I » a i f f i  w  Mr?. J.
StmM am m e n  t o  to to lW - TOwfte for tanixi :tef®rasa- 
fecaid of etocattett ar skmM ««! ti»..
; t o  It i* i i a « K l e r .  1 ! autaa** t o  t o #  o a r  t o f a t e r
t o  to p  I  fttto te  fey foait»*l|iai(isierea to a t o f e e r  *rlw«al?
Osar Aai* ttoM ers: Pleas« l « i  
Er O.. M. i  aife fevpif' t o
*  a to *  fe a u to e a to K , a *  r  v c 
•'ra c tog  fo ^ ttta r#  tfeal t o  te
tea t o  sate te o to te ’t ga * tet
tvr .e js e J , i  fesard A.A- ia d  a 
fe ra to  k>r tte  sĵ ^ases t o  a to t 
a Gteseshi M te *  feet*.
t t e  w gate ia tiw  te c a le i Al- AjKm.. ftey tev« feotli 'mm. t o
A* tte* te Brttisfe ColisUjritea *  ̂irstad 'are asked to coi®ta-ct tfea ■' ^as'iaag* ta
Cm dm m al year t t e  R s fa tt*  w i i i ! pres.te«t. Mrs. la a  Co&asoa.
Court Lady Capri Meeting 
Attended By Honored Guests
city, t
caa try.:iltiMly tay to  
:tev<  s ta te  a te-ffercst pcrsM  
■' ate te!' sa«.
C telte 'f* * t o  m is t &v« *< tA |ie a d to ' 
aa atetetoi: stotei a t t to  Aia-'jeieyt^j,'
^  t a r i t o r
I to te  tte'o fa to r*  tete te f** ’
PEK PiJEA EO  PARENTS  
Dear Perpteaed; I ’aiess y-aiir 
4avg.terr ts a tte to a g  a » c to i  
a te re  ite  lar<tety a ^  aAauas;- 
tratiOB ** fe lto  i  c a n to  to te r -  
a t to  te *  t o  teacter soes ta- 
•ta'JiCted fey tte  pr'SHiftFal 
A pre,fiaaat larte uaraanied* 
teacter *o«w,^ act be to.ler3icd 
»  aay pfefefcc ®r fa rs rtea l scteci 
t te t  I  t o t e  of.
Y m  can te s'tee t&al rf ?te 
P ‘e **a s ; -ttemiA i  
't te anyto
H%\0»AC>S 
t i r r A iB E O






r- 'tatte i» «te'»
C to f to ly  C a fri UTO « i t te i te  10 I t o  t o  Aaiitt*! R s to te f*  i
.— 0 ^  ^  FBr«*ter* i S * l * w l i * y  t o t J M * » v t o  t e # r * ^ ' ^ J ^ ^ T i ™ ^ ® T O LUMBAGO
- SACiiftjyM ic. #  L A m
t ^  ftk|K amI iMHHiAiii AA 
te  l«te' I*  atetet an '
te id  to s r  ferst *Be»toy . .  . ■ . « • »  * » .  « « .«
tet ItM aa I te  *« « « '*  •; U axm y, t te  t i * *  t o  f to *  to.
u m  m  M to a y  Ite fe to  iwuatewato. A '?«♦. f c i i ^ , T te 'te to a *  i z n ^ z r r , r ’-^.rL.
tell® f f « * to a t  Ms'y. T O M *4 a s ;to  to s f *  D ate  Sate iw« 31 ?  |
mmm■pammm, i t o  for fa li tertk m*,. W t o  1 I H mX
» i(B ie to *w » w  * t t * « 4 i « i i » t o s  « e i « 8 ^ , .  t t e  P M jr 'A * * - f t e a s *  t e l  E Q M .
te«f« to ^ f ira t iw ia i t o  prm rxm  im  a irs to a r*  caa
te  tel V-AC"a iMoi-
W fir a
te w te «biatet«AI
IION-S lAOIES MAKE SECOND DONATION TO FUND
PtetBTod afeav* 1* .Mr*. Wit-
ilans d  ta *
IteWss* *-&» i i  itf'escst*
l * f  a far to 0-.«4-.
a,Ks ■imfii'tm. I'fosHitaa «4 ifce 
tw oi .f'WHJSjja*# for
#-ams.kifei tte  Aecea to to*
ite y d  J»e .* Haar*#. 
cffl » i ia  apfiio'iai i» J- E- A.,,- 
.,«y,, d  it»  'L irfii
Ci'afe, a'fea *«id '"'.-te J t o  fess.
r e m a ito  fa r im  foeg te t te
te *  bractet.* Tfeit i*  t o  s*®- 
c to u *  £Nws.ted to t o  
f t o  fey t o  fos»s’ i to '* *  
avir.»g to  la s t 'year. T te  fete
yti-XUf i*
St. David's Church Scene 
Of Double-Ring Ceremony
Icw tly  •rr*;R **« '« iti et ' 
a te  » te t*  c«n«.»toa:i» t e w a t o '  
f*., 0 *» ia l’'* pjr^fe;vi*J''i*.8 Cfewffe; 
«  pffe. fo. *1. I  pJsi., afeea 
V e iw c *  Jtaa, tewtfciler ol Mr . 
t o  M r*. ®f
NerUi ftnUefiard, te rt.*H 'te *a '» , 
feecam* I t e  tatele of Aitea Jante  
8<cteeter, vm  ml M r. aod lit*... 
FrarA  tebsieler l i  ICek»»'»».
Iferv.. S- B e d  T I» i« ’4 '*»oo d f i -  
r ia ite  at t o  I'jen y  <l»iible-r»Rg 
feremcusy $ te  ite  fny»if wa* 
p jw d t e  fey I t e  w ffta u t Mr*..
£i©J<Si>f» i'w isliri!,
TBe feride. * t e  * « *  iU e a  te 
m a tm g v  fey tier t a t o r .  w t i  
rte ia n t t» » *b» « f » r * i  r te . 
f» iR |j|e» tif« to  » iih  a afeii* 
f io a r f te  fe»l * t e  *h n e  rltm w -' 
leB.f!fe tk n r i She rartsetl •  
prayer teeA *'«Ui tefey *h ite ' 
roi-e*.
T te  matron of honor. *b o  wa* 
tte  bride'* *o'e *ttend*at. wa* 
M i l  l4-'»lie S<. h arfrr of Okana­
gan Centre. She w a* tharm m g  
in a two-inec# {:.*!* blue *uit. a 
b!u* fe a to f te  ii a t tnuioe. 
whit# acc fiK irte i a te  a cor- 
aage ol pmk ram attoo* and 
wh.it« •tepharK.Jii.
Attending the groom wa* hi* 
twother tes lie  Schaefer of Ok­
anagan Centre.
Following the ceremony a re- 
eepUon was held at the Capri 
Motor Hole!, where the mother 
of the bride received wearing 
a sheath clrei* of beige brocade. 
H er hat and acee«»orle* were 
te a mdt shade of brown a te  
ah* wore a coc.-age of red car­
nations. The gnxim 'i mother 
who assisted her in receiving 
th# guest.*, chose a dress of 
blue rlblxin knit, a smart whit* 
hat and a corsiige of pink car-
tiaUoa* * 0(1 «(*(itt«(KM.(e com-i 
plemenled with a mink stole.
The test man. I* s lie  Schaefer, 
proposed ihe toast to the bride 
' wnWre w a * atjty anssiwTssJ By tfWI'
Sroom, and John Llstruin of 
askatoon gave the lon*t to the 
matron of honor. M r. Srhaefer 
then read a number of tele- 
fra n t*  of eongrntulatlons from  
relatives and fiTendi in Saska­
toon, lianglev, I IC , ,  Duncan, 
and rallforn iii.
A lovely ihree-llered wedding 
cake topped with two mlni.ilure
Dajii'ict D^»itty Cfod B . , * - , cd fuiisBsJfciftg a Ckiiare® *  w a rd , j, ajas fj'sns **>* mutxiEt 'icai * i  ■' ••s* •*»« *•*■<•* • a fe» «i* i  wit,  
ra« a ito# to t o  »emt»ert_ate.«t. &ast,7.Ai | f « 3tiv« i fee Bsay fee «i£f t o  sssssiiissiiss^^
SHOP
/ i 4
# A M O
L eie
Monday to Friday 
T O N Y 'S
fa w B iM *  a * i  A p |4 i  
T O I r*w 4*«y SA
cstf K aliaaai C.a.nc«'|
Stoarcfe.
Amofeg t o  n'ii.mcjou5 .a tru it-, 
ie* f4*«aed are a M ilitary Wfeiit j 
Card Part.y l»  te  te M  at t o  i 
'tmmm et Mr. a te Mir., ia.v,.^' 
Gtmger-f, ia'I.e.-h'ae .tirva-a. ,«  
S a tto a y , Fefo tf -  H  wa* tor-jd*
T te  e v e to g  atteadaac* p ‘» * .  j booj*. fcwt te  a* »tiii m ferohitte 
a cap i.te  t-a'acer. was » c *  b y }—*  ory (irm i;. T te  *n''.c4.,€Si*i 
Mrs. D ;*« id  Pratt.. Tae H am #Iiira to -ir;* wasca drov* feiia i»  
Ba 's*  B a fiir *as  w t *  fey M..ra leA cr^ s ivee ito iu s  a i *  4aue¥wlv-
TfeoHia* Hogte*- ite., 'w.itiwts t o  to m t o  disuo**-
Tea a te  fte fe * s * « *
at i t e  € k m  of t o  eaeetog.
Plan Wedding Photographs 
Weil In Advance Of Date
are .»3gbS,y *&w.
T te  Hs*a te *4«  A.A, a te  t o  
wde ge l a to  «€ fa te  out 
of aneteteg Bvm jsgi -©t fox' 
to a l es adetete*%.
My aksto te  feu to te  »  -tCiS 
.dfUfetog. a te  m *  EO -M .-’a te  
_»«stiS 'te  fea» * »  |ete4e*H. Tiie
A 4* wwTO a ra tte r to n  t o
I* * * .  -Ttei* u  w w te f* » «e i« te d m g  fw ekt «f twsay. | oa*i«« * *«3 i»ste  . * ^  am to *  for wtetog pelwea. f But rnnmmM to  to  
But, *p|se«im<*t* W'i'tA J^'ur jiakr* ti» * . Mgfet* « « it tee ay,; *« t o t  *»» fna tto  w tet tew  
^toiBgrapter stouM te  m.tee::fju5g«si la capsura Mm A  *» tel»! 
wett m te'vaiK* p*.riw «i*iiy d.|*K.r« B i^ t a g a a it t o to i ',  te. 
t o  te id *  w i t o *  fa r« a i i» *« late ''tB i te i. 'tte fa te ic  te  t te |  
parisire* te  tetaelf a* wfe)! alfoiwa ate to sto id* m  t o  a to l: 
fOjnteeto f te to ra p te e  l-e « » d ; *iH '*et|v# fariaJ aagle. 
te t o  w'teiliag iiself... ■] Elrpett* **.y m  *ps»toi«*«?'
T te  p te to g to te r w ill a i» ti» f *feteM t e  made;
ciMely with t o  happy _ cswpk | jm t «b hoc*  a* t o  t® ** 
at t o  *-««iii»g day tegm* ate;re»dy ate well tefor# t o  ferMe: 
ia a few thort day* «»H te- ato'^js as t o  hskMI# te t o  #«»rl te' 
io  ftrovid* a fiiwtog'raiA^r: report wtedmg partya ii.
t o t  wriu te  reviewed tiroe a te j *wfee.».tesil. fk -
agaia ever t o  .year* a* a re - |j^ ^  t*k» g :
tace e to fiy  *PW| m » *  may te  ***« Us
i t o  fto te . t o y  to v d i  t e  te t o  
Ptefoi^apWe «*prrl« ••X 'ia ie iT fa kh M i
;m  pte ioff'aplik' i»a-
INDIViDUAllY DESIGNED
l ’iigi..ie J'8f'tew.$ Made taM m i-M i#  
Fv*«nd.!itw»s B rs s iJ fift




IL I ,  mokm nmm i§A>um
hate  d a r i I  w'lUl t e  a t o  t»  lead 
a » f » a J  life, tip s  » • —KANS­
AS C IT Y  
D ear A n* la a d te a : O at
da ijg h to  it  a «teh®HM»te i *  
high aelwite. Her EffigBth leacter 
«a wiwsaa la her i * t *  TOi» ha* 
bee® living with a imaa te  poor
PAT W APF f« K  l i lV I I
A Japaae** m u tir*! te ttm - 
m«M la c to y  pay* MJfe >#« 
*11.1®* a HM*ili ru tra  ici eoatee* 
who d e ria r*  t o « * e h e i  * 'g to g  
iiead y ."
W aristaai F taat C iiw rta
MR. AND MRS. ALLAN JACOB SCHAEFER
...........................    Pbote'''1t>y''l»dpi^'' Bhiata"
lova bird* holding w-eddlng ring*
In their beaki, nestled in white 
tulle dotted wtth pink and red 
rosebuds, centered the bride's 
table. Th# cake w.is Hanked by 
tall white tapers in silver 
holders.
Out of town guesta attending
RUTLAND ITEMS
Tha A.tta.Uli.ry te  St..
A U ka 'i A ftfU taa C lu rth  held a 
very •ucceaahtl V a k n t to  Tea 
i» t o  C«fit«fiteal F a r t  halt ffio 
W istoaday *n»rt»ooo. T h er*  
vtfw  a oam tef te itaUa te la|^ 
eratkai, sem tif homa coteiteg 
ite l atwteg. »hlch  w tr *  W tfl 
patroatead.
M r* . M d ly  B a n r t ll te Vlcterla  
haa teen a v iiito r a i t o  boene 
te her Bitter. M r*. J. A. John- 
toe. ftexsmlth Road.
KcmmUi C u rtii la te Vancwns* 
* r. ito ra  te  »U1 te  tm to r t i^  
surgtry for ear titwbi#. He was 
acoompaiiled by h li b rr tb tr  
G arry .
M is* Betty Dendy te Kalowtta 
i l  at iirM ent convalescing at the 
heiiMi te  t e r  tm to fd iM s ir  u d  
s iit tr , M r. and M r*. R. G , Bury, 
te th# B#tgo.
to w M  t e  artb fd  iiafetially aad 
lip fiifk  I t o  tbewkl t e  fleaa  and 
a f i t  Berau*# te t o  brtiDii 
tight*, fnasrara should te  it iid
Uidi«y.




c n u u i M *  i « *
A Rete4fflitiaJ ij)4 D«|r Steiote for Girbi
BoAfdtfs Graditf IV to XU 
Day Girts Gradts I lo XII
Ai> îeatioit* aj« tew bnnf r«e«iy«d 
for vAcafieiM in (IridlM I to X 
for tti# FWl Tffm -  Srĵ kmter, 1968 
Entnme* t*amiit*tiMia will te teld at tte Scteol 
<m Saturday, )9th M irtli or by iqptirfekl amutfo- 
mmt for out te town apfdieaht*. 
fa r  f  « e to * IteaemettM a it i iMMtoted >eai» * rt ii*  ̂ p ip  M f
Mte M- Bfedfevil'faMai BA.
I|[
1166 Wan diM Avhuh , Vaaeawm t l ,  BTO 
Trfty tee t 2il-26«d ae M I - I6 I I
AROUND TOWN
Mrs. Gunttar Hugbloom kom  
Coquitlam lit arriving in Kelow- 
na lhl« vMi'kcnd In p̂̂ ■ll(i two 
wffk.v vihiliiig her sim-in-lBW 
and daughter M r. nnd Mrs, 
Paul Plerrun. Mrs. HiigbKiom 
I *  planning tn inke care of 
Cyndy, Tom, Dawn .ind John, 
while their mother, who is tak­
ing the part of Nellie in South 
Pacific, Is inisy with last min­
ute rehearsals and the five per­
formances of tho musical.
Leaving today for tho cna:it to 
apend a week visiting her sister 
Miss Phyllis Alston in Vancouv­
er is Mrs. G. D. Im rie.
Recent guest* of M r*. H. Dew- 
hurst were Mr. and Mrs. Rod­
ney Dewhurst with Corlnno and 
Darcle from Salmon Arm,
M r. and M r*. P. f .  Scrnm- 
itad  are enjoying a three week* 
holiday In California where they 
plan to Join friends in U s  V ig  
as nnd^tnvvel With them to Palm  
Springs and San Francisco 
During theJr aliH'nce M r. and 
Mrs. D. C, Scram itad are In 
charge of the lU'klniorc Motel,
Among the many URC stud 
ents home for the liing mid-term  
weekend arc Ann Holland, Syd 
ney ,Shaw, Dlaiiie August, I ’m 
Huekland, Trevor Tu|im in , Pat­
rick Pcitmnn and John Gregory.
his guests U r r y  Hives, Rob 
Gilchrist and Roger Pryke from | 
URC. who are enjoying the ski­
ing at Dig White.
Guest* of M r. and Mrs. R. D, 
Knox are their son Dill and his 
friend* David Dale-Johnson and 
Wayne Melio from UDC, who 
are enjoying the long mld-lerm  
weekend skiing at Dig White.
Rtiending a weed In Kelowna 
visiting M r. and Mrs, Victor 
Haddad are M r, and Mrs, 
George Haddad from Crnnbrook 
who are cn route to a southern 
holiday.
M r. and M r*. Robert H. W il­
son have as their guest Mrs. 
Wll.son’s mother, Mrs. D. Djorn- 
son from Vancouver,
sjiending a few days with h li 
parent* M r. and M r*. I,en 
Marsh Is their son Geoffery who
th# weddlflf Included M r. and 
M r*. John Ustrutn  of Saska 
toon; Mrs. Madg# Meadwell te
Penticton; M r . and Mrs. M artin  
Schaefer and son U am  from  
W illiams U k t ;  M r. and Mrs. 
Ronald Schaefer of Vernon and 
M r. and Mrs. Terrene# Schae­
fer of Vernon.
Following a honeymoon to 
Stxikane, M r. and Mrs. Schaefer 
returned lo Kelowna and are at 





you like to 
dairy producu.
ROTH DAIRY
P R O D U C n  LTD .
Phan# TCIdlSt 
for bom# delivery
Fred Weeh -  T IM 4 T I
PAINTING 6-DECORATING
Consult U i for your homo decorating problcmi.
Taka your choice of paint or wallpaper . . .  or combine 
both. Whatever your preference, you can alwaya depend 
Ixit....................................
i
1 t  ̂ .
nn II* to hav# bo h the wld# selection and the skilled 
craftsmanship to assure best decorating result*.
WANTED
G,000 p tM e n it n  to  taka  
vantago o f Canadian I  
Airllaea aa ir low larea _ 
Europe, a ta ittn r  A p ril la t , i  




t , M »
bi'cnk In Kelowna.
M l**  Doris teath ley ha* re­
turned from a short hdllday en­
joyed visiting friend* In Van­
couver.
1
Siieilding the mid-terni week­
end With > Ir, Aiql Mrs. U 'n







|'h«wt# Isi-tliO  
A h.
Cariveils Carpets ltd ,
a n  pleaaad. to announci that 
their representative
MR. AlEX MONROE
w ill b# in Kelowna 
Feb. 28, Mar. 8, Ind.
Mr. Monroo ta a well known expert In tha carp«t Industry.
Wq believe that Kelowna haa rarely had an opportunity 
to talk carpets wtth a man of hta knowledge and experi­
ence. If  you have a cnriK't need or problem, M r . Monro# 
will bo pleased to help you. '
Advunce if  S & S Stores Ltd. •— Phont 762-2049. t
For Informnllon and Resorvatloni Contact . . . 
•  ■ a «# •
255 Bernard Ayc. —• 762-4745 •— No Scrtlct Charga
PENTICTON -  KELOWNA -  VERNON
I
w m m  t  w a m m A . waa w  m m o A  w t * ,  f m  w .  i t w
M AN »  A i i N N i X ftUISIM TED SUNDAY SOKXX. LESSON i.
• c tM lw *  - 1  G te te i*  M i ' M « k  is lM M  Mmmam l i l M J U i  I  M t o  1 :M A
CHURCH SERVICES
M «« *■*» c ie » tt4  fx t
fW ia ffife to  t i i  f l i t t  i'.M bf 
t o  ftf „♦» wl t o  fr« *  ci 
Kk>wI»34#' Ckft tiil.a
txtm t o  la to *  dt&yag kiin  
.(fcviise is;B'visru.'.r.y fiara,. t o  
"Ttm o l Lsf« .-4 it*.e*iii I
S »  I*, m l  EEiiadb i
t'f ■**- V'S i* y  i i  t'l i i
» t ir«  S.’a a  is y  *'W-
r . i ’ i'S cl t  -JK&t’f i'ai.si#
ts.at c i- iC f  fiitTi i=3. cUiitwy 
&:,rf i,3.3 fa I. i t e f t  vf i t a  4 *-  
,ir.a.ads -rM »r* I 14-25,.
GtSii k i t o  ».». H *
ti.a  1*̂ 1 ifeisrt-*-*© as 
♦ # - r  i i i j ' t o l  H«
iw t l i i i  Si.« te « iiv e f r i ia  
fiw'Ti i  ,rf,4’..,Je
£i.(H 33 foii'j'iiisfcp ‘»»‘k  "U#
¥axstsi,—Rzixasss i ; l « r 2 . i i -
A tu w t t o  pewer* te •»
CkiQ s#ti H.1-* ©*® iBfUBte k»v« 
am foaff te l i i i t  as m, te- 
ft-rag  fcipveS iK*. ifd tm p -  
txm a m  s«.';valao»
C tr a t .—i  Jc4a
m  ANGUr AM MRM fM  
OP CANAAA
St. M khw l I  
AH AngtlY dw rd i
iM te to r  f i t  » » i  S ts to r iM i  
Av«.l
K r N i iA f  s e s n r e i  
IHtef Omammm 
SiEg & idB *rist 
Ut and ^  SNaaiay*-U am . 
2»el.. wad Mb SuwUys 
«t f;M  im
tliarsuag P t iy w  e« 
iiif fS it *  at
to f t t  bem%i 
E y « i» |  I T * y «  1;S® p m  
P iiis A  O tfic* Htt-SSM 
OA' S u to fU s d  Ave.
Time
OtHer
B.C. Hermits Spend Much 
Trying To Avoid Each
C O iW E J iA Y ', B.C- C P ’— la  as . i lb r t  te  t o  A U *y  c i .M  » c a  »s te ,a« lt*4  m  a g a s s h ©f Lady 
a i'icjiJ isai #!«■»?« fc-reii. C ftn iu *., is Lwt.#'ssti©«itf ■ i » t f t e  i t e  «b*,i»,.-sm8 J®
iig fo  -mm a it awmspimi te Jbm Ut* u ia im k  pr«*e*tod:  ̂ te t o  ^  ^
t i e i t *  i  i i ’ t f  uie t»y ♦ t * * i  A M i w i l  &4 W it- j ’lyesii,, is»l i.J'ar 'life® ti*y  S
fcj' t'isr.tvrs*? '"A# if#  •  te »eatos*f.., tej a few, Is te ito i Cimy,,,. m
'T to f  i,r« t o  tlcrirro* t e  M  » a »  m e *  t e  t o  ffww4* t M i  i» e .» » k :r« d  # ,te  ^
4cto ■ to  Bsphr. a Rami.m vs i«sr;»a as mman  »* szgs te iW to
C'aimLa »s4 itw ei*:as :i te  .kKi m  m n ^ b e f at ,»a„ IttM M IP  t te  te sM  tw©W "
it te  fa 'tett h * i  ote yet d # fid « i. d M *. aad was ctcAectod *ttA  
-( M a «  *,ie  |w »c ij*li> - v # fe - ’iB  ussue.eess.fte it ie m fii ta  a tm  
' t i i i iE i .  »nd e*e ii t i s  a s t o i l ; ,  tem inag,e la T e » it. 
v * i« te to  p » fo :fe - V ^ i t e W j  j j ,  ^  ^  ^
I t #  I *  feekdt *» iM fte y
Is jiK ®  4 *  Mmt
,el N i i  
I® #*-
Scholars Trying To Clear Up 
Meaning 01 God-ls-Dead Theory
; y e id  a  b» ,t« i m  a M
te t o  to t.,
Blltop toJBJ Raa te Victe ,’«w.ijarM4£ mir K iv te 
.teTii. ta to r  a i t o *  ambtmxy t o ] , .  ** *  r s ^
i*  - to it f  rw Tjed ©lit, **  ^  * • * « » »
NEW' ¥O S K  iA,P'— Ah ';.'inS t t *  sfc&iitee f>o.m iBi»m t * © *  «  te:»»>s t o  * a ^ t  « '«  "JiaBqa* * *
te iiip  a to f '.e *  Wi*S le fe to * . t o t  treatJ've iw * , ,  * •  i f f t o m  cAiiirtA." 3 “J *m e  t o t  G ©| %iil ite  t w
A m m ita i  ant ft*# U  Clfei'ist,- i ' * a  ©te i» * J «  te  m f  fetet ’V *t4 » y  A t itA * '
Ijrya il 'f to r  3‘ust » *i1  »M r'M r .ite to s lw  fc tfm ilig f te U** k » l" " .......
Bsr t o t  '** t o  W « w «  mmM..,
to ,  , : <m m  « .•?  h»s-f I3*«« »«& *
•'"AwitA te ©c4 **  ̂ #*d
"TSNI •f i'f'it.1 :fiB1 It'4ff--. "TIb* ■ ft a*
lAmmgs (Mt itepssir ite  *.i®.u*:wS ' P 'urtel •  s4«t t i  th i I t e r ^ t
» *  B i t *  woisir# fewBSJIiit. tJii feisAap wii# ia  * a
m s* a m  |.ee4,«,ute im  istejajl* te t
idflsit ihr't ,.i,Si.*'i t|.ui3ie lUiKSei• * . * 1* 1 ̂ €»u®n is m%mt •'*"*;jj,jj| j| i ’p ia iiiy iiily ,
t e i t e  sNSih e to 'f , A te  f t i c t m s " E i f h  te«s«st ha* t t *  © *«
©t,*i,»i.ur te ’l a te  TO,.Jfoa«stLr^‘# :3iM«f. .**4 ( * ly  rttftty  l i * i  tm -
t o  uaeni.Y '‘ '„A
R4t tiJ r*:.f»u,i»f ■"*
w  siiji]# k ite  iIrp re*eB !i»st* te featir
t o  . . .  V i  r»r«i-^-inielatef  ̂ ,.;* *# •*.*i« ira. M t-ky if lo m»li# cmtadU
ti)t th» sia* te  fs iia ."
ST. PAUL'S 
UNITED OIURCH
M U  tP iw to y i
t t l t o t t r ;
R»v. F. H., G ^ to ly . S JL 
Maas* Ptote Z44&1 
C ia ite i f t o e *  SAteS
| : »  » a j.-J r . ., la ltf.,, w i  
I f .  p e fU  te t o  S i ­
l l  «  # », --P is» iff-,, ttiSilte^ 
i t i i
l i ‘'W •..« .-fip « n *i ¥ ® « t k  
S m tc t .  CTwifei.. CffifT, 
BR»*le*„, E*fto«#» iteL 
S»sM *11 »tt*teL 
Cu««t fkim  Me«
Dieeifcl te TO.i2r»J5«». N »* 
Zt.alute„, "TiX f o r  Seftitt,,** 
iN tes try  a s io J ito  for »3»ia
1 :M  p tm .-S tte y  Qstm» m  
T O '.. U m m k  t o #  "J te W  
C t t te  wte th #  C K ito . 
C f e i f t ,  f . ..
UNITEDa;URCH
C to M T 'U tO to  Mte B t to te i
B iv . P r . Mr U. B i id s i l  
l i t o  Amm  R , .Ito r  
B»». Mr S- f t o t t i f
L  A. M. B t i t o .  U m J i.., 
OgtfOBiit and O to  EMitctor 
fEUOAT. p m  M. IIM
M O R N IN G  WORSHIP 
t :M i, i i i . .  and lt:@@'i.Ia., 
IBsti!U tfoa te Cteers aad 
SmvaxM i t  l¥M  a.m. 
Servict
CaUROi SCHOOL 
1:3# «,m . aad I l ; i 9  a m..
Breadraat ILW  a m.
Srd, itk, Saaiayi 
EMaLa-pr'aytr 2-ISI*
B Efim  BAPnST
CHinQI
.TO«il l i  l i l i  
REV. I ,  M A R tP i. Mfofoto
B m w A Y ,  p m  t l ,  M i l
M 4 9  A J Ito -
S d M N i I R i
ttiM
t i t f i i i f  W w n l f t
1  L3# R t o —
C m p M Suffvltn
iW T  wmmm 
O llltC II
iifc#  c ite tiii te t o  
L i t o r a *  Hwtei 
l le i iM r  a a i  I t o  la  
A, ML U to , PailHr.
TO t L t te to w  t o a r  
| ; M  a-m* -d tO V
Syadwy i f lwte aite 
m m  Oaaa WlS a m
E a g la li W a ito p  S t i t o i  
»:M a m
Gcrntaa Weateklp SicavLc* 
n  m  a m .
EVE R YB O D Y W E U X H 4 1
CHRISTIAN
SOENGSOaETY
Btaa£# te TO* M s to r 
.Cttacfe. TO* F'Hst C tofdh  
,te CWfttl., Seseatiss.
U  JtofeB,
B iin a fi Awamm al R artfa* 
.figteyif Ik ltw i t l  a ,a. 
Ctesr«A 'Sisnrto 11 a .m  
W,«S«"«U,f M tttag  I  i-m,. 
Re*®** R « «  Opt* I I  mmm 
ta 3 p, IS, W«to*a»}'S
FAITH GOSPtt CHURCH
A S O C iA TE D  (jW E L  O lim C H  OF CANADA
B iS a g f i to  Ete tef G toaetoa 
Fasto B»*. TO W. Hafmaa
|:4 i a m .-R tto ty  S to te  
1 1 ;«  a .m .-'-'tis id  U  N te  Daad"
|;15 pm---*'TO# MsiiHaai »»d t o  Natarai Maa'*,,, 
TOeaday, 1 ;» -y to #  rdJeaalJ^ 
W eto sd ay . 1 :3 « -P i* y * f  M m m g. » *d  TO to S sa^  
YOU A R l  WCMDCAIE A ?  O i l  S E ,IY « n S
' A f t m p  t m «  C M v ic H  o r  y o u r ,  o w i c e  m m  m m m v .
TO* 'haateul te i»te.t.a ijfo H Ite  ^
I* to iB f *«'■•
4*tey'
« itB |
iiiin e ts t, liu l to * .  ,
Ay i * * r f i  ifei". fo;<i S8 * » t  f w «  1 r P ^ r  feWPfete l» fo to d
tu t feu^aa s ft« *. awi to i, i# *t|»  •»«» tmttmvla-
«u5ii*»  te H im  feav# bes'Yi®# !**''*,- th e y  set to m w t o a  as 
fs'iS.ftllt* s,, i * *'P* alt S t*
' t o ' t r  il».uti$i1y a n l M A fs i i t - ]
iG t * .  O f. Ttw m a* 4- J . A ,!u itr.
'Vm uaty  ia  t o  • E to ryteaiyiry ,i'Ldijy;Ei', It i* G*.. ■*»>* The
1*4 \'m  Am. i f t i i  is /d r^n  t f
4»a#.“ B tv, l>r, Han-ev € m  r .f ; '« « e
t l  Tfo Ilit iin *©  irM ufy, 't,»f= TOit m tsf.|.*it»w# te fori h#
tf dr»<f. 1hr» Irry lU I
Alifew..t|ti ttm m W *  f.f|t|<-ij'.jf^»8 wRb t o  r#*a ll that
©^.ir.#r»t b*» tf'fttti t o  r«h * '*
Rgi/.»ui it.r »,t!ii,lS.
|« ii* !< iit l,tf  r irc !*  * f  "deaih te 
Ckri“  xhroXns'.Sf's ?•« artsyirf




ito ffh t and *■•
WAi ANCWfA-N FR tC rr
B reifo r C liarlts B ra jr il, 41. 
i$ a fraritiai# te  Crsraell U f t l w * , 
n t f  and a lm m .tr A a ftjra a i  
l« it*t. It# •*,■ !»: »» ta tCaasaa" 
Ch». aad « a *  head te lN> liaitei> 
t* r r i, if ii *tct,)«s te  iJs# T ra p p iit
FRHMETNINHST
alURCH
i w  r e r n a b m  A m
< rifttl la  f i lta a r t  R ra to fa
%£ ̂ uBM.A.a4La^Al
R t t .  I ,  ML Jaawa. Faatar
fi-aaday f ir to l ... - t  ,SS a ,ra. 
MtettJSf WcartJs!̂  llteS a.m. 
E v e « » | S rtY if#  . Ti'M p m .  
A Wares WeStsf®# E n tito d  
TO .All
T H E  c m « a i ^  U S D S  
O i l 0 r  W  I ^ T T O l  
D A V  S 4 I N I S
.SHAitr aa i 'V'arSa'V
|,.:,3t a m ,- 
PriftKto©#
I',®! p.m.rrrSmAaf i c t o i  
f,:4S pm „—
5 * «  iH t o i  i m t o  
F ar tsfermatfoo pteaa  
YQ.TIAI 
E VE R YO N E  W E IC O S I*
THE UNITARIAN 
FOLOWSHIP
atp^'4 f v f i y  Ttfri aftd, .ttef'4 
At S p .*u  
a i t o
Art Cantra
I M *  K M M  S l.
^  APOSTOIK OniRCH OF 
g g l  PENTKOST
*» lt  t t e *  s a w *  — I t o a *  143-aiil 
f a u w :  R**,., EL O- R ra # » r
$:,4$ *.JK .-F» j.iu l,y SuBday Sc&sfcl 
l l: ;»  am .-^Trn  P c fitr te Hi* ,R*’*urf«-lK *''*
I  aa p ,« ,—“ TO* RapU'iia m. 't o  H t# ' S ite it'* 
W tetosdt'f, t',1® i»m,-Pr.f>'e.T a» i fo to  S»riy 
F l t o y .  T ;l»  p m —T o im  aeri r *» d ,y  Ny;M  




MEANENfi!* D i m w
■■'TNey ri<'» i» « h  f*w  ref'. i 
Rev l>f M *M i«  V f»iis, f f  
U m v rititv  r.f 4iM
|.'cht»‘4,. mtiXr-% in !,h.f r»4t.- 
Caih<-i.lte l!ef«of?*f,
•"rhey »fc ulkiRg »t 
atc'iitar o.sr wf'fld i»
i;<4 te ©»4f fbrssiitn r a t f  
•|,tf,*ar'* "alwrfl and lilt*
; y t i tW i *-prtm©rril*.l Ckri 
. . ,. ka* «4<*t a ir i lo r aU rt»
HU Wcwil,'*
1 “ We C h ftiusn i," Dr Ahtrer
f*)». “ aie f*U,e»tf u{v,»n to l»^
» ’ 5it,s! t.fliv to Christ, only lo t o !
it,- fh fjfra te  \Vt„ird *  ho ha,i i|u t
'.„'v !'.*srr4 in rm  firth,, »n«i thetrt} TOBOTTTO < fP ‘ --TOe nttfriftn 
.'fi»‘. tl tr mt »h»'..',ikl ik ra d y  hast'church  It roriascri arri cn t o  
teen te fr.a r iri for the *pi«car-‘ defensive. »av* Rev, Ray Ifosd. 
I for* ante at f t i r i i t  aithout Ckri," ; teeTetart te the Umtrri Church 




Ai<4ig »ifni!.ir lines. Rev, Dr 
W illum  H HanitUnn. a lVa!*lii! 
of Citlgaie JUK'hester divtruly
a:h,c(tfn »» we (.slhng C hrtU ’* ta ' l r g  lhai th e .a rri sgci.s! service 
in A m rrifa . uhcre ' Kir.iji1om nf (,kri t i within jo a " ]  foard '* an-
mial meeting icslae the church 
Is e r t n f u s c r i  h v  t o  s a c t o l f t g l r a l  
change* In C-snada. the ntwarwi- 
ent,« te the •■Geri l*s1e*d" then- 
by the “ new moral-
practical
ceiv# it 
*h «u .e r * r  U'lMnc in (k *! i.r 
pot seems to h-ise aliuon rmth- 
Ing to thl * i ih  life and tU ti. 
iwint,*'
Critics have I'laccsl Ihe chureh
TOe “ O'cri is dead" thest*. «» tchml. savs that and
Uieri by four sratteted thru- ihcoU'gv ■'mujl Is? the thev'loKy j j'^y-' 
litgian* *fo» h.ni' figun-l in tho of iJn' death <>f Ce«l "
rejwrcuitiotis als.ui it, takes on This diM S rmi mean Ihe usual, - -
varied, tnnn.ies ront,o1.di«rt ,.(i*Miin|4o.ni» atheism ssUh its; 'h v iw rillc a l
K arh uses It d.f n , „ h 1|„- t.radi  ̂ " ’’ “I nnd irrrievant. he ,.rid On a
seliiilailv aiiiuais.iK es ti.n l as- ik»e» »<i«l esut but rather ■ n.,- i.
lo r ifr i rrteahlng's, Vnrhidin'g'- "ftteoghRfon te H I * ' , e .
Thnt rnoflern num I iim  iod Itum Uie iHiiiitiit ,»fhcre of esUt
any .sense of C,<sl nuikitiK Him cnee
aitinnai images te U iri navs' abMOce of the r * 5icrienre o! 
been shattered a* fal-e Ih d ."  he says, ‘Twit Ihe e*|»erb
tries, leaving Him toialK hidden enre of the absence te (k r i “ 
from the uorld and iiu  tevani to He |*irtray* f.iish a* tnve and 
i l .  that Clod jsiiired llh  life into servne to those tn rteeil, as e *.
Ills  crraburi, and itiiil the oniv eriijilified in Christ
K tkw iiaEvingtllcil 
Fret Church
C ararr H U t  a a i la trr« © e t
Partor:
Rev Peter A W iebt 
Ptwne t C - U n
iC N O IY .  F I31 . M . IM *
9 i% a m .“ Sunday Sclrote
I I  ,'W a tn “ Slinmini Worship 
Service **T>m* Fork* of 
the Road"
7; IS p,rn.“ Evenlnf Sorvlc*
Thurs . 7',*5 p.m..-- 
Rih!c Study and Prayer
F ri., 7 50 |i in,
Votilh EVUowshIp 





V a llt f  A*lfw t a a i  
Ratlaatl
Pastof: Rev. M  W. Beatty 
PliQft# 7fiS -i» l 
i i 'N O A Y . r r a i . » ,  I IM  
Bwriay •e rr lo M  
f;(S  a-m.—SuBday Sehaol 
Fc# AU AfWi 
IFOO s.,m..—.tAeriAlp 
7;00 p.m.“ E v » B *e iltlk  
T tead ar. 7 :M  p.m. 
Bible Stwd,y a iri Pr*,ycr 
TOartday. t;M  p.M. 
Yevjih and Family Strvtea 
You A r* W tlcteo* 
to tMa Frkssdly 




I M I  E t o l  ft fo te
p fv to -  
Rev. E . J. La.at*rm ilcli 
P ttm * l e - I i l S
•t? 7 i|lA Y . F E B . t t .  I t M
♦ :M “ f i i« ia y  Settste
IFOtoMomfoi W orittp 
1 « c ;  TO* R ew 4 te •  
T ra $ k  Fam ily
T,:ll»-<fo*P*l S#rri.r* 
TOte*: F tftd iftf t o  iJMl 
Joy te Saivillon
T:iO W te to iA a y - IV a y tr  
and B ite* Study
W E LC O M E TO  A LL
w H f j u E  i * w  n s n  c m ,  f  A r i H
A N D  f f t U O ^ S I f l f  
IM S i f ,  F A IL  f f .
C.a|4> A te  i4 fa . K . 'Mall
i tW T O If  M C T fT O IM  
f i l l  * .a i.- . i i M i y' m a a i  I I i M  # . * . . . - « * » • » * *  Ito te fo f 
1:M p .* .-» n te *f — -SaHatoi i i t t l ia  
l i t l  * . ia ,.-W # 4 i# a l* ,f  — m ra r*t $ m * t *
M a m  § u a 4 *r  Maiteaf- l l ; 'M  • .•a . la t e *  B tateeaM
at SalvalkMi**
Meatless Friday To Remain 
For Catholics 'Yet Awhile'
V.ATICAN* C IT Y  (AH' Me.it- 
les!i tne.rls w ill leitwln the Fri- 
(tnv (are fm Ihmian CadinUc* 
for nomr time to emiic. luti 
bb-h d's may get nn oitim i 
l*(i«,filhlv vMthin il year- til lift 
the rule in itielr enuntrieji 
R,mrce* h ire  r.iv ihat i* huw 
thuiKs stiuiil on the umstiiiii of, 
Fridny ah'tinenee, a ( liureh 
rule dating b iek H eeiiUiiles, !
The rule i* lli.it CmiittHi'* over] 
n r.i'ii ye.iM old eantiot eiil 
meat, or w u i'i nnd giavies 
rr,,'ie from me;.!, o'l F lI il 'O ' 
Ih  liborale Molallon I* a matter 
for (onfm -!>n I ter a s ion.1 1 (or- 
geifiilnt’ rt h* not.
Pm e IM ' a-kt'il the 2.,UK) 
prelAtfK at the Vatican eeiimen 
teal crniiicll la ri iX liiU*r
tilin tinew. ihrmigh their n«- 
I i n n a I bi^hol>!l’ conferences, 
I 'h i!  tiind of change they lie- 
III ve h  neiHled in Ihe nuestlon 
of f.istibtt and nhsttnence. The 
(li.i rmen of the .M national and 
iioiotial I'l.dion*' ronfeiences 
niet here nnd handed in confi­
dential reports
I 'R F IIK T K D  AN IM »
During the la*t week of the 
cminell In December, many the
dwindling rnmoared with the 
growing Komilailon 
•*ln I'ifift, Chrbthan* reore-l 
iw tf te  -M' p fp  qwH'te-ffi# 'Ww M 'f'l 
noiMilatlnn of 571.000.000.'* M r. 
Hord said “ In 106*. they only 
reprevented ?!» i>er cent, even 
though their nurnlaer* had In- 
er*ft#ed to D7.5,ooooon iiv  Ihe 
vear 2000. It I* entlmatid Chrl*- 
linns wilt only lie 20 tier cent of i 
tfie world's (lopulallon.”  |
Til# Toronto-liAsed secretary 
•atd Canada I* being trnns- 
form tri into a pluralistic, urban­
ized Industrialized socletv.
“ No longer I*  the pnrl'h  min­
ister eqtiiptzed to handle the 
complex problems which con­
front h im ," he said. "The par­
ish ehureh, which mIolHters lo 
man's (K-rsmial nen f a m i l y  
riemts and activities."
Pro)Kinents of the “new theo- 
Ingv" who claim Ihe Christian 
C.cxl of the pas t  Is dead 
1 "tinpefullv , , .may lie one of 
itkri's Instrunients In developing 
I a new theology and tiring nlxuit 
; a new reformation within Ills 
1 church," Mr. Hord said,
B K  N O T  D E C E IV E D !
Christ U truly the only be­
gotten son of God. Begotten 
b e o im t (lod (tr * l cauatri Htm  
to come Into existence 
through nn earthly mother. 
H€<fmma^ly  *« Rroatet t o  
gospel of the Kingdom of 
Grxl, a most misrepresented 
and almost forgotten subject 
In this modern world. Th l* 1* 
the gospel that we must be- 
llev* to be baptised unto sal­
vation. Bead Acts B;12: M ark  
16:15; Luke 4:4.7; M att. 4:23.
T I I E
C H R IS T A D E E P II IA N S  
P.O. Box 1103 Vernon. B.C.
CHRIST LUTHERAN 
CHURCH
C*mtr Btrnard A BLekto
(EvangtUcal Laito ran  
Church of Canada) 
SUNDAY. F E B , » ,  IBM  
Worship Scrvlc* BiSO a.m . 
Sunday School 10:00 a.m . 
Worship Scrvtc* 11:00 a.m . 
Com* fo t  U i  W orihip 
T lw Lord  
Tha Rev. Edward Krcmpln, 
P aitor
The S*v»ntM »y 
Advintist Churchts
W ELC O M E YOU  
iaYYalli S*tnrk*a (tfo lardaf) 
Sabbath School . t : M  a.m .
W » ih ip   ........ 11:00 a m.
P a t to :  L . R. K r tn t l t r  
Pboo* 7624011
KELOW NA CHUKCn -  
R k b lt r  a te  Lawaan
B U TLA N D  C H D IC T I -  
O tiia m a r Bd. R a tla te  Bd.
EAST R EIX IW N A  C H V K C Il 
Inna  fprtaga K«ad
W INF1E1.D C H IT IO I —  
W **d  Lak* Raad
T i l t  C M t t e  M id  A t U k t o i f
f
t m  LAW SENC E A V I .  
Faala*: J. M , f«4ir*tefof' — W - M n  
SUNDAY. F E B . t$ , IBM
•,'41 i  m .~ S u »d iy  Schote 
IFOO
Sermoo—
I : X  p m .“ EvcnlAg Evaztfte
#
,|y W(W"»hi,p S c rt'to  
-F A M IL Y  F E U D ’N and FUSS'N
A TTE N D  T H E  C H U R a i OF YOUR CHOICK TH IS  SUNDAY.
T H E  PR E S B Y TER IA N  a i L  HCH LN CANADA
ST. DAVID'S CHURCH
FaiMfoir and ia t o r ia t e  
M la la ttn  K«r. t .  R. Thainisa«a. B A .
Church: 762-0624 M *n*e: 76241M
O rgantit ChPir Director
M r*. W. Anderaon M r. D, Glover
SUNDAY. FE B . 2 i. 1»M
•;45 a m ,—Church School tAlt l> fiit* >
11:00 a m ,“ fMvin« fk n d c * «Nur»ery Provtdrri)
3:30 p.m .—Junior Choir 
6:30 p m ,—Preitryieeni
VISITO RS ALWAYS W E IC O M E
X
A
Evangelical United Brethren Church
RtehLar i t .  al Fatlar At*.
10:00 a.m.—Sunday School 
11:00 a.m .- 
WORSHIP SERVICE 




WED. — R p.m. 
Prayer Meetlni
IN CHRIST — we are Evangelical, Brethren, United 
A GOBDIAL WELCOME TO ALL
nlngiiin̂  niid bi-lmi's miUI flie! Mfiny i>eo|)le equnto the new 
iKiMtiff wiiK nfonit loend llu'Frl-|mnrnlily with lleeiu'e, Inek te 




I I j'pi t»>appnk*piwt,|| t p ■>
Rally \lu 1h’ hold iit St P.uiiM 
United, 3131 iMkezhuic Hd , Kol- 
owna. .Sunday at U a i». m iH bo 
Hrlnn MclA'iiald, a Uuvor S tud 
Leader nnd church wnrker In 
th* I’resbyterittn t'huioli at 
Tauranga, New Z«alaixl,
On a visit tn Cnnntfo t).v a 
Rotary Fxoliungo, Mi Mte'«iu- 
aid U zla.riiig at the t’hnrlod 
Itucklnnd homu ut Ituilund, and 
»t*rilHe'<to*M*ltLil>U*«<il*Brkti . 
a mill In lit* Keluwua-lUiluuu 
area. Tp nolo, obsH ve and jtain
n dfoiee 
No ai’tlon r.ime. The Pope 
now l.H !«ald to hive dtTldctl to 
jiave it III' to the bl.diopii and 
evonhiflllv to tell the natlomil 
nnd regional conferences to leg- 
lolale for their own torrllories.
t'l.nadian ai«1 A m e r l e  nn 
clergy working at Ihe Vnllerm 
'CXitot''dhe'''-br3'!teltV'’'bf''The"''f('F 
|iroxlmnie|y IliK) t'ntholie blsh- 
oi»s In Canad,! nnd the United 
States will vote, when the titue 
enm*»f‘(nr''r*tnlnln»-B?tdny*ab«" 
ztinonoe, Thev exiilalii that 'he 
church In Canada nnd the 
I ’niled States has tin problem 
over obsernhee of the rule, un­
like Itnlv niKl n few other eotm- 
lile.s where eoimtless Catholic.s 
halillunlly Ignor* it.
The ehureh's law ngalniit enl- 
Ing tiioal on Fridays Is euuiited 
as a iM'Hltentlnl |irnelieo, de­
signed to strengthen the soul
(lei'Inl aTiT m remhm 
that Kndav was the dav Chri-t
goes" philosophy, However, pro- 
jx'ilv iinderstofKl, he said. It 
emphasizes man’s freedom nnd 
growth In love.
Details of his speech were re- 
Icastri tp the press before de­
livery.
  NEI®,.LUM,PP,,,,I»V TQ,̂ ,8,,,,,,_,
Southern Onlnrio’s furnltiiro in­
dustry uses more than 100,000 




Rev, A. C. Hamlll, D.A., B D. 
0:4,7 a,m.“ Church School: 
Kindergarten to Adult 
Closs.
11:00 a m,“ Worship Service. 
Sermon:
'The Hook Tliat Is 
Different"
(Niir.sery nnd Junior Church) 
7:00 p.m.—liuiplratlonnl 
Hour. Sermon:
“Does Jesus Christ Bellova 
, In Me?" 
Wednesday, 7;.70 p.m. — 





         -    ..
I.O.O.F. Hall. Blehter at Wardlaw 
Mr. Lynn Antfrrson, MlnDtrr 
FbeB* 763-X2III
Sundays: 10:00 a m.-Sunday School
11:00 a.m.-Worship Assemlily 
7:00 p,m,-Preaching Service 
Special Berlea Ne»t Twr* Sunday Nlghtas 
“THE CHURCH IN THE BIHLE"
This Week: “IT'S DKTINY"  
Thursday*: 7:30 p m. — Prayer Mcetlni 
"Everyone Welcome"
imte'esilton* of a Canada and lt*iditri ta »ase idankUid from lu  
paopLik ■ I**"*' '
OKANAGAN MISSIONARY 
CONFERENCE
Sponsorcil by the Kelowna MlnlMcrlnl Assoeiulion
March 13 to 20
Watch for further notices
TR lN in  
BAPTIST CHURCH
1460 Rutorland A*§.





BiSO Sunday School llouri 
Tliere'a a claii for you!
1 1 I 00 -ni
Morning Wonhip Hoar
“A CANDIDATE FOR A 
NEW HEART"
7i36-Evenlng Serylooi
Story for tho Children 





at 7:3(1, Rev, R, Ncumnn of 
Calgary, Alberta aa guo»t 
speaker. Come nnd shnro In 
the blesslngK Of thoio oven- 
ings. Rev, Neiimnn lervod 
as missionary ntnong tho 
Indian* of Alborta for 17 
yenrs, Henr his ohnllonglng 
testimony 1
, Wednesday 7i.70 
nible Htudy and Prayer
rrlendly Weleom* 
A w ilL i YonI
TIIE PENTECOSTAL ASSEMBLIEvS OF CANADA
1441 BERTRAM BT. 
Rhon* • Dial 762-69B2
Pastor 
Rov. Etnor A. DomclJT A 'B E R N A C IE
"REVIVALTIME'
0:00 a.m.
• Radio CKOV Dial 630
0:4S a.m.
BUNDAY SCHOOL and ADULT BIBLE CLA8B
PROPHETIC SUNDAY
11:00 a.m,
"DANIEL’S IMAGE IN PROPHECY" 
Aniweri th* Question:
.. Who wUl Jorin, t o  n«xt.WftiJd-Wlds K iRBlriL , ™ ,
7i00 p.m.
"ISRAEL THE MIRACLE NATION"
**WIf«tiltfrbi(hlitd*her“P(®blrth*nnd-'«mfiJ!inR»‘d*velnpmpnt7* 
Is modern Israel tho handwriting on the wall of our tlinosT
8:30 p.m.
SPECIAL SHOWING JERUSALEM
’ at this lim* to mako It ixtsslblo fur you to nttteid your 
own servleo flriit—yet nee this film speetk'ulur.
-vm iiii zvtoi I'K ,iiie t
I I 'I. ',' ■ , I V ,
I M r .
T h e  S t o r y  of  I h c  f lo ly  Ci ty
,'■1. I,hi t, . 'I






S U N D A Y , FEB. 20
:3' ) 
)»
WE WEI.COME YOU TO
w w m r m m t T im r m
''in tli« haait oî  tha city -•  with tha city at r,
Kelowna District to Join 
In World's Day of Prayer
Americans Hurder, Torture 
Claims Yale Professor
Taddcent Talcs 
E a ^  Tension
less
He* tm m M  « f Ite  t«»
VFftS tiMi EVlflEMI'
ttve «f t o  i l r t o '  m A
It «« t called tef a im  t o  prcefe 
|>ISSHA1IAS. R r tito a  CReafe jdiast's speecte, TO* two js to -  
,*f»toP»kist»B »Md in to  te if*'ieoer» l»  A r w
A Y « l*i t o t o i  to #  v»n. TO m  fa te  tte ir  to b to y  ter- t o ^ t o
*"4 wmmtigiAfM, #Hr Bp
K .*T m J B I» ' A JTR JP a ' flu ti®  C liw c * * 1 1 p
f t .   ̂ ^  fcw.-.ce l«» )w*®i pfefetgi* »  ^
' « '« * »  m MAMsmm mA. ife*v |*sa i »rr4«g«« te> ta* c ftte f » i». i « i  » -MP- S f * *»
f ie . %*4i  | «  ® ta*f* acre** € a s ir  ; ^ g | f  ^  -=•„ . sfstsee 35 .saaaitaei were aeifcof
da awi *x®«»si t o  wwte sn ■&«■ C aas* »  t» k  s*rv*s«s i t o  t o i year te to t i *
te t o  m s m i  # t# te  ] *a  t a i i  * i *  ' wwosnes t o l  pwt- ^
Day te P ia . 't f  t »  F * t o y .  ¥*p. ': ^  ,5  |  j,. jg,. G * to o  € * * * & »
»  ,;. Tfee O r« f  te Skr% ;«• i  **  pf#- , «se.*o fe»v* b*«« ta f » -  .
Uical l i  toeiEf «T»»f- 'faxed by i&t; fecteus* Casur-ttee ; pore tos  Im liM  it w»» t prototed v to *es , owl ... - e o e -lo E d m g j p E * o j MOIfK
eo Gv''m t&~.:r.j*te* traza 1* OE-' u jto  tae Watte TOers* Ye Axe I wTsnea by Miss Katoeea Me- eyas* te  V 1*1 a a ir ^ s *  oiJOj TOcI. Lyto , ST. *  Qoator.
sfyilmxxM.s mad » te  fee iueM m  M;» Witeess. 5 A itte r , V ice-Pnadpai te to ip ia r e fc S y  isrotest t o s *  fear-.jieriB«fil Piesatost Jafeosoo's re-
Si, mcsAA-r * m  Aa  t o - . im C *t*-a»  t o  day fc> tpcsryzai-1  te  t te  Cfeaxco te C te w t,} b m n te i. ] xeat •‘peace •  ‘“» e -
—   ........... -̂----   —----- --------- ------- ——  ------ — ------------ .p;£fc*ciii£et>.TOe»ecxto«w«a*»a| Pite- Lymrt te New H»x'e«. ■ t*»ic cbve.”
' »■*$ m iS iii o tea  It  vms coiB-]Ce*a.. o * f speakiej! at « pte»-| He s» ii •*dariii*>tte p«»ce te- 
by t te  iatoatar*' ito a s te -il.; ra lly  ^smm«d by tte  C t« .|fe ^ jjye  tte  'Useled States ecsa- 
_ i»e c l t o  Wsssea'' tewr-CSWfik i mb to  Scsr Peap am  Seterieto- { ^  its trocfs*. fo
|Cc¥£*cii tsaaiK® fcr \ ie t Kasa. ,, k tite l aad teaic ga.s*a„ ato
I Tbi* year special prayer* Mcst te to . 1.®® s.t^tomu at- .escalated tte  o a r."
■’ teve teem ateed by A im * m'_
'fusdsm* yofijm* fo v * j*« *B ts ;
'' Asia, to  tducataoa mad pcfmomml | 
jlto r ty :  t o  B n tto  Die*.
I t o  Comttomt te  E » j t ^ .  t o  t o  |
ItM  aad looey; Laba AB*fscA.I
f to  yomg teosd* *#» we kmimg j Matrmm iCPi
I t o ir  e te is tn * p ra w ^ ..  1 **0 f ̂  A E ^ 'B  tC ^
tefcrtaw  are e$.vmm I® :®®*ed i®psi*ter RomaJd _ . j  *»
"vaxMftis m acttto t o  tte  s t iit .  iMa^DoeaM *aa reaiaaded b>jEtBdimBb( da md m
^  Maibk 4 m m m  ite m jo to r gmm*.
I ta »  U m a m a  aad ©aopBratiY*
'teo fte  f.««t M»mw tte  te».w»'ttoee cmaiA** ®» « t t * r ^  j *.,j8jOt|led i>y t o  UJL to t*  d»- 
• . C f c r o i c b a « i r * a « d m i a i l a '^ ^ ® ^ " ® ^  ^  , i t e r e s ^  a l t o  t e  eete^ip
: Cask bad te was coteJ»-;Vto N aa aiaast mmm, No
t o  liaeDomaM a tea te  ^ jp a ssp K rt »* »**d»4 to ' a TOR'
i m m m ,  ic y i
lSci3.s»rsciy _ ptote*®-
limSBsteMe « lie r  t o  ias iiaw t',43  ctemt »  F te® # 
te  t o  liw e ito a -*  Irw a s a i''' i* ‘Y's3i.ee ““  ©«,««,«go mmit m
Pite. Uaam m  Lyaa said to im aa  am. fto w p sw **'’
U..R fo-vwmawmi am* *«*%■ te | T te  iw r k  ted  m  rw to teor 
*'wPia'« aad im aiter . t e  ' mh traiffic bm to r *  *'«** t e  to *-
arowd prJiiiatea-*. bpoattoimf wa-] teeis...
:|.
IA to «  ite T te if JOB
H 0R lii3 tE A H ;in ite» i tC3»te.
liasnptoze .cateater .Qecirgp  
Russeli atewteod t e  atdtotiaa*
.ed by to  Wteoem.** lmi*r>C!bwck 'I te« ted '' to  TOmtoi Stmto te>v- ■ V ,$.. C 0  o' a 0 1 a t  •  'to *-, fte ?  |i«totoT_ to te  M tete I ,  «  to *  ~  ****'*  ̂ ^
CsHiĤ a.. I t e  tes t "laorld ■day'*'!taro»e*it %» Kma »*»r eria»als.br*ve«i Ite fo fre * tear* TO tftfo y -. R 2 |tito o *« t to to w r *  I*  t o  8o*
F to agh :wam ©a* te a seanma te aiww to  ig.atary 3e*ter* te btete t o j  h» tite d  im Fefaniai*
 'to;«a to 'kanem teawdo te-teJ®ed to e** acoii tlie Apri f*e .lte to *s - to  SteS®. .w
te*Ma t o  t t e  m m ia im  m e m  dkadm  m m  t o  S «  o o |y *¥*^  t o  'taioily to t o r t  te rtb
' VALLEY PAGE
EfclD irXA  DAILT COi l i t * .  lA T ., WEB, » . U M  PACJ: I
PEACHIAWD NIWS BRIERY
New Meniiers Welcomed 
By Recreation Group
PEACHIAN'O -r- J».e» m*m-.l»i* aiso witoro'ay to kted a 
Iws." m *f a*km m 4 m *  wc*b|eiw«»wwty aieatote m
«t t o  m m rn a  te to fA p rd
fa m a im a  it#f,f#a*-to € *» !04»=| m rM m aH  * M  ■paimmm-
Otan iismsmg Xxk imgms a v i » .» _ !»  «rf*»A i*d la
fi» .t«  l i#  to - ’»"ijsa^s arct'iue.'i ', t o  AiMx-ii'c ball.. 
to be ipMEsered by tk i* gf-ewp. I pe«e« oiay « * ia c t Aray la-a- 
iiK tsit m *J  taXM*. | *ry..





T te  i-aMy was «teir«4 by 
tWxese' Casgi'ato. pait - f« *« - 
deet te t o  V»r« te Wosea *sd . 
w t o r  te m m sxm  te
txm&spote 
I t  ar** M toteted  by t o  VoW. 
t o  Q o d to  K t e  Dw teC fm tk- 
Party, mod i ’TOsto G ^x-te  4m
am m m m M  ky t to r te i Cte»4*..
a#>«, iila4,i*ifa.to tf,- 'T- "
*A to f.ir  fcail, it-elauvr dale i,fT 
tk.s i i  Marca 15. Arraafeff-.eeU
Reds Campaign 
Against Religion
iR r iit r f i '- A  bkm 
m m wt pany cttcsal tes d* 
■E.ai»i|e<! t o t  «.« *2.-«al es«-5 
fkiips *  .f, a I E S t ftrii.fjtE# te
iv«t»!ic«s fpast iravetoif is i&t 
j Westera i ’siitt'd Stale-*, P,..!®!* cl 
ifiterest sî iied by to  bavc-iiers 
mere Cv.i0.r»-J;.» ana t.te M 
at S*.8 Ju*B Cafa.ti.ra.Ba. fc»'.i.Bd-
skut i.,tejX' tJii-k, 
Ptetowj,.
eff.eximf$.
TO Vt*,M .dSi ^
T te  »c¥;>4 Day. .«f Pfa>'*r %iil 
te  v h m m a i *,» y***-
%m t o  te-st Frteay m, tm t, ...
mtata is fete... » . m A ii &sa*5»" i *  !
Aj;4i.x»m Cb,-aJ'ta a* 'Vefmc*. ram- a* 'IS.. D « -kt*d  ta te*.«
S ,,i« « % .M, w«. >*.xi;
I'.er* Sf#.»»ex te  Mr»„ LAkttemd venfsnS.y tex*.
F t  a t e  S t e w a r t ,  m m  t e  t o  V w -  M a t t e s E m a  u a m  » t  t o  
BCE area. f«io.exiy te U  Pa»9, vefsaty fer oeariy to e *  year*- "j 
Tea. A »'axr*et wa* oat f-*r te» w-'j
Cuarcte'S ia  V trm m  wbick * r«  ;re»t » te a  t e  te w  teris. tw F W t| 









A .« a i^ « m A C * 
MiM t m  
im  lic to f ' . f t
?4r ate ll.r*  ti. Eyd-er awl 
iC iX T** are v j s i t i e f  M-sy. 
''R ytef'*’ jaxemU Mr. **,4 Mr*...
J A- R. M iliw  te 1'W'i« Piaes
i Ti'felaaJEî f f'£#r II 'bis*-
fe ie to L ^ .i^ re a ii.^ re fo - te i-  laraiS'4 It m to - b«!<e, .*.*4 "' - *
flisssseil ite t  t o  ♦ r o tw f  te l"  
tefzSkWii 1* b i* are.a w»* r«- 
*p?te 'Im la's ftstt
,A„ Y tito . f-mrty- ek»i i*  t o  
iwam te .tewya.. a'tefet IS® re-jSe* 
mart .*# Ma*«w„ arfte a mec*
wna a stay is  I '  jj^ d ' t o  PiT»t ; wte *v** »  P * » .  TO# ted  «»-
i.re ' T i'» i\y  tia ite d  \ a it*M M te PeR I  a fto ' te l ttm
.Ksea I»fe4?ytfr'i*»: Vrr-*ft« A l- jdeoilte* »*«* %wiittoBte-
Cti,n*tsim R *  f  « r  ®a. ♦  d ’Mawe;
Cbi*rc.b: Ealvafeam A x w : &ev*
« itb  I>ay Ad'>e£,ti*i; 
ejaacie.
tte  lA « *  te booi.t eWesrts 
% . eta-Bsp r*-
ynvai* •*
|,« »« arRri* im t o  p arly  
txA.f i« »  K « m «  <1«I • I. h* 
mrm4- '-T te  of fo r i
r iru ffte  far tte  » a l te every
Queen To Pause 
At Gander Airport
f»TT'AWA kCI*'--Que«i E3if»-
New York Swift 
To Avert Strdce
Mx. miri Ms* ■«,. r  S*e4„ 
r«-t*3e*iU te TiWf'Ator f.£«r is#
(.Wki i*'*m y**-u.. fitet to *  %■**¥
! „  m r,  K .  k * , .  »  P « « «  , ^  ^
a f»a*i.3to  *.iri.f.»t 'ilr to  b;# 
New 3'c«i. TOty tf.80i3t wcebes'* 
•i.»iiXf't»d tte  it t te  tetf.'taliteJW te 
*»3f? »ff,X*Ekt'Sl 'WwdW!ri.if 
'ill* m fa il prft-S':i3l'!;i*;4 Ite  W-catter* 
|fe  ed!.l«l ivay s#i.»« *-t» m 
' j to lr  Sl-rii? •*«'*»♦ l»sl w«slA.
telievet' awl tete irtK*.iteiSt'** 14*©# «.-3'd makm » TOI'TO* bill iwrwriH toTr.aferu Aa* 
fri'ftt! cif all wker* iWir atoist* Unifiuie ' earh-moroiiii ftsp ai'l t&ertty te ffafiM'Si.v }*■«#•♦ t e i l  
rarely fcfwsr ** ,Ga«d.er M tiih  1 ta  i««te ; fw-r refit ?.-j 51 W# Irsfisat m,m%»
A I  k •  I a t f»ioi»ai**rii*t*. te  Jamaira. i er* c-'vf-r the ii!« te ite  tm<£e»ear
*dll«4. dto mfli't «»# t o l f  work toi TO# Britiili blfk ««nmi*»iao ;*f.see«'seisi, >e-'«.«»rtJie te J.**. I .  
fartejie* airi rrffKe*. fait »*l- ^gy, ub* Q-vam't ti*.m  Wil.i| t o  4*y t o  W ft ia r i •brto  'tw»- 
dk»« to  icte teliewer** Iteme*. , |  Qairier fer cro'ttaneffii* to '
Cam j Russians Approv* 
Bv*-Y*ar Flan
l io s e e *  «AP,WTO» otiiirai
o®«asa»»# « |  t o  S » ’3*«
m -am t p a m  teday a]i
t i l *  -  f t o  Iw :!
ssM-B OM.J *'e>“»
TO«*Sif ASeaei H, E o *y p * i* : 
ikftoiaairi te wpisn -m t o  p to i 
*.te«  t o  party opeo*:;
Mairia '
T te  f« itfa l fwtMRJito la?*' 
dto-o pe&y to iK fa to  »b«k 
t o  asA'Sri fattew*..
T te  p m m iv m ., M * M 4  t e  fb n i  
Starm ry  tesoori t  R ie tttm '. 
te *  mteri 1*3 f'Wi iiiexmtef* w ri 
l i t  carriMate iw o iie f* .
Yavr RID CROSS is
+  H
J U i vM iH  . |n ^ b |
T#d«Y "
February 20th to 27th
We wge you to support Scouting during Stout W arii
and every week
I l  i» m  fesr t te  te  e w
iicw«iwi.f3r
Vuriiii »»ri re ifffw * ruftemt. 
••{j*clal!y tepUsim. p trr iit  i» t  
kMw-aii** t o  panmt* teUaw* in 
ikewi fall Imcattat mf t o  te  
0s##fww f t  f#ltfiB«ai te te i#  till#
* 'f f  aarim tftof* wltein t o  youai 
piopta  t h  mmt vamt te offatri."
Yat t o  awcftet cd a to U t  
•ftfb. Yodltt t«usm»*4, il rri. 
Reel r%>*o ta qutt* a ite r i  ttim#. 
T *'»  ymara » fa . ter ia it*ae*, 
^aevtfi (Hit t i  10 baU t*
la SAujrm » « •  baptlteri. TM ay, 
t o  if omi.r oaa ta 10..
r ^ w i t o f  atepal l-Ma..«i,. iwrerstf* p t j
m 4  wiil l * i * t  t e  Lamdm 4S ] faraei far t o * *  year* te «.«> 
latftwtea later. !. t%fai.e empYnee wfaa e-wcke*
{Wfcalty p e m iiim  «# t o  VmtHm'
Sussex 
Apartm te tk td
VIcmRSA. »«,. 
T m m f | . * t  *««aBs»ffliai®i
ItoR ia  «#■ faS f Iwafatedi 
wtfltes. wstii d to to d to te fa ' 
Wit, Rate m*4 t k m m  la *1  
f©em*. Ceewmly t o t e  
■iitea wmSk»f d m m r i te 
atept, fax* dtrpri* to m tm *  
nmaeuin miri pmtk-.
.t« l DMMtet •to te
Watch your " IV "  February 22
isJdl fajML t® 6  .iuau1F'WMF*W J^siwweo ^
fer the Scout and Cub I K t ^
Ceo. a  MEIKU I t i
t M  F IO A L  D lS T R IB ir r O il  O F  B O Y  SCOIFT S IJ P P tlE S -  




KANAIMO <CP»~Th* Uailfd  
Attomt ha* fallen 14,600 ahori of 
the 647,300 objective, Claaton 
StiuHi, Inriget rommitte# chair­
man, told the njHwal'f annual 
m ertm i A total of 634,130 will 
far toUibuttel te I f  «ie»ci*a< 
meeting ntnfiut 67 per cant of 
their ritlgtnat alloiment*.
..  J flS IT .„P IA Il.. . ..... ...
CA.8TT-EGAR iCPi -  John 
Wfllorr, 4.T. h iii Iwen elected 
ehatrmnn of the West Kootenny 
RrKloniil College rouncli, re- 
piactng Jama* (iray, a CunaolP 
dated Mining and HmetUng Co. 
amployet now traniferrad to 
Calgary.
R ErvfiFJi K E n 's e
TR A IL  (CP» -  Ron Taylor, 
city manager, haa sent a letter 
to downtown merchant* protest* 
ing poor garbage placement and 
(actU iiti in downtown aUeyi.
t M r, Taylor warned the city may 
have to reftiie placement of 
garbage tn lanci unleii the lit- 
uatlon is improved.
Thief Ftaea
DAWSON CREEK (CP) 
Hotel desk clerk Diane Jenien 
left the hotel deik to watch a 
ae Iseer piirlor fight Thursdny 
"  night, nnd icturncd to find I I , -  
100 missing from the unlock<ri 
hotel info.
IKK18 P0I8 >NED
KAMI.OOl'S (C P )-A ld , Gor­
don (ininblo hai warned dog 
owners a dog hater U poisoning 
anlmnU In the louthenil district 
of the city.
BANK LOOT
VICTOIUA ICPI -  Three 
masked men. one wielding a 
iflwn-off rltlo, fled with an ostl- 
. ma IrtJ f  1,B,0W sJTrklTO „ i l le r  •  




oloslng-tlme raid on a hrancT
I &
the Bank\of Montreal, Manager 
lunfleld declined to spec- 
the exact amount of the loot.
money." The trank had extra
4 inds on hand since It was imy 
ly  at a nearby luripttal,
D K A TII8 I1P
V iaX JU IA  iC P i-A  total of 
63 (H't'sona died from Injuries 
received In motor vehicle mis- 
hnps In l i t ' ,  during .Innnnry. 
SlatUlU's reU'iised hy the DC, 
Safety Council said the figure 
JgAlfa^MM»KMUMghflfotltea,^^
THIS IS HOW YOU DINE 
ON A SCENIC DOME 
TRAIN ACROSS CANADA
Yet, aboard THE CAN ADI ANl Pretty amooth.. .  crula- 
log acrota the country with loft llghtii aolt-muilC| 
gourmet food and only tha changing view to prove you're 
on a train.,.and First Class roomettoa, bedrooms, 
bertha, compartmenti and drawing rooms walling to lull 
youtoalitp«AlaoonTHECANAOIAN«>deluxiCoa6bai 
with reclining seata and full-length leg roila—economlcal, 
Informal Coffee Shop. See your Travel Agent o r  any 
.«»Canadlan.^Pj6lfl6Jinfifii
Aiwoyt H I IB frti ^  epfufa* 
nrRst* Mttttk •pocto on Tottr 
tern. r< »  Iafla8«*. i l  Y«t Bavri 
ocJy oet# im tiY  tyfate 
iw M Q t Usii ^ t t f *  to tlse **lotel 
CMam a”  ito e ic il tprioee b e b w  to 
8ta k«  f o m  t e a  ocM plete
Aaattol. w tio®, p ra lM e te io l e r  
h im  d a m  r m y  bow  b e  dbdtictod  
OS o  etfsarote Hem-
M edkol Cxpe&iM c
O alBS e ither A . o r  
(not bteh)
A . S taB dord D edactkin  $ 1 0 0  (oo  
reoei|its required).
o r
B . T o ta l o i A U ow oble Antouata  
Below
MedJcol EzpeQsee~- 
a tlich  lift and 




• a y  fo tu  net incom e ia 
$ 5 ,1 7 0 ,






wan. THIS|fl» eeisetogri wa* asM eriHS toeBgkeiBr e®* BlgefHSBM
J l id M M n /  1j6i#
mm m m
 Lifj46 fee*trte» eee**
« r »  t  
%■
i i  UlSSi
3eCSiirs*TB
if f i f  ™ ir  jj&en
êjjggH
«,/iv e »..44.ui (MmmhMMP
MB Tee
fft| f)*e IteatoMhl f







^*p̂ |iMwŷ p|jeiipêpeft6Mwpyja4BMiiB|W|wdft(towm ssOTirô w ■* *-iproMBb am wm waee eeee
I Aey eweete Weeeeaf laelidwi eea he* iImb Mb Afft M i394.90
I IjU l iV CtltTirt 4 el *e bebemeehe gtoee to All leewe 
kM w eoff teeeyeie miwIsmI w iree. eaeseei eiMt mmtmm to 





Tbfare are tieo tooya to ookokbe 
your kuL li yoa ttee the taHei 
.which oo®e wtth your piMniooal* 
/toed iBooine iotx form, you onto- 
mohcoUy allow te  the Old 
Age Seemly Tax ond the obote* 
meal te  provmdol toiee.
II fOQ oa* tte detoiled oolcnlo* 
tkm Bsethod (te  eoae pe<^  
ttere to no oltemotlve) lh«ci 
yoo ooJcuiole each Itoa eepar* 
ately. Figuring percentngoa
I to CQoee boqt |h<





whkh to 44%), you moltipsy 
your Bndo Tax bv 21 ond dfa 
vide the onawer by 1(X). The 




Don't te  confuMd by the toot 
that offer you have colcnlaled 
and deducted the provincial tax 
obatMsmt yon are oitod to 
add it back again to the total 
(21% If you live in Newfound* 
kmo, l*rti}oe Idwiijd Jbku^  
Nova Sootia. New Brunawlok, 
Ontario, Alberla or Britiah 
Columbia; 26% if you live in 
Monitoba; 27% if you live to 
Saakatchewon). Thia to neoee* 
aary to show whloh portion be* 
longa to eooh government. 
DofcOled inatruotlona tor noktog 
thesecalculationa are contained
in the guide oltached to your 
pdraonoltoed Iiincome tax form.
Deadline April 30th.
Olp thi*... then put away in a eoie pbce.
X
Ihf Niiinn month of lOtV7, Accl 
drnliil fnllr nud ls>lsonmgti 
Pi Aimed I it  «iHl 18 • lives respec* 
Uvel>’. - ' '
NILOWNA-MOOSR JAW Ssmplt First Clss* 
F*rtsaV«r PItn «ll.ineluift« tsr*. Includmg upptr bsrtti 
•nd sll m«sls. (Mult »nd tmtn SPnm Arm lo
MoouJiw)
M/fameWm wNf mwntUonai AO. f-JIN
*26“
oneway
(■«iHiiiiiwn*S(«Mi*Sf Ilk icovMuoiOAr IONS
wo*>»‘a.MpiT poet'.^Tii.taANsroatATtoN.BYafSM,^
Clip this
and save yourself any 
confusion about page 1 of your
income tax form.
   .       ■■ Sm
Is this the year I fill out 
my income tax right?"
DEPARTMENT OF NATIONAL REVENUE 
The Hon. E. J. Bsneon. Mlnliter
(What about page 2? Turn the page.)
I I V
Rookie Goake 
To See Action 
For Maple Leafs
By fllE  €AMmiAM life* Aint*nc.a,a Le*#-*
’cem-jSSj » '4: fee A i Ssssitii—ao
B.C Tracksters Victorious 
In Dual Meet f it ii Ontario
Owls Bombed By Oliver 
Owlei+es Pick Up Win
KxlawM CNri* i»«t m 
fti« M  8 s ^  Ssiwal
•fetirii m S jU m m  -
. Ketewui £)»*'ie«Si» r»isi* W
IwitiB ItM fa* wfaa
fee«t Oii-VM- ii©r»en.e« IS-H. 
I  T O *  0 » i« E t e *  o u s t e d  s t r o E *
oatp&ti'fd  OMvef fox it^^  . ------ -— ^ -------- -  ̂ VANCXiO'EB IC P i-A  gr*«s|csl>-!,«« . ^ ^  _____
lar-«.*-a M ijue fo # -* toKgsss _  Hc<iE T«c«s©- M®r4- X ^ r i f e  Vajaaoaver safeofafirlJ Hyke Ysji der Wai e# HamB- feaw tae fars-t qawter.
-■ ei% A'tw j w *  yie C^iiazio i^acatf A»- ^  a »  le lay i airi a aa tetari©  teaia iTieaiiber. facea tfee Ke*>a’»»
t&e serace* ctf w i r  ta© j^ ju xs  A L*ag'.|» take i® jaag.»eet far tfae ■Ctetai'W'I kH'.eitd fas l i r t r i  aatoar ® il« aals 'sa fa* fast qi£*jri*r sc®*-
l.r f aa® |a.s-sfa»jf t fa t i*  ■ 1#*^ isa i a j/a e d  B o a t* teaia cowfaaeii t® gsr* si»t*|.r.e«fa3is* m a t h  fa  1:25-2 fatre* p t^ is  ta faari Kefaaaa
£»FB* bcm iriait' S&ar*. T k * «  a OMiS v m  fa a ta®-S EE»-tts f ic ®  4::yt.l. j*»ci »t fa* eari el fa#
1-Qims.y Bc-atf. a'fe® had feeec wa» ŝ a aes-d fic ®  r^iaca j^Q.v^r.fe f«»t«**aLl rfeaikage' '."lit cfatr fa ie* reicfisrdi were yyan-«,|  quamx.
 ' s.. CaisA'diia aafere laaxfe. fa fa* **©064 f ia r fa i b®fa
Jej®z£i« ctf VasreOw'rex team* pdajeri e k ^  cfeeefasig
boMtk-
mcitaiOrtd to faad, fa *  ©eiS'iiT-iafa Fwaay W? e a riitf  fee:r« F rtday
a I  i'a* Rifaafcai faadaey * * 4  fee » *»  i  SAaci,
h ts g a t  c«Ear - d » « i* r *  allet .*i©«id atari Os'ksMi  ̂Kroeafeatfe: a €ai»faam .cipm mark bas*etfeiii aad aeifaiex fa a »  >»*>
spc't IOC  ' ' k ,v j.' -iiitiiafaJetes a iil k v e ; a ifa  _ _S J f . J t ea'o^t 
tie smimdui’-e ICC cekbrafaxt. Tfeevsyarcs; Eo® Parker cl Yaac®* fae gaae  axe s o -te iik r i fa a  *• ''c r  tfe« kigk fjm p  ina rk  m riw a? fa rfa J ^
aa-i Si* ft-et, Sis farfecs fey t ire *  staaza te Sd ej*3dJtesafa,«P’




SPORT SHORTS ]||A1B MECT BAWXafa  lie  ©fa*c g a A t
: Stofaeal €»«ri::*«  fafe* m. fa* ,•
u m  <• t h m
 _____ _ ___, _______ kri a Keteami
Cva»iB#fea.® d  Vaa«Ri-ver ra® w s ^ a t i  aad <^v«r feeM a 12# 
yards a  2 :i5« m a » te  fa* feaM.
fe a a c fe a a s’rilered * pfayed m SSacs's 
€ ta s la te s* Wecfas'sday agaast at ¥ec**'sca>'» «s 
l.c&Ufrai, r«c*i-.«j a TO«tu~a Defa'Ctt Red Wiogs a (11 ***  
gasa v .* f  S.IS r ^ s  eye fa a sr:feaat« icfa'gkt to try
psa.iivt se-is.r,« Fxiday,, H* feas Bcsifa asri' D e a a  Prtsiuze^
feee« *n:it#ia 'cM fcc at kast c©* piscaea. ui> aa a t*.s>l'Gr-t*e d*a: "'iw-i » s i|
g îtve. wrtk Bes'Xm at JBari-»'e*a. 1%* famsUefcSt ^  ^
TO* foroi-fface tea ls feave W»g* go agamit tA&^iace, Jasa L,.ariy„ Kete*-** tecr**s«d tlfair prev
e*iiedi-p23-year-eri€iary&aaa*'Beats* m D*««fe TO* ikefas V ate 'S W , fa* ^  ^ a t i t  * ^  bmdatMame.A^t^
A a * f« * * i ©1 * 0* » *•*** Bm M 'lfajiy a*a,.pe.:d$ a  .fa* last *v«®t .t ^ a  efawt pfafeed fa* K ite a **
   Gary ifaa#, a Aeu-7**s maa. fey ®srijwH?p®4 ix ^ T O s tra a fli asri ¥*«««*‘f» k  ^
-L. « » -  ,  •  ■, ,  ■■ ^.1 i:>'« t'-*es ri** py*erts^y **
Meek# »(*•* a fa* **
- -  wa«s mmmms ey » aa-A'??.j*»t;fcst ft-ky  vfatery-
RiWsWiil »'»S # » r i t» :; mmxtM* m I jj& iw * *
GEBBT BEBBOM 
. A *»fa tt 4 k * ii Kfffel
r i t . i f f  TO i f f f i  m r . .
t m ’AGTO C k i
fa* *.*ssfri'» feeasy
li#'4jE%1 cftS'SBZMtii USM 5SM«tf€ Ŝ'iS
T e rfe l a* a m k  » Ie k  S i* i m  «a*P-«»* wmm"
Ote^je Maxyfe » _  <&gsps* fei* t.js4j-ge* cl '"fiive 1̂ " » ;
BOXTOG BAB O lf fa lE P  ^
feaifafri a  C m W m a tfa  r.r> wfa d  t t *  r « » t ^ x ^  e * ^ .
*ay tm  m -m a  fatal w *"' m
i m  a n d m i  m four K*j*tfes *r*J _ © as* ,_ta for s i.u m ®  a
Miex*a„ I t .  Oi*ri ^  ^  ^  m w is » “
TOuisitay afocj t *  *a »  teidw * 
fa' a U.̂ ys 'i#*t
Gepeda Inks Pact 
With SF Giants
%m rfuroeiseQ »ap»“ «»■« ̂ . Mimf* <Orn%»Mm *4 m  •*» ** faw
m rm mm mmm ;,yi xmmy ^
Ifo «r* '" rK O , West C *m a a y 'tT « ik  fa.s,r a:tfsg«fo«d»H & *e  ^  ^
lAE’-DrfS '¥««■ d  Ksser**.: Bwea i2-year.-e»ri »•■'-*
♦  .aid siuddkv.ttigjtet f e ® a j * i  scat x*^aA(ri Frsasy te 4 *  « r i s t e  ■■ 3 ja 'a w ** ■«# fa *  .C!ME5pets»«. ^
fi.ass.iiKiB., ii»i«'fc©a «»»#t faesit § nstgi-toii ■faumd fey ^   ̂ 1 fa* *«® e*'S  -Sifoyaid
' • a .nM«.k«r #  L k » « t  »"5fa a_ Sea# m
te  *y«4* mxxU* t»®  
l«»i» at fa* bmmt : 
i*  t ie  fee) s'’ s a te i iSl'rt** 
dcMsasated fia y  t*xiate|i£vys te 
afa fs;ssg: aaay «feM.
Scstid aad fa* eye «l
Gewy H « is «  a«4« R*.:toa'£a as 
tie  gas* a  tte fast tjuanrf, 
Herrs* fieitwl «ua* vrnxxs ia tm  
Iss t .Quanex feut »»£■*;? afele to 
:kfe€® u'» tie  ©ace aad Oiis'«
W ^sJLikJrt te'«waHy' aadl*^* fatarwiJre**! »» e k « f  ;«(a quarter tt)’ mmm Me«c*
|iD«Kr <«•%  tte ia  in  fa* •**-.
'Vifazter''vfelsw mcrn' tam-. 
-tated m 'am led 3falt liNriaig:
'fate, t ie  secofel 'feaH.
< E A m m 'i  atteaapkid ««»*■ 
teaefe m  t ie  tford qaaner *■** 
ifeectkved as Cfover gas* a«ay 
aiiW' lamts aa Herree but kefn 
lie  rest sd tie  Keloi«ma team at 
bay. ik m c w i  Keicvaa ma&».ieri 
te gar* a# 11 ficsjats xa tie  s ia ri 
p-i,K»d to keep aitfeai mamg 
ajstaas* vS tie  Hwniwets,
!•: Okser cut krase :« fa* f » * i  
fii^ fter te c«<xEi|k'te-iy laaas# 
fae Ovi$, Q a im  sicttrrd .J® 
p .3 ;ii faxouii tie  bmcp *  tie' 
foisi S5'.,axi£-f a tu #  to'rdfaf 1^4- 
©aaa to a fallxy sevt* n,isjt*.
SCOBIKG:
Eetewa* tfo-Ru-sso f ,  H a»-
jsoea 1. 'H5,Ja*d 1, Fr«c« 
Eas.CHia 2 ,
m —Tow m y  I .  Saate 
f. Wall L  B a w ^  1  Kstftoa 2. 
Tiiisys'.psc* 2 
X*|*araa Jfe-W iiw * i, Pesfa- 
m m  2. L :» t S. ticrraa t t .  Mm- 
bm  I :  SasU* %
. &Umw 'ta~Mati« II. Sfeasfef
if .  isteasai i .  Sa-may •,
"*3« i-  €sis0s*u;gfe a.. Wmeimd 
2. fii*a,«s i-2, Bar 4s*H 2.
«t
K ^ e c e i  C w t
A T C O  i  
L L O S O C » )  H O M E S  
M U T T A E T  >
H O M E Si n t T
Tm'm.m.M3m  iid g tm t fey;: 
O eM iia  « * *  te fa* mam's fcig* 1 
yamp .aiii « «  fa * «sK«rt *!|
pKRt mat corid iaite C *i ifeej
Eittrfe. 'I
Csium e-kcteri te atari tiej
te f i  yass# at V̂S—atri Espaiaftfly' 
%*v io rm t Salmfain ©# Ouees** |
Rossland Close 
To Playoff Spot
By t m  CANAmAB P B « »
©.gte!
JBll'BflEI BABE ABimABT'prlf'« teaai »  • #<»*«♦ fa»» 
at C'iij.
ite'll GISH'ff e i  fa*
VAfoCm:¥"E* .CPi- Vi*4®a- 
cer Cfote frr
*ay »«tF*ri G»kr:*l Maaarri ' t r * - ' > ^ T ^ i a a « i  «®* «• fa* after 
Pari Jx„. » . a.irnm
fe'Elf ftPMT f t lB  W tiAET !
a i laa wai«aa rf I *  pay i *:! ,s>.A?srTA ROf&A. C ali. ■*AP>"-'i 
i% «.da't«l maxhrns t i  fa » *a . jR « m ri L  « ’i!k y . M , fc « * * f | f ' 
TO«»«fa! Lak * * *  a®« C«f)«e«aa »;pe*it:.®| Y m tm tf r .  will like ©ver a*
- i ._ , ,- i   -----  — * t -  **<.*.,• prstfersKiiifci Mai'ffe 1 a l fa *
rn-,ma.m' * i fa*
foafi* t'-foi.
We-i'itMfi Gai’die US'**# iestiiai 
tea *E«s A# all ltei..“ RejrtM'ti
aa)4 fa* Petf«l !*# •♦ * *  feiS 
}d iya4 mum  fa * *  fo gatw a fai»B lim E B  N A M E»
QCElsfeC Ifidi- w*a*«
t« i'*< i*fe4 «erTOfMwisil. Clfti.,' ”W* all iMeTtiasri fot tms
axrd fa* ffe»'Kij'»vc«fc!kJi» ia Ite* ar* • terrif* draw 
Clfcis C* y.r tte# ifitermaiKiBai |* * -  'areiiat," a*:ri G m tf.
%'4'4r
IJlige sa tea* bad k***-
CfafeMWB* €kM Clufe feef*. il w*,l, 
»a*ou»r«| Ei'iiay . ;
p a n a m a  * A P »- Will ItwN**.' 
uA dt mmaipft »fett. a fewr-HBa©
foakey loiiXfiainrtii Frifoy ar# co»rtajil3y ©pe« lo rtetlkRfe' ffaWer* A sw iaus*
 SriEA BISBEB NAMEP
OAWMTO CREEK tCf»* - '
Aukftf Nelf t i  Vam»m\9T de-,
  .fe ittr i F r ir i Ita rsaa i dl Va».;def-f3*r H  F iM ay ta r a t *  * t
ia nifcay'j *•-€«% «r IA  FraSay to *-in tie  A lS l watte McCalterier t t  ttet 
‘'tiu l tteef'|es'f® i re fiK i* tt' tte* B C Fwe-jUafaeil & a i* i a t ite t fe iifw ay.
,t* .fau w  t t  faieu' lalteer. hr?*,.
i»fispa*i';mark in tte* PaAtm t agm f t t i
fem# *«l SfK#!,*# foiSiTOl triltWieti **af'f-»lis*fl.ers w«* 
doel te CSrfe»fei®E*. ''KWffins ?s. A.ote%-%a lurfeea ii«5
Wnmara dtetwad m m d ifU m :
KsRsfeitlty »s«im iter* 'W ta 
tafet *  e«t-fi«jat k * d  ©vtsr t r a d  
I® -fat r»t» for 'fa*
Sefa Marta., mm  a  5®a fa*
©».fasaal l» *a . W't* •  iR.» îr
ffeffor m fa t Ifa ttk w i 
troktef t'lM t M  tim jt.
Erfae Art:**. Itaii BtiWlte®.. 
fat*B M'fM'rife Ed lag art «td
Biilf Mart'a fcwa# hr W'a,iTifM'i 
*te i*  Oirtt wifa
«)»d H tn ty  Nafa i-esikd Rw 
Kl*|i*rk-|r,
At C ftjfafttti, fa* Jtt* 4*- 
fttitr i Ite# Rtf'iSt U  la •  dia- 
gajitd gatn#,.
Craatermte totcii M l  ftrytisk ' 
v a t tterted fcrow fa* ttaytra*; 
liMt fey rtfort# Bm t lleUfir ia; 
fa* Iteird period R * proleftlAg; 
a difpitedl Itefcfclafri g®a!.
O sf fe'scaii .»*4 f*o e«»  * r t  » lifs#4  E ^ i  
Eadf't l i « d  i'l i *  c ft im k m .  'Htety '»®
fiari the i» » e  fMsfeal weijsyeac a&i fii'Otei'jf 
as ia the past.
Ifeei# -wii fee »o cfeasft i« tfek polity witfecofa 
Afspk ad'vaaw .B'CAkt lo iMif
% m i  S A R A  IR \  IK O
YOU WILL LOOK 
HAPPY, TOO 
If You List With
M.LS.
*  # •
r a ^̂ ak/a âa f̂euuaaaJ Ctaâ aAfe*
■It vwima H.i«u WMH at mmm* tm um t|«Men«» oAMia
•  tpvaata
aumsMwrm -CUMlWtl
MMMt«» w mottom ewm* y *■« B w I tM #*«•»•■.•
Tht BOBiM and qqm of all yoar 
chiidrtD ihould b« racordad 
aoch yaar la tha apaca pro- 
vidad. Thii ipaadi op procai- 
ting of tha ratuni ond tha inulng 
of teiundt, U thay ofa dua.
Kiacat ond naphawa who Uva
In Conodo noy now ba cx>n* 
•idatad oi whcdly dapandani 
chUdran, undar cartoln oondl* 
tioni, ond cloimad oi axamp* 
Uonf.
Aimtf and imdai who liva to 
Conodo hova olao baan oddad 
to tha lit! of dapandonts who 
noT ba claimad oi naaptiona; 
unoar cartoln condlHoni. Thalr 
nomaa, ogaa ond othar datolla 
ahould ba antarad to tha apoca 
providad in tha aaotlon for 
'̂Othar Dapandonta",
ft«*r 9tef« IjM
ePktA him Wmm H I M
VBMMnHBIaal
Ml M to toto MB f wdmm m tte MlfaM tmmkmm at a »Aw4 w wmMM*■to to to Mr t-toa.w.aa- M-a* aaBCteww »—
d W tfe W n t— "»im »«*»-.«« M S —<!»»*»*»««»—- M ©




A cteM fekirittba a atn. aaBw 'MB ai papmm torn mmm aa amU tetfow * to «>■ wwt al •  taw* to Ma**w . A*m atty 
m 4immta4 ami •*# ■*#>««•  |I mamp to • UimmmtmP mMm fe*a m i t  B m m l ffet mmhm am $ amAm m 
■I toe awe to aMfaw to I *e Iwtett 
altUAmaUf
1%I *«Mf •*#■• IfaW *m Mto »fe*4 aeto 
(fMwr*## #*f ffeAl tttb *
•B̂ '
«i*3 mm mkm amWBSSTSrSSSXBTnw9 *v*5y*liil im
A man monrfad for any part d  
tha year moy cfolm aorriad 
axtonplkm for tha whole yaor, 
Bobjact d  ooona te tha jnoti- 
viiiona ragordlng Incoaa ra* 
caivad by the wife.
lioato «Rh Rtttana
W#a bsi«! fozjse
tftytled «l> a I’slfrly 
*c tt» d  kit f to i*  to I f *  to r-
;4tii!. F ritsire* ffar* r*»*y 
iv iiif  W'lili W'tU la 'WtU 
f t fp r t  ftwd i«#  (ttotfti 
fw m , I t r i#  ctfeiott ktt-C'teeo 
V'ttte ttUfi'i trea, 23®V W'lr« 
Iftf., i  i*e . biiterwm, t«i<t 
farate tir i workfawv. Eev't* 
m t iu it*  tea* kitchen, favtnf 
room, bedroom and 3 iHre. 
bathroom. Immediate f» ire u  
1.400.
Full Frte# haa fettB Btdtetd 
It tUrito- MU Kt, Adia
\
oEMrooN RM «m« iierwMKi*.^ JsnitKSTSSJfrTrZ'
e**4i *e* UU* w< *«■ **4 »*w «w n MM b emi* •<**tt |Mi i *k* toaaitiiaaa •«# a—IM m • tMf̂ Ar at iVMI i  ito toatwdiMl at# att I *  a##feW) H ear aiW ftMMtt a to»i#a>##l ta«a ih* i—4iM waawH a la^ h j pm aad aate a»M a#e#M M  am 





Whan you hoaa tinlahad antar* 
tog axamptiona on thla poqa, 
odd them up and raoord the 
i totol ot tha bottom d  t ha column. 
/  Thla figure. "Totol Paraonol 
' Exampliona'̂  fa than corriad 
bock to page one and antarad 
to tha apoca providad under 
the heodtag "Deductkma".
■WAL ruuoNAs -> I
«*l> lil»w *‘e *‘**» »——f * © * * * * * ‘© ****** . 1.  IMI mmM MWW«• * » * ■ •  W*M#
l»k mmm i i-f-‘ M W w .  IMi •• MM kr*****w >X M  m r.f> I.
Daodltoe April 30th. 
r* aip lhii...th#n putawoTlnoaaliplaoti
ntff*i A Fiiidt
ThU eo»y, clot#-in hcwna ta 
Ideal for ih# retired coupl# 
or amall family. Tfeia no 
baiement home haa 3 bed- 
rooma. llvlnf room 13Hxll 
with hardwood floora. Cab­
inet kitchen, with hook-up for 
waiher-dryer, Haa carport, 
cooler and workahop. Tha Jot 
ta Blctly landacapco.
Pntl rric# H4.WI 
M U  A *m i
Clip this
and save yourself any 
confusion about page 2 of your
income tax form.
Retirement Special
3.SS Willow Are. 
Pleaiant, quiet area close tn, 
060 aq. ft. floor apace Includes 
large living room, modern 
kitchen nnd dining area. 2 
bedroom* and bath. Utility 
room and covered pallo, wall- 
to-wall rugs, natural gas hot 
water hesitlng. Landscaped 
ground* w i t h  matching 
garage, Only 2 *tep» to climb.
All far only •13,7.16 with 
easy terma. MIA A-2173
For Almost Magical Results It's . .
Royal Trust Company
Heal KKtnto Dept. 
1570-A WatfT St. 
Phone 702-52WJ
Mldvalley Realty Ltd.
Box 42S IM  Rutland Rd. 
Rutland, B.C. 765-8158
Is tms tne year I fill out 
my income tax right?"
\
R
Kelowna Really Lid, 
Real Eatata and iniuranca 
243 Bernard Kelowna 762-4019 
Corner Blk. Rutland 763-6250
DEPARTMENT OF NATIONAL REVENUE 




3. C. Hoover Really Lid.
4!io llornfird Avo,, 
Ph'jno 762-.'K):iO \
P. Behellenberl Lid,
Real Estate, Inmirnnco, 
Mnrtgagei 
270 Bernard Ave. 
Phone 762-2130
Charles Oaddea A Ron Lid. 
Real Bslale
547 Bernard Ave, 
Phono 762-3227
Garralbtri *  MtlUlf Iftei
Real Estate 
364 Bernard Ave, 
Phono 762-2127
Orchard Clly Really
573 Bernnrd Ave. 
Phono 762-3114




Robert n. Wilson Realty tid,
643 Bernard Ave.
Phone 762-3146
RobI, M. Johnaloa 
Real Estate 




Winfield Shopping Centre 
Highway 97 ~  766-2336
Okanagan Invealmenla Lid,
280 Bernard Ave, 
Phone 702-23.32 .
Okanagan Really Lid,
651 Bernard Ave. 
Phono 762-8544
ri
Mu ltip le  i is ting  c e r v ic eo c *   r " 7 j t ' 3 w " " " f z  ^ r s T I  ~0 5 1  ■ ■ i l l V C I J r  l U  f t i t o C I f
wmmmA wmw mmgm, ir t- .  wm m wmwmmw
KAMIOOPS SCORK FOUR UNANSWHffD GOAIS;
Bucks Blow Three Goal Lead: Go One Game Down
K f i f i  'foags iyi'V#
pfeis^# '4my a r t  » fcr-.:* le  it t  
sjtari ' » sa is *  0 * - te » g »  
,̂ wS,)iar %«*#:• ris» ,?
tk-grl t&r>' 4‘#}'ir fli»»  L*'*,45»a. ■»# 
lte« t it  It’,* Si# *-#i¥»Js5 S#
aw g w je  ci a »
irJOMi tt-ji,**#  
fcSi4l u a y tt  iS Kc'ki-'**®.
'K d e w u  tea* ©^'*i fae
ifeat tm v  v e  
A  w#3 I  m  » « *a  lae
t o j * , :  warn is xsjc Jjig 'S ig
..mm .#:t :fi;'K,,#s£« «;
'i-ai- ’Xi’.' a# ■’
» . „ €2£dt WJJ' 6«'it if 'Xxf
m.£ • w? U:* .„r i«» ** *W i ' ie  
a,* tent'.'.i; Few 4i». rtiS!- 
t i#  B jifi'- •'.K.Utt'tfd ASri
'S* asi'3 t»— ’•
*  *  M  :ir*i «.4» t&#
ft",#' K va.-r..x
■’ ,i,| ti:,'S „-#» i;aO'.€ri>
i  i i '.gti-t i-:i W tX’'’¥ "Z#' te 
; p/oL'M tffms 'teev
tfef, wJlii $km ¥
ii fd  im A ty  
Kek'»m» clf 
i * ; i  s t iit  Jt a e  fe?¥i perwd: 
*-fe*e a? I i#  $ h  ssMJt Davaal 
C«e«%*i ifeei, a #  put* JP*>* N *!-' 
Eusva-te fmta * ifea?p,| 
at,gi«, C oivc- tei|S m
:,te cortwr a.fa K«* R.Mfarii aad: 
■fiEAlJy d a i fa* P - t *  l« » e  tt"  
aife t IS feet fa fa* W*# t t  tifaj
IMS ;
iv ®  s *a iiM »  la *  fa *  *o a t*  fai
toy »t 11.e l l:3 i saar* t t  fa«j 
ct,*£„£-,g leraai, Ik« Hebert s.*?! 
i,P t.lay* 4  by c v r y fa f  tie t  
p,,xs. i£te t ie  c®r«r. Ktfeerti 
f*«u« tie psKi to Swafcswf 
a *iap d m  ftwE,i 
'iif t t  .e Tte* p A *  kit 'OEwl 
*1 t ie  K.ralt Ki-Sf i ^ y v - '  t i t le s '  
#sd B'.isia.rtc'* .featf »> c&as.£«
,-ra,fs tSiC jt-v *
»;,t5. tfi-r-i? tei tfce ke  fsw tte* 
f.«-’v-ca'2 p6-r« i t« ,5  «  #«*>■«* 
tt*  gas* ,f'kj* ,tai*f,ifci®g. Befa
T E X IV  
. .  ffa*
ilftO N G
Mthmm  feai f«»l Sfa*. Ott* Swtt.vk» f tt  m  
ib fa f ,« i i  , b e r ^ j« s l  t t  fa« lf:p_sRark_,
le a s  seemed t® be aitaae t e  fsmsa , f a  piM hamkms t e  a 'i i i*  «®e 
'•ttf fa* ttays faey bad started. '■; p a i t t  tfee Bastes. E iic  Sfeisfefag, 
Bersjs-fa*** p**d ttf for Mste«,fattt «'»,re tt fa* ty *l gfsai **d: 
at fae 11,t l  m ark'ib* m  pd t, xsmsbiM 
t t  ^  sextttt |!e.rwd abea for'fae gsr.\* at fa* 14:5® im i* .  aad:
'pcteed tip, fa* piifk f.K«» » r*  p-t'fat’iti *te*ad l-ist sa.,© iSiSB-
■stiair.btt a  iim A  t t  fae aet aad uies later, _ _
:raa 'fa* B'iicteajoc#, a te  a S4 R *i Sa-aieis P'-t Kt&am  
:jeari. .fearte a  ttee g»r,ie hai tfee
• fk m  tea«* earbaajed p a is :ariE 'i teaye ms ita y m  
a  fae faad perwd, Rottse OsvWd Kaift.soef's fa v iv  
timw  P ’S iCaE'.teii>>iis t«  fa*'-# tte* gam* a  fa* s,,jt>j»*E
*«aret»i»id at fa * 4 'U  B iv te '^ **fa  ©vertB,!:..* tafrtod wa a «e *l
t m  faka'ita-s Etey Beii r e t i i e d : ^ ^ ^  S a « y « .
"at Tfeea fa* losi 0-4,»g t-w g,a
•: istewtad te fa ll ** «* tb* B'A'tes. 
i Msmkegs. fared fow mas,s«'*r-
ed t»att te faemseives ca v - . - a a  
%,-S. W  Rifte M c '& ia e  
fa* goal parade at T:51. K,f-t- 
;. ©axa Ei*i"',.saa€’J' A};# K,a.K',;;rixga 
“a'at g:;ad| te ir.atee i «
s*%e as tae pji'te ciai.-ed tfee
nefa- -jadi’T H ar- ey 
was «a,lied 




B in U U C k O  JO riTO G a:
Terry' feiicsg j,ia>'’E2  «,3-x,L*i 
slices fasffte, uu,s ix s *  at 
k'* 'le't'¥'*«* ,fc,'«$ tercfaft
aw l B avai Cwaittui- MadP M  a  t t t t t M t r  t M r
■ ‘ ' bwl < •  at 1T r r ii asssd s-iwaig t o  aqfat laal tettted ' 
p a l 't t  'fa* y,t‘v  to t it «-«sa't'"tod t t  fa* Katetoaiia apaato .  •  
for- tote t t  eSfro. . . _K artos^; Setezafaa aearteptol .Ifa ft Bto 
fta tre  Ss-y Sateates stored ®a
m  a # 'te e  v*fa, gtoses. t%t' ,_ . .........
■first t,a&* \** ta i*  s»'es icwced te t t»  ,te tittdaa wWfa*!
•te* te* cteeaiers,. . . i'faar'tey a la Frtte H'acte. , - TO* aaaa* 
C«te fae t'ciHpte ■teu.sh Kaijfa'W'fs Mr, «a«
■dtt«*'«',e’.*a  aad to a a rd  :tito  »  froai t t  fa * 
be totetei sbvers ©..t t t  t o  be- a ĝ aod iS durag fa* laat
S0B3 t’toay, O'-rsEg te-s f-rst t_ra perKd to t fae Btote* *« «  «■>• 
.m fae te'* tee K t̂te a i"'aa at a.'.afett te get fa* iwck adfala ! •
A»:,..j,'l* v i  S'A'av©® tw a v d i t*»rt t t  to  stscte. I f  fa»F bad fad
l i
mSlLX  K ELL  
Beat (teat Of Nfafa
aad tee a as s,**« le ry  sFarsagiy:*®*')' iisuay te*v« 
tew fae sctX ,cl fae to te l. . .:,W i»  fae tsaag f t t  
W ayw Le,av**> wa» roar* fa a » ',ti*  Karaft Emgi a«r« ;
SiB ade^'̂ ate rtitocesaaM Is* ■ i<e*a* swaalie'S,. fae Ifcaetea ra* 
Mr, Coitt;, Leveay t'teafa.ed «s»'*,ta'»fafd fa*sasetei-e* v * iy _ » « l 
■five f**aMfa* dsrfaf fa t fa m *.'«  a tt sbaopasi* to fa*
. . . H*xi,ey B'kd«j.k'li kept fae te',*! a a i tateaBg sbipd j 
E r tft Rjags m fae gars,* d J is g  fa  to rt *tea» c*a  ym  
saacb t t  fae wc«e®d periad i»te£S'toi tto Bisfas last eowlid  
taed I I  fatta tow'Vd ta© sira-rts** d f« « f M  
■' fae tetts. Oa fa* ©faer teaai A lj* ter* _
Saskatchewan Boys Favond 
In High School ChampionshiiB
'W  iQ«N"''s; % m  < r
I k . s ' s t t o i t  l '» a ,  'itoa  ia t4»® 2  %il-
a ,* l i te = * a t . 'i t  ':','■■■■* t e e  v'Ji-
pkC;3iii,JS Ckir®; Utie lickfiiy 
. Ttet ,S * f ■# « 1 'f te e#'S6 I’i-k'f
4 q  t o  to.'e,:»,*2l i i r i j s . , - '! ,  I I
t» »sic#g fa t fa">«>ritts is  fa«e 
Blsfa arjr-te*,! *r&c»i:Eis>T# ■b«»- 
’♦fiw l. tte's'iix-aied *a rec,*©? ),**,r» 
fey '♦■es'tei'fi I,■lilts
|:,,'ie'»t"a .rto s—«*■'* fsoiB eaife 





iM-k w a s  toiK»d 'fey Da® 
F'IF:.,* t t  Re#:ir*
■A'ffit II®, »it:b •fa.H'tt rte*M''pfc«i-
tMk-r S iftl k  ,!tiy''es«rt«4
b,» lif'iSSi li3ri*'rf iJ, ■S'#
_^fear*t fef£',r|'afi ai llto m f'te *  
M ifiiW to, w lteklil a ■efii-m* 
"'|Vi-f*‘ te,!jt H'f.’f t  5WI„ »'iB b t tna 
^re'f'Rt'td by a O iisfk'ia 'feri rti'fe 
,, ik'iiipwJ by Geejfe I f
f t  Wafw Sseski, fa y-aJ fate * 
•Kftrtli Bey. t>«y , xmk Im fat 
§tim4 f'tenec-iitn.* year tt:i» 
-fafatr, llitt'y,, skJpsa'il # N«'fa 
•Rai' I'jfik i» fat C*fitdifcft 
■ ru rliflf ifi itiS
• fvnva ■RetJtmfa tsirv b  liiig td
fey G 'i« , l i .  -tt
tofa*f Ckff?, fart p-mhi 
•i&t pmzim.'!* } Ite* i*  fa* C***-]
€,.■*■£ ■■WtS.'S
Qk««v'"f Ite * . f i c «  fa t  A t-. 
% ,f:. k ’'k..li’rk sms.  ■is S*vip*i*d|
to' Is tiim  H tosto . I I .  ■• r ito tr ]
to  st'.tsi ytvt- 
; M,fat Btod, It .  iead* fa *  O *- 
"U ijo  l is *  f« * a  iliSiB*W»'* Ott- 
aad fe'yrat'kwto lis»cttt*
Biiikiis Ctorotoa *'»ii b * r t i * * -  
to s Priiii'"* G««g« ,
s*,i|l*^s 'to'
«s am§' i t  Ism I 
nnd (MhaiMl, Twkri oAOSiri* 
OoGii* iihav 0 *  A ftt
t f i i f i  i0W ft i f *  •  .m m im  e i
H § m A -y m 'e m m m r n § M $  
io o i -tm M . U m  'pm  w e m  
ott tt BiTO-ttd B ilic iAd file -
•*—. MM* ajMMi e* *!>u0Ŵ*flnK fteaCariiIĤ PV frtWJi UPttki
l id *  t t  i l  f t  IPWB lle w ft
Vm mmmm I I I  ■«■!- %
iifTniT'fi'lWft UlLM 9[trA4 mwk itflh
■ ■* w*ft -'“Wftf 'ftrr warn
■• mn, '«f p » |ld » i,
f c e *  e«0»p» h0wtt«®  
te « ,i * i  ©■¥« f l  >#ieiye$k.
l i t t  f i n f f t  I I  •  t IO -h il tfA-
ifTLiira JkjRwti itf ttttM*
'*a.i«t «B«*' iBesd**, "yfOd 'Can 
m ’M f t O k i  'lofa.
TOt '«Miiil f o t t  l i  M *  t t
wm m  trt' ' « ^  ' * • * * '
*Bf tttMi «i f t * ,  telnet, if't 
•  feeawY *b tf tioof «'* »0'
JMft A m !  lilMl lUlftHMitt
ttlnrt f t t i  d t t t t  ttttB B  
ttn Q tt lifteCB,
i l
i; tY  Cnwto,. II, i*  t-fee tbtP 
foT .New- **fay. •
ra k  'fo«a Ed®'i«»ds,teB’e Ciar-
m'w-.r H,'!:#** 'Si'-tfdctf. E'jrf'ntrt M»e- 
i i s . t f r E f f i s  Pxafttt t t  
»a'W-i C 'k k 'f*  i« efc*’i-is>««'t«»* 
i l  F m a *  f e t a t t
li.faiid
i f t *  fo'sk*! ?t,r*#5iii'S«alafii ■rWi.l,,,, 
' k - m  M a r!%«■'«« .l-zmw  
SfSf?»fl i t ' f t ,  5»- I* #
'■•rt.ifigei* t'-f-f to £C'«FFi'i'e''i* 9fi fa t 
, fiatKtesl ■fbampi-Miito.&s i'l Is 
sk,:i'l''y«4 to fa->'esr-«’M P*,f,i*y 
■ ilitrtjtr H ii fa r t*
]» }#  #1*^ SI.
1 (J«.* H'fa. »di 4i*» 9 fe?t fa 
t'f iJht I I  •®d fae
5 fSf'Fits *",iM tie !'f t f r i *  teoleiri 
U f fast legBjifaSft I I
Crothers Scores Easy Win 
At NYAC Indoor Track Meet
NEW  YORK « r r » - € * f t * d * ‘«f fa t  A m tfif*® ** • !» *» ? *
‘ B ill Crolhtf'* eatilv *«»» tlw balf ,■ dttn'S tofat'f him,
'm ,ilt at the Nrw York Afalfter ; ’ i  nirn,<d fa b# myitlf,** 
Club aBBuat iftd'Or irar-k m rtt be i-vid
‘ Krtdsv night tu t the i t u r h . ' A ‘fa**ySb fa t S qu ir*
bttaM tcl I t i  u r n  cfotl w 'lfa, Cafcltn of 15.137  ̂ w * i
Tommy F a r it il . one of th* fe i*', dtiajgitantiri tocau'fct the wrideSy- 
m rn lo>,**t C rothw . at that dfa- * p rfriiftrri fsrit mb.four'-mteuie' 
larrp , didn't m .itr ily lt /t  ' m l t  of far ita»,r»n didn'l rnsirrl*
Farrell, rtpM'dt*! a- th t t*n t it *i.*! ■■#? Ru‘ *i» » T itian*
h»!f-mi!rr in th f I 'H  . H-td Scht Ikifutva -rt a nornan't In*
N’V A r
5<'i •«■! >
‘ IJuinng a ':t?.lii.f'il l if t  '.re for 
» rrk «  and dri'idtd »,f'ier,’il hte.T* 
hffnre Ihe l t d  'h.»*. he (o'iiWn'1 
n-.akt It.
Ciothrr'' •■•! t l 'f  I ■»< o nirot nf 
Ihc Mi.iv ,,|,tl vi(i!i t)' tit't.! card' 
nv I r thil.iri I it'Mfo ’t.
In I iiii'c o! one i,,.c:.'c 
ond- f i l l
h',«rnli'« n’r i t  and hid.pur 
u n ilil ircord tm ir of F (7 f  laa*: 
act ill defeating Cndlierc Kerei 
l . i ' l  ceai Prrvioua to that uiiaet 
Ihe 25-year-nld Markham , Ont . 
nhirm acUt had won the NYAC  
half-mile two yean  In nuccen* 
lion U ngl* aUo wan runner-up 
to Crothrrn on both thoic occa* 
•rioa .
NOT n i»M *P O IV T F .n
VVftc the iiiii'ti ltd uMi' r I
rtr:y-,f rrc'i'.id in the tonad Jum,p 
'tofO fed !!  feel- S 'j inchp'*
In -yktjp I ‘he rreawu* rrrord
of >1 feel, 10 inrhe* by Eng- 
lar,(ll Man Har.d 
In the rc.te, iar.ksv Jiiy Hiun 
of Karu.ic I'rtHff''tly won In 
( ft? ? oil r Jon (irrilr ut Oregon.
1,,'iter rrnthera came bark to ! 
anrhs'if the k‘a»l York Trn rk  ; 
Club Id the nne-mlle club relay i 
but dc»(>ite h li tim e of 4» I - 
fastest of the night—Ea»t Y o rk , 
fln ifa  d 'fcond to BaUlmot* 
O lym iiit ub.
Th* women'* lOO-yard run wai 
won by Tamara Dm llfyev* of 
th* Soviet Union In t  tlm * of 
214 9, with Alrby Hoffman of Ih* 
Toronto T r ifV  ftu b  fcwrth. 
Jnhn Pennel won the pole vault 
thfic on fikcer mi-'rn al 16*5 feel.
■.,44**W««l*o,,,.,,fey,,,,s.,.FarteU,‘a,,,,»lPf,#',)lb,,,,.l>»,b,,:.%l)#Cfl»,,,,bLC!#,kto*fa 
i r n r r ' : aleo clearing that height, Both
■ N'o." he -..lid with a h « lf |m l» m l attempts at 17 feet, 
mule, ' i h  '- too grasl for me toi In the 6d-.vard dash, a JoilUnf 
Worry atioul him not being here. | Ineidirit wl|ied out the first run- 
A re,Old liu -r luid Ix iM  I'lc- m'fa «‘W* S.ini r c r r -  of Ford- 
dll led ill III. M hedidril Ciuthei n-1 ham Univeriily won the rerun In 
l iH ie ll  iluel. Ind Crothei" in- 61 ,
BOWLING RESULTS
BOWLADROMF. 
TUESDAY M IX E D  
Wftinen'a l l l ih  Stegl* 
Bart) Burke
5len'a High Single 
George rtotz
Women's High Triple  
Barb lliirke
Men's High Single 
Larry Wnght
ream High Single 
Cl edit Union Cata
Team High Triple  
Ciiazler*
W'nmen'a High Average 
Rail) llurke
Men’* High Average 
Nob Vamaoka
•’306" a«b 






, R.y THK CANADIAN rRI-:»8 
I American I.eague
■,..,,„,„,rj„OVl«lW»:9,,4JlOC)lf»t*L„5 „■,„■,.,„■,
! Pittibuigli .7 Siiriiigfietil 4 
W'eitern i.eague 
Vlt'Ini'la I Sun Fiaiu'Uco 3 
I iKRealtle 4 Vancouver 2
> Ceiilral Prefc.Uonal I
‘ Oklnlionin Cliv .1 MlmieKota 5' 
W B t. Iznila 2 Mcm|i|ila U 
. Eastern league
' JfavkMinvllli' 5 L ing Islnnd I  
'Clinton I New .leti-ey I 
.Nashville 13 llrw iz lH im  3 
I Wealern Hcninr
Yorkton 12 Mooho Jnw 6 
I Alberla Senior
' folinonton 7 Uu'uiiilie 3
349 Team Stawtlnga
Schellenbuig Realty  56ti
322 Credit Union Cat* .............. 56
: Bootleggers ----------MMi
772 Mission Miles - . . 55'|
I lADlEA
764 Women's High Rlngl*
N. Andrew* . 251
12191 Women's High Triple
B. McLean . 569
3346 Team High (Ungl*
Fumertons . . 9 5 2
206 Team High Triple
Yaks , , 2649
231 Women'* High Average
T . B arr .. . . .  193
MERIDIAN LANEB 
LADIE6' (iOLF LEAGUE 
Women's High Slagle
Mary Money . . . . . .  579
Women's High Triple





(E iievnn 6 Hegina 2 
'nifliirtnii .1 Melville 3 
Batkitobn I  Weyburn I
M O NTREAL (CP) -  Joe A t­
well, cu-owner, proNldenl and 
Um id clinlriiinn of Montreal 
Aloiiettcs, todoy announced the 
hiniolntinent of TchI Workman 
as vice-president of the Eastern 
FiHdbtill Uonfi-rciH'p club, 
Workman previously held Ihe 
>UMid»-iNTOMftt«ttnd*g*n*a( 
mamiger In the oigaiiuation, lie  
, I '  co-owner with Atwell of the 
■'IClUb,,' ■'’■” ,̂ ■’■,■■■■: ■■„■■:■•.,;..,■■■
You can see hotw great Handi-Van is from the back. 
But the most Important thing is on the front
I f  •  that QMC nantBplatB that makai tha diffar* 
anca. Nat tha plata Itaalf of couraas but what It 
rapraaanti, QMC haa a reputation for Englnaar* 
ing Laidarfhlp. For Inatanea: raalldng m oit 
NandLVant would ba clty*oparatad and aublact 
to rN d  Biolitura and aalt, QMC anglnaara Btart* 
fd i iQ lfh t lS p in .8 h M t i^
paint, ptoaphatad. . .than, af^ar all that, undar- 
coatadl No wonder Handl-Van standa up ao wall 
" vndtr W f t r i t  aihiiiadMn wlntar haa to hffari^^*^  
And no wonder QMC baa aamad that reputation 
for laadarahlp. When you'ro thinking vana- 
thlnkHandl-Viui,byQMC.
A OfltNMMAI# MOTOftft VAUM
S«* your local GMC Trvcli dealer
CARTER MOTORS LTD. 1610 I'andoiy Rfrtif, •«—ItftowBiriltQr--"Kcltnvnii:
Be sure to see dTh* EugUlve" MoiwHyi i t  I  p.mji ''The R itl Ballon Howr’' T  uesday* *4 1 p.iq,, and
wmm.m wmamtA mmw m gwm h  m i ̂ latt
WHY WAIT FOR SPRING?
Winter is the best time to have those iohs 
done around your home or place of husiness
TAKE ADVANTAGE OF THE $500.00 
FEDERAL WINTER BUILDING GRANT
Wf I ’n * loB To Do it Now . . .
Call m  MOO for a free eiUmata
00  jo u r ncedi. rlASTCRiN&






TM n A lV E T  AVE. pnOXE TK-31II
R O O F IN G
Tar and Gravel Roofing 
a Speelslty 
Shed Metal Work 
Pree EaUmatea 
C O N aiE R C IA L  
IN D U S TR IA L  




mo PAND08T ST. 
KELOWNA
Planning a Joveiisr 
home? le t us help!
W Vll follow your diredloni to the letter.
or help In your choice of an effective color 
icheme. Quality paint* and wallpapert, 
cxpettly aptdled,





Do It Now With . . .
«  _  B enjam in  
M o o r e  p a in it






PLUMBING AND ELECTRICAL 
.^,^.BLAGK^A-^DEGKER*POWKimrOOL8
Come in and browte around and leo our 









•  •  •
* Tradesmen are more readily 
available in the winter
* Materials v e  eader to dttdn  
in the winter
*  Yoo help yourself and your 
community
* When everyone works everyone 
benefits





V  H um ldH ycM itro i
V  F is t . ia u n t s t t m p « i .
8tur« response
4  lo w c o s liifc o iH ilt io ii*  
lng-«now  Of later
GET THE FACTS FROM
DEREK CROWTHER
1512 Plnthoift Crta.. Ktlomui 
Phont 762-4742
CERTIPIIO UNNOC OtAieil
* Fully Equipped Shop to handle all 
electric motor repairs
* General Wirihg
r^ 'T /y a s ifis ro f
systems.
* Electric Heat Installations
INTERIOR 
MDUSTRIAt EtECTRIC—





1470 Wnttr S I. Telcpboni 762*2614
T - — — —
BADKE CONSTRUCTION
is qmaSiJf 
MffRbcf dl K rftm a m d Natioaal 
H«si« Btoildm Akwarnkm
1237 f k m m M m  A tt. - - -  PfM nit 7 6 2 -2 1 5 0
,v.vr.v.-. ,,v. ">-y ■
I I A V t :  G R A V E L  -  W IL L  T R A V E L
fw r a ll J tw  G rarrl «r Fid arsj-wbrt*. ift.ytim *, fill
Hilltop Sand and Gravel Co.
Btmaiy 14. fh m *  I IM t l l
WHY WAIT FOR SPRING TO 
STARTYOURNEWHOME?
We have the equipment to dig that baicmcnt NOW! 
Uting D4 and D6 Can
EVANS BULLDOZING
Anywhere — Anytime 
Spin Rd. Phone 762*5562
f t
A
Mrsi Cnmc Consultations by 
.s<.;;f»ŷ .«»lpP6Plof*'fenglP0ertng*Servicei»Ltd 
Coniulttng Englneera
•  Subdivision Planning and Layout
•  Water, Sewer and Road DesIp
•  Coat Emmalei and Feailblllty Reporti
BUILDING?
SEE us FIRST AND CHECK OUR 
PRfCES'ONTOP'QUALITY LUMBER
Spruce and Pine
Boards — 2x3 to 2x8 — 3x6 Roof Decking 
— low grade.' 
also
Fir and Larch — 2x4 to 2x10 
available in truck load lots,
Rutland Phona 765-8128
^EKVE IT OR NOT
i2 I^
- a *  €>•■*■*
m m s m r n i  
SMMtr  t m m *
m m m m e m m
m  m t i  AS A
K s a iK ta w S  
fe ilf  m vrn
W rit I f t t t  -U ti*
atSfSi
^ “ piwr I Suspicion Ihrown On Cars 
Raises Controversy In U.K.
LOKDOtt *CPi — &as|«ck»|iM-4i« iiK}ia*t !»** TOiJorsdJOf 
abm t l i *  a«ictjr t t  M f i i ia r  Aosr | w r i  tfe* iugti#«y t t  «a
un, iM i ! Atertia IW  .#jver. A sn f»a»rf.
M r»' fei»4 pfmdMA W ttie  A ttl'l 1*1 tt iW d  w ttt t  totefwe m f t , '  
I*ris,iar*l .cqRirwei-ff atod «n m- ’ car’* je « l t t t  * *  tottt,
W  fa* wmsslitrt*dr*f - :
TO * traossixst nixiisn? s ^ t t l  i B I£C  issm d »  listicf. psittMdi 
Ut# cssRmwvsrsF WeisMfsday l^inamssxm  S»s-t *fe«k«ad s»y» f 
dswlwasf fa il is* safesy e*a«-; sane **s  t*as0  l»  aiixm.
A *\.t  fe*«® • *■ « «  e l s5*«»«I ftafa *r r i fa *
T | w t  U.$mts is fa* r# r* I aciME* il my._ Mkm-id fa* i r » -
KBAintA ftBJT COilim Ut« im  tl Itll iAQiis
m fu m d s i






« IT  AND 
UhfbEK
; wri fae *e*attar»ar*r *■** sriA 
I tt miiustrf cx»c*rs « l« u t t-m < 
I ye*r* *#»•
Entfa i Motor Cttp. fe»s aeaik-:
! ttaetoeti msw* tto i  
I t t  fa* frt*kt - vfeee-i - drive cars' 
is*?« Its®-. farfaflbEg i»®r« fa*B 
ii„as#,«w M faif, ».bKv,t m..«ae t t  
{'fae lit® raositl *w i *fa>at tt-S il 
t t  ib t  l i t  versssa 
M o r* faas m .m  t t  tfe* lits le  
ra r*  fe»ve bt*m txpmbtd.
A gUbtiiKg jo iit—*
:v *-«•;?# drive shah ymx"’ be- 
kfad IS* foafe* t t  t i *  trcct » i**ls  
*  tê l - produift t t
f a *  H a i d v  S f& te r  F4SMJdii*Ty t t
isixyh jprjval* maxmpg fa BMC 
i# May. 1S64. fast "fae .mmjs.try 
itad sms* evTdeace t t  fafa ifasi- 
«re* m  t i *  y m U  * M  vas «?©- 
cerswd •’
However, fa * nu&fatry d ri say 
ttea.I « « «  t t  It* t«tt»ar»l staif 
were Ui-Wg i» r t  fa a BMC ia- 
xt'sagixxm, ii-*d e d  fey Alee Is- 
si|iC«j$. d ts ig s f i t t  fae M * j  a«d 
EMC terisa.k*l directw.
T i e  f-overmsr.*®.? jtate^eist; 
was issnjed alter Pasi Haw'kirsJ 
 ̂€ « s « rv a ii'v * metE.b*r t t  Paiioa-; 
; rtest fead taKed a irjoao® de- 
] maBfiiEg aa iffi-mediaie faq-airy 
ta vtew' t t  disqittet over
as a-Ucxed steerfaf d tte rt t t
HWERT By Wingert
ri. fkf**' (  « a * i’'S **: a *ttf 





-rc*.m  ractt 
*
tamfa# ■M’f*«ae«TNa 
fa i't i  fa«y
caizr---   y 'V*.
I •r<n*i
fa* B u f]* tt  fT©ap>.
_1M-Vis«d fey a psTivafa iaveatpr. i Atafaa Ul®$, 
fa * 3c « ’t ia *  bee* sdW fa  ear":  ̂  ̂  ̂ ^
m *a-tt*rtaf«f*. aferoad. » e la d -: FO'ICB MEM f E A l  BI4M3iiS 
fag Vttv® and Saafe t t  Str*ideB.i ¥ i* fa » » * *«  fec».i**wiv«* te *«*i 
tMm»  t t  ifa ly  aad tfeyo t t  Ja*! ajxrfatt* a©d earefasss Ifavera fa 
paa- fetoswa «  tfe* e i» * fa f  day t t  fae
! Ciare®! cwfaoversy deve-loped" sew year fe ftjva l lo  *is .ire  iM-«- 
ftr«« eviddiEe* pvea a l a €*Ba*’ f« rtiy .
CONTRACT BRIDGE
-fWATTi mdM"'
m o / i m t r  t  _ I I  faswriT ■*'
lH-|iiiM' VMSifali
rt 1IU nmmrnjm
f a f a r t - l f t u *  
iM M ttri
m e* m  Afaiac
A'Wdtwi.iT BofefeNftr 
IfafaiCB
po s c f t .
i m  6  K  VPi »O vP '^
DtXiitS A if'v N
»5!?a IfeOwC'.r 8s« a m  
K i iA J t  P.kUx/l KAIS  
caisv. w« XMtt 
9i faMU f l  feJEPgSI.
I
• f  1 .  l A f  BCCXEK a dtarraffiisi, Scvtefa sakss^ it  wsfa|
IBs* Beeard-HeMier la  .M ailer^j t&«' De^tarer -htm iiays- a 
la ttfM w al ‘n i i r r ir t i id if i t  f t a r l l  fa fa *  ac*. terie>w,«d fer fa *
aujg, «  wtoffe fc*- tsiscaidf- a
Cast dealer
Kcrfa-Soufa vyilBerabS* 
K O itT ti
♦  Q J t  
B A K Q t
♦  J iS
B A 'tf
#  A 3  
IP I t f t
♦  K Q l t f  
4 A T f t
•ifaCTO
♦  A *
TO* M d*ag:
|E**t :iw«tA UlMd K ft t i l
I #  1 4  raws « 4
TO *® af lead -™- 
wejsi*. 
iii" iili*  i» M  an
4 t *  
B J t K I  
♦  T t t l  
4 K >
d,;»3-*c»a. He sfe«a i*ads fa *' 
e tg is e l *p*-des ftom  d'oiE iriy.
Cast'* piay at fau* pot&l Is 
vviai.. aud. d  t *  |Mt* ee Ms 
trimkmg tfefeaet. fee ea® deleat 
fa *  couuari.. He sfeowM t »  up 
fa* ave, play § t-Mfe fa 
West's a.ifcj, * m  fa *  fMfe re- 
tujE w-sife fa* are. a©| fa*® give 
la rfa jfr a cMfe rttf- 
Jt is easy eooejrti M  « fJ w  
tfees* yiay* sl yos *®e all M  
■caids, feat fa* %Ae*t»® is' 
w’t * t t * r  East riKvrinj fee r l* v «  
etatigfc to r i fu i*  fa*ta  t* * -  
mg t«ly ^  raids 'TO* aesa*! 












TO s *? - AiMiOAay*#’ ‘fS A m a t i ^  
t o ®&£« eM5t,’!t!aA-a«eA<Ae
ite  s a tt fa *  to te5*f|w«S;
:i ttee f  Iwfs *1 la«»iS,
East kmm-i from  fa *  pr*%»a»| 
pa*> s tJbat deriarer ataiiAdl '»sfa»' 
two t t  di*.1 precisely iwis d i*m « s is  astt o **| 
;|fee«n.-, H s* reaaoiisalil* ftw M »  
riteal fa a ie l fa tx«tlude Miat ! * « * » •
THE 010 HOME TOWN By Stanley
_  -  U k& Y.A lX  f  ASHCD ' „  _
^  W A S A  CUfe t f  C O P W itt** ' 
feWWS M Y3«3<HAt. S f < u * i w / — . — -  
M ¥ C *«0 IT ' OMKfaM Arifa A j m  PtoOM 
- .  M d  o o c m w  fcAtrewto |  SKJUt.t> 
s # t o y » ^ * * o w f
fee tta  i* f  y m & k tt.  H tai-e* a ' » I  caids *x'«Msl t t  as* 
etrtato *« i®«ii t t  fc»id »-wik;*&il <«»«r tivbs. *©41 il  n  *!«# 
aad y i* * f  to yvm * ©p'»e*aa®afel* to tvi«*ea» iC tl li»«
»Hfe l i f i i  aftsaeia to tfe* jssas;* ‘jcc.®,ir»ri eainset I *  d *l« aw l faS-
{sttdejiis t t  laddifix ,KBfd ttfay 
ifeat f* r ia d 4f»isr arts*.
lEstssrt *k « e  *< a ‘t da Use 
i®to; y«a fe*v# to fee w ilto* to 
eapa-tjd auHi* effoit to fsgur* 
o«t afeal evrryfewjy at sfae tafeie 
Isai. as«l wfeat to d® afeoii! it 
after yoo do fegor* it o jt .
Ffif e iiiiijs l*. f«ss>4er tfell 
hartt wfeet* E*kt t*  defrttts iii 
ax a tost f»»r ai»*!iei.. West lead*
less West feat tfe* kasi t t  f  lufei.
E ati faseittore aclt co tl»e»* 
assiuiKplMmi fey tasisf «p wilii 
tfe* are t t  sp>*e*s ai«i r * to r® » l  
a tlyfe A It r y  itfayer tistglst »©t 
te  w 'iili®x to  to  to  a i) tfeia te lM  
* r  * f 4  isiitfel *iitom *!u ’* ||y  |A iy  
to'# oa ife# eiffel t t  f'tedet, \m\ 
fee mivild laser have rauta to 
le tret fei* tojjblerwe
y r  A **5  c *o o e 0 &  TO m  
_ wfc OP n *£  few - & r3 u 6 0 **  
aPe*P,iAS5 *.,*«£«A id  iAi«0
fa 's
i
TSwrTTfttf' g%Jh%r-̂  fPw 4®ft; IP *
Asawfaf
J£M3 ©AAfify 




H f' W'S* 
felTAtAC.wt^ 




t fV V lC .







2, M ihrlcata 
t m y ......
4. Plaxua 
8.Tr*a 
fO u b o r  
lrt*^ 
louaa 






I f ,  Htthway 
chargea 














of a aort 
39. Bcoff*
31, Buret forth 
33. "In the
i k s m
YOUR HOROSCOPE
POK T0MOKKOW T tlK  D A f A IT E K  TOMOBKOW
Y eiteidavA  itfaneiaty m l ik - . t  V©a r«»y I *  faced with i « « *  
Iit'«» tmxmw* to •  d e ts t* . laUycnFtoa a ta a u f* *  w» M atttay. 
order to usai# fM ttlay the j IwS )<>y can eriv# them fey u»w|{ 
i*S!ff»}.ni day d ran te . is w sU 'ttvd  {•jdtntens and rn e to g  
te  » nt»t'Sa»t to rurfe etriofatsn*.'rateful inveitiiatK in a i to tfeeir 
to fight ©fl te » d ft ic * i toward,!C'•«»#■- 3 !a le  m» h u ly  decH.toirn 
r t it le ii-n e ii * f 4  to eaerriie ' and d<*ari'‘'t jump I® casrJuincns 





I TTOfeOiT VOtf M  
IWO WDIAO J  ■ .
a  r  « .  ©•«, '  
r*Twpi
Awain «f|.w i6 m m
i*  f e s a A t t s U T i f  
■»
wis Ti«fOfee%v, 
tw ifttv . t fr ifS N s a t..




39 U d y  of 
Troy 
39. Uncommon
tsucket" Item 43. Carry With 
34. Traveler difficulty
of a auri 44. Youth
adder 
B. Mouaa of 
a aort 
10. Pencil of ft 
kind
13. Roof of 
mouth















30. Alb sign 



















D A H ,Y  C R Y P TO Q IJO TE  -  Ilere 'ft how to  work t t i
la L 0  N 0  P E L L O W
On# letter limply itandi for another In thli aample A la uwd 
| |  for the three L'l. X for th# two O'l, etc. .Single letter#, apoi- 
trophic*, the length and formation of the woni# an' oil hint* 
Bach day the code lettern are different.
A ('ryplogram (Quotation
P q J n J X U I N I' 7. F .1 R J P q /. 11 /. L
U N K K J U U b F 11 P Q C P .XU Q C II (1
r o i  T H E  » IIT H D .% T
If  tomorrtj*' l i  four birlhdav, 
ytwr M»rwicote indnaic* that 
it W i t o l d  t e  adviiafeic t o  lake 
advantage of all <'.w«>riuniiie» 
trt adv«n«e now', linee She atari 
pfwfasc an uptrend in cniptoy- 
ment m atter* a* of May—prrv 
vWing, t t  rourae. that ytiu've 
made the most of rhance* to 
progresi elnre the fir it  t t  ih# 
year, and (ontlmie to tto so He- 
m em ter alwav* that, iw  matter 
hew aUtttolaUitt pJa«clary 
Influcm rs. ymi must ((^iterate  
tn order to profit by them. A 
further b«>»t in occupational 
hHWHTfa fa
temter. when you will enter a 
fine cycl# which will last for 
icveral monthi,
Happy domestic and social 
relatlonihlpa ihould enliven 
most of thl* new year In your 
life, Iwit mld-ycar and neat He- 
ceinter should prove Ihe ino»l 
lntere*Ung. Heat period* for 
new romance and or inarriaRe:
%
1 t ft X-.
f









i l" i4 % 20 21
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r o l l  T H E  B IR TU D A T
If  Mi'w lay is vi«ir Mrthdav. 
ycwr hcjrotco'pe mdlrate# that,
f.*!)ii i,isw i.iiul m id.Aptil. It
would te  ads liable to ffx'u* 
vour attrn tiin  on L.ng-range 
Job and ftn a m iil pn'gram *. 
Tbetp are indiralions that, bv 
putlin i forth Kune extra ef­
fort, >ou ran make good gams 
by the end of ffeplcmbcr. but 
these Will te  relatively small 
compared with what you can 
a«hif\t* alter late Novem ter. 
when ymi Will te  Roverned b> 
♦ iiw lf t l ly  i« te r« « a  wfUiwieei 
So plan your moves in advance 
—and plan them well!
Personal relationship* wflU be 
litrdef ■'Rood" A*pec<4' "fof" Wvo*<"'nf 
the foriht omlnR year, but don't 
te  overly sensitive In dealing 
with associates, Thla will te  
e'.petlally Imjwttlant It, June 
and m Id-Noveinter, when you 
may te  under some tension and 
less objective Ui y«»ur thinking 
than you should te . l/m k  for 
stiimilatinR social aellvities and
  . . , J , . , opiKirtunlties to travel In late
I.ate April, late June and lalcj April, June and August; also 
July. I next Decemlwr.
A child born on this day will! A child tern  on thi* day will 
be umiavially loyal to («»pt>yjb« umiswally Inlclllgcnt, highly 
and friends; will also te  artis-'intu itive nnd endowed with an 
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Vrilerila)'* ( ryptmpiulei KNuWLElKJE qAbTfi A l.liillT
•BYOWB IT i  QWW |I^C0IATIi7^UNDAWIMk-.TXNPAW#
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
Re x  s to u t ,  dlsUngulahed myitery writer and possessor of one of the most famous sets of chin whiskers In tha 
Utarary world, was bowling up tha Morritt Parkway o m  
afternoon at about eighty 
miles an hour when a 
traffio cop caught up with 
him to demand, "Just 
where do you t h i n k  
YOUHE goMigT" Stout 
gulpftd and explained,
"Officer, I  waa hurrying 
home to shave."
Tho officer bunt out 
laughing and «ald, "It'a 
high time, Buddy, Get 
going" — and drove oft 
with • hli iummoni book 
unopened. |s-i1
a a •  ------
"My poor huaband,” e
'W o lT iM H « « f4 W ifr ta id *a r in a !f i* r ''« w b ire « in » t* t* r t» * ’ * ‘ b ^
gain. llA'Il buy any piece of Junk if he thUtka he's putUng eoma- 
thing over on th* aollar. Our aporUnant looks like an auotlon 
room on the AUa.... City boardwalk. Can't you do aomatiUnff 
to cure hun?" "I think I  can," th* analyst aaaured her. "How 




Q, Why do aoo k**p«ra n*v*r f**d giraffes on it«p-laddanif 
A. llecAuae glraffaa won't aat attp-ladders,
Q. What'a Uie beat way to clean an aardvarkT
r V fS , W T 'm E  O 'JtEN  OP 9  ANT
COUCNYI
I 'M  AUKIN3  A 
TMftONft Ppi 
I  A  O U M N l
TBUU




/ ,  ./vNO THnM I  rOUNQ I 
AN ADOKAiiut! HAT 
TO riO VtoTH iH R  DK'PfeB.J 
tJOiRT OP 0«eCN, A N ap j/|
q. Which, pin* haa tha longest and aharpaat naadlast 
4* ,
4I,
"I'o a e  OLAO TO  t c l u v o uC UM I'."#!#—
ABOUT MV OHOPPINO 
TRlP.^t DIDN'T OBRAM 
y o u  WRWa INTBReSTBOf
m ' -
I  O lV Il U > 1 , ^
 ___ , .r-' '■/■
tikLl
jgw ejf’
f|M fi WITH MV I'O LK S, ^
MARRIAGEI'V E G O rA N  T /  H A D N T  y o u  BErrER
GEF A J O O P I C S F ' ^
ENGAGED.'
OKAVi' T K WHO
D T P IW H A t P ,  
WIFH yOURS.'
n e e d s
fdONEV
f
wmm n wmnrnuM. mm.t mt» wm. n. wm
★  COURIER WANT ADS -  QUICKEST ACTION ANYWHERE ★
f o i t  IH IC E  S I» V M :E  I W i l  E E U IW }« 4  1 i£ 4 i« S
I
B I K t N E S S  S E R V t a  D I R E a O R Y
m m m *  s e r v ic is  w h e u e  j o  f in d  th e m  in  ic e lo w n a  p is T R ic r
... -...."....... u........ ............................................ '.................  .....i !
^fiLEiisrt'’si'iPWJEa 1 ftlOVi!^ AHD SftfKAGE. j REST HOAflS t
LU M B ER
IMivcrMi Aajmrftera to
IL IU JW N A  Of VERNOIt
AREA
Pmm otdmn cetect 
Bustocsa-443-TMI 
Bf*»i€ac«“ fit2-24S2 or 542-7fS8
LA VIK G TO N  PLANES  
M IL L  LTD .
D . C H A P M A N  &  C O .
ALLflJO VAN LB4ES AGENTS 
Locai-tePiB* Gamm* Bawlaag 
foaMBercsai —- ftoiiniHinId%*ap Ma®>®<* »• - ... . - ■ • -■ ■
St»rat«
PSONE 7€2-2Sai
ie n k trts  Cartage ltd .
Aatftl* isr 
North AAf>fic3a Vaa Uac* Ltd 
LocaL Lmg Du-taara Uovmg 
1 ‘'W# G©araa'.toa &atafoetKJ®“
1 4658 tAATEB ST. «a-»a9
D O W N 'S
R E STH O M E
AM  Pteirtu&t Vaiiie.y, 
VEJRNON. 8-C. :







• Casfftrt turadeym* aad 
«oasi:aci|M«
•  Ti® f  sasfitt# f®ipA hep
•  Hyp®. m m cM m . ir il
Icmfttog
•  Ymt' aad. SWP dtato
•  wailpaf®#
•  A lt trasemi 
a f  Tf® eiOJBatu,. esipm
adrtc*
la and aolvt yew 
Patot Pretekm 
i t l i  Paadary m  Plic«« ftJ-tlM
1 SPEEDY 
1 DELIVEBY SEKVICE LTD. 
1 AUaa Vas tes* Ag««l* 
Locii Si ifissg fkstASitm 
bpeciii pum  mevmg 
Sfofsf*.
Ptfe,S.NE ’h tm
PRINCE CHABLES LDOGE | 
Car* for tba 
CaBvakto£*st ate Befceriy 
124 RESNARD AVE. 
TOkftea* MH1I4
BUIiDiNG CGXmACTOIt. rtNisH'LNG c A E P e in a ji
RLDS C O SSIR UC riO K  
CO LTD- 








VALLEY RD. R K. No. I. 
Re»„ fS 2 im  Bro ? e« w
IS . Heom  fw  Rent! Prepifty for Sal* Piepiily f«r Sal*
TWO p f f xf^rrriiiaa'
y * * r
p ttw o « ir J6s» olmevm m m *
fMcUiC u r i WOKKi fee.#t 
icfiTiaac waskxr, mar Gyro 
r *  *16 per Bnamk. m 2 Scott 
Road. Teleptoope I I S
SSW R N  2 BEDROOM SPUT-
»%-ei ee 'CTberry Cr*»cmt. A»4©- 
feeai. pari huc-i&mi. IniBaeiiat* 
i.«fe»,j«4,iaaa- G- G*wC-fe*r. I'62-24iB3.
■:W O ' BEDROOM DCPiXX. 
= feraai aew, SM f«r poafa,. |» *  
jsediate acoiif*s€y. Teiepfac®* 
, Ti2W»i,.
BUIIDING LOTS
L a if*  l® v *t iJ.tti®  s4  f t  i  i*v«4 h a  vsxk fs ia i w tt, 
de«ve#tie water. irrigatM * w ater, power, lekssfeaBie. pi*y« 
fro « d  area, aad nar-rai gas CMroRg tJas apimf. J « t I  
sule firtaE t te  Cite Listits,
M iTLim JE  U S iiK G  PRICE » l i »  Eack — ^  Do*m
Charles Gaddes & Son Limited
H I BERKASD AYE RealtOfS
Eveu&fi Pteee;
P, 2-1*22 .1. Ehsmm . . . . . . . .  tm u
C, S te ie ff_______ 2 -i» t r .  Umsem ----------- « tU
R„ S autk................. Zdm
ONE BEDROOM ' DUPLEX, 
ctes* %a .Stefa Capn..  ̂ witk rsACC tftrigtrabx. Ykw at 
im  Brw ksft Ave... t#kste«  
I * 2-63ii.. tf
TWO BEDROOM W>ME. ASH 
Raad. RB'faasA Xewly te w a t-  
led, ga» teat. US f «  Eac«tk.
: Tetepteee  H
; 't h r e e  b e d r o o m  1 K )D E R .N
’ dapMa few imt- Raft** Hwldted.. 
'taep4*'i«. Ii2 l- pfa Tek-
 ............... vm
W O  " 'fiS S o O M '" jJO piE X ,
:gas. .teat, tu& bas*mm% wttk 
:e * ii»  tedr-'stm. f t lt f te M  tiS-;im    _________
iw o  BEDROOM HOUSE'FOR 
irest- foie tto 'k  OevB Bernard 
‘ Ave., Teknteee l€2-ft€2..
! 16. Apts, for Rent
New NHA Home On Wardlaw Ave.
■faw
©vear wi, R. ®# Mxmg »r.«*. Tfcnee tedraasa*, hm. 
feisw*., C pB ^ct kJtete* a«k mhs. |v - ' 4 » e *  paa«- Fsr«» 
P’kce ate  * a l  to a a i  »  rvx.®i. IV J  tesfat*®*.
tssfssted iwistiNis rpssw aak la'epiace. Large ciwerea pate 
«'itk carporl. teka r.
Remodeiy Older Home
Lswatei rioae to e«>\ »'stb *  'lte™cwr,a.. Kstctefi p isf l» t» * tmm. W » H* Lvsag tmm witk faefslace- CaJiwL
Three Year Old Modern Home In Glenmore
>**
c a r  COURSE area  fa m ily  hom e
Tkree teii.QOiia raark  atyl« Hmigatow 1 - i t ,  years «M- 
Eai.s«4 te a r tk  firepia:«*, p»rt,ia-e w « te w  w&h tovesy %■»» 
fw a  lii-w g IPW11- S^p^arale cteisasg recs®. mtetwa kifate® 
a id  u tility aiea,. Carport and stsrage. fm c te
©swwrf tot. Mime tli...5S®. G«M tw iss il
ROBERT H. WllSON RIAITY ITO.
KLAi-tOliS
.**1, lE lX A R Il AYE. r*« K E
A,- W-jyrtea I« - llS i, E„ Lute 1©-’̂  H, G,««t I«-2«R
l.m it- ft- tt  Lvisg »P»«. Tte** hidmemt, 2 
rw » . wai to wa,l 'ia M««4 'ro«m ate ft.re{i.afe ftBiil'te 
K ilc te * wrtA te.s.li.-« raagt a te ©’>««.. aro*. Dmmg 
l8>a*«'iri*st wafa fu 'tf’ilace ta am, fCus 16 a Id r»35fvs r<»si 
Garage asd c v m te  carpcrt..
PHONE 762-2716
1«*. Ill ,  I I *
21. Property for Sale! 21. Property For
I
CLASSIFIED RATES I 2. Deaths
tm m* i*m ««<<■» a 
t:,ai «.jw tm It
rmm aea-Mtf 
vatrr *J» cam maim 





|Nif '4MHNI, 'ifHtiTIIMiilli Qi-M- 
fiayiPR Im l i  tgftiiniiH C'-iiiftl
«i fweels *r -tm mmt, mMMm  ts A, 
tl wii aa® «w*a» f to ll M  ate- 
IMMi *«•('#« M l i  »«r t«4a. 
teCAC t'fea iiirtia i i»m ay







Dm htkZ. twagr » '
Re,jteve® N'OJ-*J*g Hattie c«“ 
EeL iltfc  Mis. Myrtle laer: 
Dettee aged '12 years late t t
Wxafteld.. Fv*eial s«'»ie« Will
te  ii*4ij liw a  Pay’s. fo4*J.ie-l t t
R.r.s..&e»:.t«W»«e t *  . E r f j
list ai 2 p fs Rev. il. &. pt.iiiisi: 
rtlitiaiiEg; »*ie«;itai.t «  Im;' 
1 iCetewii* (tfivtxtif ..
I Surisiiiii .Mri, Defetee kf*^ 
'tis « * terns ate om teuiifeief.: 
Jttu i m W'ajfaei.iS,. ia Rias-
Aba; C«fsiei® s® fY>n 
iey'. RC. Iftei. Mr*.. E T W'ala- 
er m MifiWWi, Alia. | i  ira te - 
rkiMr'eis., I« greal iritecta i«fe*« 
Pay’s PiiBerai te«'’Wfe a rt IB 
r te fi*  t t  Ite •rtaaftsTjefi*,*..
8. Coming Events
.* 0 1 LT tO UCATIO S
& it « i  D ia tiitt 21
1 IMPERIAL APAMTMEMfS —
1 t'A&e ate ? L«iait#.s.ss HUte* »v.ait- 
i a lte- F'uUy w:-ii® .*tok*r.
I rtI.'rtgwaW’*. eirrator, iayttery’
'ja te  ctnw te  Pott ate
'iivfctey teacR. Remu fryim fiS6
New Evening Coufses l̂SS
" .a.j,»art»t.*iM.i., .jrteiBe *C4-*|i6 .©i
kM i tmm M««MiwiKaal MM fa® 
*Wf a .«MW«r«. W* «k® w® M r«*fMa-.
thif Ififift MMl iSei441e<S Ml
iM'Swa
mmt# aw «*| »*<.®«i»a
■H*® M au
I®. rt«iSf Im We® a* iw«
W'M* atf»» •Mt tm mmm
I* tw«*«a kciWiw lit Wtw u)
«a »«»««©wr ai imm> a* |.««ii(iA« a« 
tm ® tmumit vt i«Ml m
mm>mt mmmt i# tftm pmmt #•*»» ® ai**
WWMMff wr
1. Births
A HAPPY (XX'ASION -  THE 
tetUi of >ew.f chiM' To t« ii tte  ' 
fate rwwa to frtrte *  ate.'; 
lafilfetei** , . . A Daily Cocrirr | 
B uth  N ttk 't  T te  f« ! t  ©f t o l l . 
rio.U«r i» «'<niy I I  3<*3 a te  »•? ] 
C la i i t f t e  S i i l f  a f t  a« r r a r  a i ]  
Ite  t f  Irjte rw  Jurt *Si*l T&244G.'' 
**k fm an ad-w rtltr.
IIEAY — Mr.. OtTto Isr?«- 
erly t t  Peatijlaftd, late ef Y***., 
a a i U?*u., la s fte  swsy r..teii«4-| 
iv ia  tiis  l i i l i  year.. H t i*  t« f- j 
vH'te Cjf hi* k»vi»g Wife EHe«,1 
 ̂tow  liaugtile ir. M il. A.isRt Wetv:
]ber. 0 f Peaitilate. Mr* lir fb |
;fLai». t t  V*B«»uver; Mr*- Ira-ae 1 
t t  EdiiJititoa. AI-; 
jte rt.*. A ll*. J C Kearm*. t t |
I ItetauR , Irfairi.: « *r lira ite f J 
! HfW r, t t  High l*r*i»sf, A t t e r i *  .
.1 E lfvm  fta te ttoW trn . l.w« f r r * !  
fiatefhifelf#®  PMRcral ir f t o t t 'e tia te  
w tt t  t e  t y t e w f l t e  f r * m  t o t  
Pe*fElate Uraite CRyitts. m  
M tteay. reUv.ar'y 21. at I  .p m , 
wslft Jtev. ft B. llr-r;r»flS i4iu%t\' 
ing. Ifiie rrf.ffil prai;A*.»r«l leth* 
rsrry, PrftUfU.tt Fu.f5tt*! Cit*|.«r! 
to f t e f f t  t t  arranifmcfi*.* H i
rEBM fAR Y ? i-
1’* * *  &-wi..p.g Martofw 
A!.l*t'fc.&wa.* -.. ■ i af-s, .|!;4#
rE fi.R U A l¥  24“
P is ftr M is ia f .'• « i.. i.i®
Q.ws.laty Cc«ij*8l sa 
C frfrrits  . ... ! re*. S..i@ 
M isgiiif H tt Satemirhe* 
tiEa.rt itosidJK*'' Ire *., LW
CteMlate 
Cateie* iR*#ilate tec-* 
f*te..ary te te ^ 'i I at*.... L®*
fto a r iiif C tuM res t t  
Ckariw'iil i A filas
4i*r’ut.ifct«—
t.liO  p .n r l I  ae*. fis  ffe*#..
A ll *!»rt at ? Iw
!• m ate a ir  tete te Uw Rrl* 
emu* tecttea ry te to tt »Wr*l 
Ito ild iiig i iiJile**. te ierw ist w>- 
<j»rstte For fu rtte r t&forma* 
um, m id le g irttf, fetease 
te k tR w  TO-**»L l i t
A ^ 'ii.;iC A ^ t*H U H a rin A ^  
AtigUfaB P ariik Hall. M  Swth 
Av-r»‘4t. Wff|jsr*4»y 
Kmemte'f 1«. !!««. IS
Rstert M. W£ls£« Realp 
.541 ftermai# A it- , R*L 
. B e  fm m  m-MiA,r. 'TO, S.-US
d e lu x e  1 BEDRDOM APART-f 
ffltfit.. Avaiialde M.arcfe 1, C tt- 
©red »H.lia»f'es ate twm*%  
w w r*.ri*rt.* Ugfet., teat ate 
taU *  yii.toa »*ite te .. tl®8 te f 
■immiU- ckteft®., Aptty M l*. 
Pi«tef», 1581 L aw ttk f* A vt-, « ' 
5^4114.. tf
TUD N I»  APARTMEXm
«Rt furautewl, c i»  te rtiy  l'.w«- 
lirfete. Ekc-me teausf. AvaiF 
I aide Jasuary IStfe. TO lnteite 
|l«S4Mai, Black MwafeVato te>
j R y i la t e .   ____ _
jF U R N ls iE p r^ X A H  TW O
Jrowa tui!#. iff iite ia to f. rSrow. 
• r f ,  te'ri'At* «’ 'taiK '*. Cteat t» 
iQ w ifj w&itoitg i*rtt«ai te tttr ite . 
imm ftfto lrt... te l Lftet Av«t©»
] H i
LIST WITH US. AND GET ACTION, ‘ SOLD"
©ver ONE MiiL.ION otsii.ii* . . .  ate "MORE 
PROPERTIES'"' t'feaii aay ttaer estate tom  
la tte  esure Okaaagaa Yaiit-y iteougk M.L...S.,, 
darite  iS ^-
•  O.UTOF W PEOPi.E W 'llL U R E  TO BUY THIS HOME
to Glmsstee, teeaHSie « *» wed tote., tte  .«(ui.*»te m at- 
tf-acfave, a te  « te * aR tte- eatia* yw  m* .lew. i
y w »  :tM, T iae* 12*1 .fio*:.*. S teriioom *; .f«y ■tes#'.«ve*»t... 
U vte* im » , faistoif sixm aod -te* ate rer.. lowa 
fsBiisite 'slS.-:€kS4* to tes*ei.!*«est»l N.iW vsjhtxy ©f wcic«3- 
g i*  te.s«tu3i.. P ttio  i t  few . Fii'ei-siafe i t  rw , 
itiow. TOej'fT.*a sea'lte .w-toOii*#'*,. tee tLi-s tiussw- fi,r*1 .ate 
tt»e« a.s-k -ytiw <>ii®aj-a£i..4« w tisi -3i ’v tiria  r->s.»si to ie|jii.*.-se 
n ’ P ftrte  *»©¥ teiww vaiw  al SS.Jfei! wiiA
maim, MLA,. f%,
K E L O W N A  R E A L T Y  L t d .
» foeter ..............- ..........« 4 ll
Itatoa Raito t-SSM
G. FL»ara 2Ami
J. Feaeli _____     T t'H I
M O Oi-rk LR#4
R . . .  r« » « a  ? « s i
V .'S ater 5-2113
M.r*. P. Barry ?^S3
p.. IterM to ......, . . .  '24*61





iCwtteffi ita ® e *l l - © l f
It. J, Baiiey ......   - 2-15IS
J. 14. Va.®iem*ic4 24611 
A -ir.—C«4"tier BS«k Bufaate iS-CSfe)
Cemeteries
2. Deaths
BOEPPLE ~  Paired away In: 
the Kekmna hon Hal ©n Thura* 
f if t y  eventnii hit a. ChrOtlne 
Itoetifele aged S3 year* late <»f 
Ilutland Ftmctal j-erviie w ill lie 
held I tom Uhiikt Luthetan 
Chvirrh on Sunday, Fft». 20th at 
3,40 p.m. IHv, E. Kitmpm of- 
fk ia ttn ff. Inlerm rnt in the Xrt- 
© vna rn n c trr), Hurvlvtng Mr* 




Burial Ptola 514 
1803 Pandory S t KS-4J30 
T. Th. S • U
tJLRGE SE4.rCONTArKi:D m-
„  . fysnarfefri. t»« tedrwwtt wftH,
SPItING TEA, MAY 4Wi AT 2 M, iciijtn »te kdete-i*. t4»i
l»m. St.. D aytt'a  P rw te ttr r» n i y^j| barrm rtd . C W  to
O .urtti. r-ckbcf o l fp i, I Ttl«|;te*»e
ate Patemy. AI«j fa ll tei.a».f : i i i
wn fo v * * r  » h .  at 3 »  ^  ’ | t ) U ir i« 5 > M lf f i lG lf ^ ^
THE I'lHST UNrT'ED CHlHtCH ju j.. With t#.«ce
Wfl<mfo Will te'4l th fif aw iia l ftfiijteeatsf- Ara.st.aJ3l€ ftip  
f,ail t-u(iair, Saturday. Nme-rn. 2j_ g-jg. T rk tte w




6. Card of Thanks
I WISH TO E X T E N D  M Y  SIN  
cere gratitude and ai prerlailon  
in  m c m t  ftte  « ( ih *
Kelownn G rnrra l Hm fiitnl for 
Ihelr able and riunlifted rerviies  
.nrf f«,ir riAua®t«rK Mra iextended t(i U!V Wife diiririR her
I   h n f p H a t :
i? : . ' T  l u X  ,« W lnni™ !' ■‘H’'" '* ' 
m I,:,. M .I' K in
F .. ta ; 'in '' ^ * "« ''•  • "
iMIdren Mr I5>e|qile |ire«le* . .  _
l eiiate In l«l» Twu brother* j THE FAMII.Y DEEPLY AP- 
iilio  (n Gertiinny xiitvlve. Day'* prer late* Ihe klndne** nnd *ytn- 
Funeral Servke arc In ehargcj palhy i.bown them l>y their 
of the arranRciiient*, ' many friend* ond relntiveii dur
In Ueii of flower*, dnnnilon to ini| the recent rienih of mir 
the cnncer fund would lie *(>•! father. We would like nbo to 
precialetl try the fam ily. Riie n *ik'cIu1 thnnkji to Mr.
* ;  ......... ;  Kill le at tl»e Legion and Ihe
DAY • -  I ttascd ftway In uWi pnlltearer*. to the Itovevend 
Kelowna hoipiiol m  Frldny.| | , „ „ i  cla ike  at the
F*l». I8th, Mr* F ft'.'y  te tt* “ '{',aiden Chaiiel all of wtwm no
I L  Business Personal
i BRICK WORK
j o r  ANY TYPE
Flower Planter*. Ft.repl*ce*. 
and Block Itc ta in ln i Wall* 
Frew E itlm B lci
Tel. 762-7782
T. T il. S. If
n
ONE DEDTi TOM APARTME.NT 
lor rent. tiS  yer nw.:«lh. 'Tele- 
fRone IA5-M3I
THHEE'~ROOM'~FUnM.SH'ED 
tuite for rent. Tclepte'*ne *82- 
4141 tf
NEW 3 BEDROOM HOME
TOs* A*‘« tw.f-»te'« with fu ll taawrtRrfel. m  Hi.i1» Itead H 
e tt t tk * !  %-atwe at » ito  IJISa te**®., 'tolance at
l l t l  f«-f ■mmOt mXztmng te ie»  l..4vs«x# U*an »-*to |« 'U ii
rtfe|il.*te w-dh »as“ 'd htttih, ri*i-.ut.»'l terth pa»*-lltof• 
difttog ttmm. bate nvadr Lii-<-h rut-Lwarit*, w h Bwat*. large 
y.as.t!'y. .e&mr’Ietc.ly drt-orst.cd Eawriw is is naSwfal
cetear t.*dtog »*to wLt# iJim. P»»tet.c»t« Marek 15. 
E*.«lur*vf,.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
ISTA.II.LISH ED 1 «
.Kt?«w6a't C fekil Rc-*S Eatet* •.fid I.a»tar*,©c# I ’lftn  
% i BEBJiAIlD AVE DIAL Te i i r i
EVENINGS
Le,{...s# I5:>rd«B • D a trtt "Tarscs FI4M • Geo. Slartia 44I.SS
TWO BEDBOOM IJNFUnNTSH- 
led baiement nuite tn new hnnte, 
11121 SUKhwfll jAvcnue.̂   112
17. Rooms for Rent
PIANO TUNING AND repairing. 
Henaunoliic rate*, 8|M?clai rale*








WE OPEBATE OBCHARDS ON’ CLEAN, FURNISHED JlOUSto 
cnntrart or ahare basi*. Tele-] heet»ing rwim. rerrlferator and
plMitie Carl Jentich, 765-5322 langctte. Near hokpilal and voc-
S tfja tionn l rchool. Quite place. Non 
itrtokcgjh AfgAy M l  P A H «fi«  
Avenue. ^    173
FURNISHED U G irf llOUSfo 
keetdng rnom. linen* Kupplled 
TV, refrigerator. Sultabl# tor 
working gentleman. Teltfdion# 
782-3M7, _  If'
BKHNARirW DOiK -llO O M S ; 
for rent, day, week or month, 
also lK)u*ekeeplng rooms. Tele­
phone 762-2215. 911 Bernard Ave.
If
DTfAPES « C re iT l.Y  MAtSE 
and hung. Bedspreads made to 
measure. 5'rce estimate*. Dorl* 
Oue*t. Phone 762-2487. U
LOOKING FOR THE RIGHT ADDRESS? 
TRY 867 GRENFELL AVE.
Tbrre ipaclou* bcdrortm* and den, large living room with 
Iiitp lftfc , dtmng aiea, Urge kitchen with bulll-tn oven 
ate stove, utlUty nwm off kilchrn, sundeck. attached 
garage, cement drrvcway. Nicely decorated. Make at>- 
jiolntm efll to view,
JOHNSTON REALTY
AND INSURANCE AGENCY LTD.
..-..41l-BfilUslAaD..AViL.       Pa43N li...76»^...,.
Evenings:
Joe FInck . . . . . . . . .  4-4934 Mr*. Elsa Baker .. 5-5089
Ernie Oienham . 7624208 Ed Ross  ........  2-3558
12a Personals
1 S LE E PIN G  ROOMS IN  private 
lliom e. U iw  rent try the month, 
'C apri area. Telephone 762-4778 
11B51 Bowes, If
Day agrnl 85 .vmirH late of Uknn- , „^j,|,tod
agan Centre. H t .  Funera «er - m  w hile  
vice Will lie held from 1'“ ' * ,
ChaiH’l of Remembranee o n d  WIHH I t )  I HANK  
TueMliiy, Fell. 22 al L.'IO p.m. nm.-e* and d a ff of the 
Rev. J. A. Rushlon will con-iG m t’rnl llo.vpltal. Doctors Fer- 
fluct the service Interment In kft'-on, Mo .s nnd lllutem n for 
lakev iew  Mem orial Park. Sur-i their kind M'l vlcef. rendered 
viving M r*, Duv, arc two *on*. thu'inK I">ik lUiiev* Abo to 
and four dniiKhters, Roliert In «U the relatives, ncighbir.s and 
OkanoKiin Centre, and W illiam  I ft leiub for the iM imilful card*, 
in St. Thomn*. Ont. M r*, K. Me- flower* and gift* received 
Conhell, M r*, W, Peterson, arwl 
M r*, B. Arml.*hnw all In Port­
age la Prnlrle, Man, nnd Mrs, A,
Ateah In Winnipeg. Man, 23 
grandchildren, and 28 great 
grandchildren. One brother and 
one sbter In Winnipeg. Man,
D ay '* Fnneial Service are In 
charge of the arrangements, lilH
F U R N IS ilE D  ROOM FOR renl. 
nvnllnlile March I. Apjdy 1434 
i Ethel St.. after 4 p.m. 170
.Iiidy Bohn 1(18
8. Coming Events
FO LLM E R ; Passed nway In Ihc 
K elow iti hoapltol te  Friday «v. 
rning M r, Josef Follmer aged 
68 year* nn oUl lime resident of 
tho Kelownn dbtrlct. Prayer*
KELOWNA BEC.INNER.S DOG 
oln'diciicc cla.**cs, Fcbi'viary 27,
7;(NI p,m , Cenlennlnl H all, In- 
slrncled hy Okanngnn Dog Ol> 
edicnce Training Club, Under 
the niisplee* of the Kelownn 
Park* and Recroallon Comml»*| rrti'ii<toe‘ 
slon, Flr»t night l.s regl.strntlon;  ̂ ‘ '
outlining of course; demonslrn- 
lion of dog hnndling from tegln
e, ITo not bring dog*
TO WHOM IT  M A Y CONCERN:
Tnke notice thnt on nnd after 
thi* dnie, I, the undersigned 
Ralph George Rlngle. of 021 
l.nw.son Avenue, Kelownn. B.C., 
will nid l)e rc!,|H)n*lble for any; -  ^  «  J  n  J
debt* Incurred or contracted for K O O m  fln C I l i O d r 0
in my name by any person ______
olher than myself. Dnted at p 'T 'G rv jT  
Kelowna, II,C ., this IHth dny o f  
February, llWll. Signed:
Ralph George Rlnglo 
109, 171^173, 177, 183^169
A rrE N T IO N  PARENTS! IF  
your child showed tho tnlent 
nnd nblllty to learn music would 
you deny them tho opiKirtunlty?
For talent te*l telephone 7112- 
5429, __ _
I YOUNG MAN b E K in iis  TO  
I ipcet young, single ChiT.stlan wo- 
m n n, Object, matrimony.
Box 8428, Kelowna Daily  
  “ 172
COMFORTABI.E  
room and bonrd near CnprI 
Shopiilng, Telephone 762-4632.
F tT O K T A N ir" flO A R D  AVAlte! 
able. Apply 702 Lawrence Ave.,' 
tulephonc 762-8576, If




On this new 3 bedrcjom home on a quiet street, I,2(KI »q. 
It, of living s|>nce. Living namr. dining room nnd modern 
electric kitchen with ample mahogany cuiitenrds, Full 
basement Include* laundry nmm nnd fruit crKiler. Large 
lot with plenty of garden space, clo.xe to school* and 
shopping, Full price only I14,.300, with terms, Ml-S.
MIDVALLEY REALTY LTD.
Bo* 429 Rullnnd Rd. Rutland, B.C.
PHO NE 7ik'.-5L'»7 
Evenings
Sum Pearson 2-7697 E, Allan Horning 5-5090
Alan nnd Belli Pallcrson
ROOM  
Royal
453(1,  ___ _______
BOARD AND IKTOM A T“*1923 
Am broil Rond, teleithone 762- 
8569, If
Write:
\VH ,i. f i l E  TEACHER TH A T  
ha* applied for rraim nnd bm rd  
lll2',i A>'d>ro*l Road Iclcphoiie
20. Wanted To Rent
D ay'* Chn|*el of Remembrance iilH’dleiu
on Sunday evening nt 8:30, Mn*» the fb r i a L ANONYMOUS -
w ill iH) said In the church of the I call 70^3133 or dU4275, ,168i p q  Kelowna,
Im m itetilate Ctoneepilon on Mon-Gpiijy a n N U M -  G E N E R A L 'B  C, or'tclejthonc 764-12.30, 76’.i
1 iH-iDRUtiM Jiuim i'., mil
lull l'N.tuiiU9,kUMli.»iUf*Mltk, 
1(1 dryer, Occuiiancy ap- 
nalcly mid April, Box 9(Hi2,
clay. Feb. 21»t at 10 a.m . Very 
Rov, R, D, Antlerson the eele- 
brknt, In lennent Ip the Kel­
owna cftm«t«t7- SbTvlvIn* Mr, 
Follm er la h i* loving, wlfa Elisa- 
both and two daiighlera, Marg- 
grat, M r*. Drmald W ort, In Kel- 
ownat E lU abtth . Mra. Gerard
llftttl. 3 gr<
m
^ I c i  aifa U  ichari^^ 
wr(8i)g«ro4«U.
*r fl




mectltig of the Kelownn Settlor 2419, 
Baseball n*,-'ocialion w 'll be held 
at the Park* and Recreation 
office on M III 8 l„  Monday, Feb,
21, 1966 at 8:00 p,m. Anyone In­
terested In bni'icbnll In Kelownn 
i* B*ke<l to attend, 168
FOUR BEDROO HOUSE ful  
btt«um 
er niK 
p id x lm ale .
Kelowna Dally Courier, 170
’f > t r M M E F c m  
"  agon area for inontha July nnd
ACC 0IU )I0NTh;S.s6Ns'LN Ai'gnsl. Write: M r*, B, Stoner.
home. Telephone 762-5429, 169 •‘■I""  !!?
M O DER N  TWO BEDROOM OR
3 i te w
With Syiti
tm m a M f  toorite . 5 « -
ilfViiCiite,, 5 s-fiiC)® ,
€«J?' *  f m *  vte LiVtog 
danBjt jottfwi to i'#  te te 
casptcUBg Tl'*#'
ln'iititifd w itfe # 
ljCK*a fcue te-wteey I'oaa'. u ta  
# to rt ctert- 4 
wkicfe for 415
ffi'CjBte, a te  5
rw l ««*■&. F w  fw,.rH»er into 
c*M W eil
M IX .
O b n a g d n  M i s s i o n
Ctey N liA  Lvt ieti
to Si.Mbii'-’ifiKto
iste'i, to isli‘ ax'-i-t'st ■ test 
.liiif- ll''*iSsc. L'y’Si J.-1WT ll.fefe!
*»cti
IIS I,
C il i  te*-c! i i
Okanagan
lakeslw e
SI «i#*' î 'swpiKi.y. fow  
!.««■ ft- #<**i m *€ h  F m ttr .
Sf'icftei&t-,. '©Ki p#"V«si 15
iv.-sivto* -a jiic  li'»m K#isv»*»- 




€, A. Ft-mm ........
i ,  LlfPteJrtwi ___
E Sitexuhk ____  164-1181
CiM'fiW tel rtrt'tro il wMb 
»stor »:te «'»■«■ S.U# 1*9'* 
Syatoible t'lM' du|Arx, t?.- 




■A very attrwrtH# S br,.dlrwj«» 
U iVh V iCW' 'Vs41|»’l b 
»»*!| t l j i r  tetU'- 
*1*4 €« « biSg# 1l4
I'ilb t i« tow®- New’ W’ w 
rote® rs.ri[*'f kiug-xu* 
t« LB Utilsiy i*ii»iti
t t f  *Seii(tbH»l kH-jbt® tiMjifif 
l» »«tettk t*H l * f f r  
Tteo belbfi«'»mi, 
fwsf® « jih  fttfiA tcf., 
4ih boditw n m  oftifT d«»'0 
kod tiUfc-'bteri, 
i«sifti>e fi'Vtit livT-*.. 1*1 Wc4 
figto t#»* sfco»"« p,»%r!-srftt
Will binttle F«r nmtr »ofo»- 
fn#t,K»n pte*o** t.rio i* W«,ir-fte*d 
to m to li iC -W  MIX.
Hoover Realty
LTD,
Pto>« l i2 -h y }
4J0 B<»»atd A \f - ,  Kelowna
150 Heed RdfKh
»  -K fr t .fawteoi rtmge tm  I'J i 
l*(«a 0 i « '  Ste *£■«#•*
? temei.; 4»-r#-e l« r« ; 
*,-U anil «5*rfcii»rrv mw '
I'luafri sa p t f e  t t
liSSAsft. foils 5 it t ie *  i | « n  
Ketewaa. C ail f t !  i » » *  ftt
Ml « a i  R 4  NEIL 
Rl ALI Y LTD.
SW St , Pf-fttirtMpj, l i e .





TOI* iiroperly rriiuil »ell, vendor open to a reasonable 
offer. City water and |»iwcr, located acres* from the City 
garage, 'DiU can bo a renl bargain. Night phono 0 .  
Gaucher 762-2463 MLS,
PROPOSED COMMERCIAL
We have 5 new site*, large enough for 60 units. Very  
rensonahly jirleed, from 118,009 and up. If  you ,aro  
planning am otoJ,or apartm anl, phone for iiioro dulttlla* 
G, Gaucher 7(12-2103,
ORCHARD CITY REALTY LTD.-762-3414
573 Bernard Avenue Phono 762-3414
W, C. Rulhorfurd 702-6279 R, D, Ivuup . . . .  703-2093
G, J. Gaucher 762-2tiW P, Noulold . . .  768-5586
REAL ESTATE
GOOD IXX'ATION. APART- 
MENT ZONED: Should be 
fxc fllcn t Investment, 3 t>r<t. 
r«x>m liungalow h»* large lis- 
ng room with hret'Jafo. 5 
fpaclmis bedroom*, kitchen 
with eating area, den, 4 |kc,
nace. A good home, close in 
ate no step*, Full price 117,- 
500.00 with terms. 0|>cn to 
o fftrs. MIX.
WELL IJXtATED; Older 
style 3 brtlrixun home, com­
fortable living room, separ­
ate dining r(Kim. large k it­
chen with 220V wiring, 3 pee. 
bathroom, N ic e  ground*. 
Garage. Full t»rlee $9.000.(Kl 
Term* can be arrnnficd with 
as little  as I2.000.(KI, MIX.
OLDER HOME; In nlce 
area. Consists of 23’ curiietcd 
living rnom, dining area. Kit- 
ch< n has 220 V wiring, 2 bed- 
r<K»ms, 4 pee, bathtimm, new 
gas furnaee. House recently 
remodelled Inside. Full price 
$10,00<l (Kl. Term* might be 
arranged. Exclusive.
L A K E V I E W  HEIGHTH: 
l,ovely view lots on 'Diacker 
Drive, On domestic water. 
Price $3,700.00, MIX.
WE HANDLE PRIVATE and 
COMPANY MORTGAGES
P. SCHELLENBERG





Bob VIcker* ..........  768-5563
«,U| 11/>. JliH) J />e ••••■-•« •:«-Jt J J1IL,
llusH Winfield ............. 2-(H120
Norm Yaegcr ............ 2-7068
Doon Winfield ...........  2-6608
!fe4tt Cc4»f Pre<*tt 
HOMES. COTTAGtS. MOTELS 
p iK ,*f I64.47$t
   TO, r .  8  - t f
FARM F 'o irSA ii;' OR""THA»i 
w> bwunr W. Ik^Uuf. I l l  Bcr» 
aard A * t . bwtir 301. 3td f'km'i,
179
cm  %£t} » c l! tw il!.
k«»*Ui>n 'Ttirite'CfC 7654151. 
n n  5, Ib-dcn n«ad. 171
tNT:JL’bTH'L\L'*'u,»T1te'TOnNKa 
G lcuinote b l and iJS utrl Ave. 
All .M'fVHr*, Tcicptene 761-4524 
• lir r  6 (M (M1I F-S-tl
F 3rc"E L L LN T “ w Alt EHo'lXE
ip rm ^rt ' for -ale fm n rr lot on 





15. Houses for Rent
Women w ill hold n rummago, Stove, 




duplex wanted lo renl by April 
I. Excellent roloionce*. Tele­
phone 762-0900. 172
w-^Ki' L A R riE '..
FOUR BEDROOM HOME , EIGHT ACRES, I '4  MILES TO 
Marshall Street, Ga* heat, 220 city lim its, fronting Glenmore 
wiring, m  bath*. 118,000, tertnsl Drive, View property, domeitio 
arranged. No agent*. Tolophomi and Irrigation water, 119,700
762-7022, If
refrig
,l r lO I l o . A ^ v i i l ,  ..... — v v .
the n r« t united Chureh lln li, $75 iw r month.' Tclcphono 762-i and Augu»t. M lJJ-aiiit fillce i.
for the month* of July
BEDROOM HOME, ONE—     -




168'2749, U S.W.. Calgary.
r. \
I)U,CK T rffiT ^H irn R in ^^
InndHcaped, on largo lot. Im-i temihnrdy Park DlvUion, Apply 
mediate poinciiiloit, Telephone, H(^, AMfCii Qoiyli or telfplwne 
173 762-7501. 178' 762-6405. I l lf( (
A'lTRACTIVE TWO BEDROOM 
bungalow, large llvlngrmun, 
wall lo wall carpet, fireplace, 
eloctrlo kitchen, dinette. Full 
ba»emord, aulomnllc ga* heat. 
Half block from Bafoway, Hea 
sonablo. Telephone 762-5221, 168
■ r v F c p ^
acro«a from ’ hospital, $7,000 
cash. Telephone 702-2820, i 
rand6 »y Street., v
Pineapple pluH spider-web 
Ntllch an exfjulMte combination 
fur ,Miur 1)onI, table.
Sheer plegiuue' Crochet 
large thiilv (or a eenlerpieee, 
nr.all for lunl*, I'atli'in Wi7l 
dodle* 29" and 12" No, 30; 20'’ 
and 18" hi string,
THIRTY - FIVE CENTS In 
c()lhs (ti() sliiiiTpr'̂ 'p^ 
eacli paltern lo Laura Wheeler, 
care of Kelowna Dully Courier t t j  
NecdleeiafI Dept,, 6<l Fiont Sl. ‘ 
W r,*Tot'onifir ( toti“dTin t'»qii a in iy « » l 
P A ri’ERN NUMBER, your 
NAME nnd ADDRE.S.S, •  ij 
Noedlccrufl Sp<h;IiicuIbi *- 290 
dcjugns, 3 free (iiitlern* m new 
1066 Nccdleeraft Ciilalog, K lill, 
crochet, garments, rilp iiersj 
hat*; toy*; linen*. Send 25e, 
NEW! 12 relnarkahlo prletde** 
quilts — diiplleaU) tlin iii exactly 
from comuleta pailorn* In color 
MiiHcurn Quilt IkKik 2,
motifs, (Hie,
Send also, for Quilt Book 
18 cotttplete pnilcniii, 60c.
I
|jg § la  P itp tfly  far S ifc|W * to k k s  far S rfi M s  t  Ih ts fo A
ALL »O IIS £iiO iJ>  F tm M S H  
Ip f i .  I ite i,  r t l f ta n iln r .  r t« tc , 
— puvMi  f td n y  im l« .mMc.,
T tte fiK in t i f ld Z t l - ' M l
R L G m E B E D  BEAGLE PLPSL 
FftnrOMM EaaaaB . TtfaplKM' 
gian I  aaliiiiptitrt
CfodMdnaai poe- W
c w n T O  '''i j :a ¥ p «g - - a n x io u s  
'la  a te  t  Iw lra o a i iBB tfa lev. |»- 
ca iK i O i acM^ m *  t e i t e  
■®«r Iftte - L f t r i i  l i r ia fK W *  
v itli l i i a f f t a .  aapwafa ^  .
teatbi. I.4M  aa. ft-. fa»*i8« wm__________   _
" A te w t
M lt
H B G lS n a E D  -BLACX A15D'
liliw  Oarnaait S M fftd  at site- 
E'luitcra r lm o ffK A
r-S rlM
ymsf aeia iv Bo. I copoiff. Me: 
f lJ B  m tb.b ft le n « i,  4^-B E *  ' M f0  . r f .
irm o s m A  fewifiaea. efoctris'wfop
heah csm nd  toasfe. M  toM*-,; » e n  ■ r « L  IM  f t o  «  
I# * « •  t o .  e 8 f ¥ ***» .« » *« •: B- E  Ob. I t e .  L  
Urtyaml Ltsnraari «o €"»«*»’ E*isJ(»pi:. B-C... IffiM J#  fee 
tto o i. Kcwt* Gkm®«e«, F te , tw * a fa * -
W O  'S iA L E  PeOClLE P t m ^
Of isP»te*P* wfam fmkaW em  I t H i a .
gledl, f U  toa: rie a * ntaeii*’ ̂  ■"*** «i
Can Be Smartened Up
r e« f l i .M i ,  l l t e i  C*iA:; g y i .tsV K A ""
aartfaft. ite f*  fee] *Tf#
O T T A W A  (C7) A fitetioeom a ol M J I I  fee te  _  
, f t fe  («imte|t«a''a i** !q iiB p a « iA fe |£ ftte ft • *  IA  T tet'a  M M  •  
ifeiw e iii I  I sitMMMFf w®pli«f fo itf lioii*«.|1feio«Mt ’tefefe arater ran anirllfaiiii fer a onlteowio fMarao'* j iooote Marrite -epiliia <awi|»
•0  v|> A te  ewffife'awaawioit'? jp a rw i lateiiiA tSfe*. ©Rtta Waa A *|a |iite i»c9»R aaf llM aoM i(aW ilar|ta4  M M A, oAtfeA ta M M  •
AKSVEJt' '̂ rr. eleao « feriaaates. contafeiaf s ite a n .i pons ali»« f t  top «A|P» «’•« « hia* a ftrly  la gaSaaag a fto f Imntefe 
aipJsg I . ‘ ■esi'x'',-: 'TOc* ap-flMs is fer aB-over proteetiOB. * carikam asd "fee pKrft^|*?g)f)ort sb fa\'«ri»ia«Bt eircfea,| -Ttoe paoraaftd fto n a  p rft 
■■;v a s©te'..j>. ..! » -■■> isrts  Sf-isai! If  a's ©sLiy f t  » arta r beracMt-■ugm. ito a ly  f t e s  a very * f t 3 1 »fe«maals say. - c ^  »  a fetfat ASile«*« feofe
 ,.m4 Sri., «®e ■ t5r«.as ateris u  ia riiy , fea^e m igap  fe» a M  t t  water te wwk I Ttee A:sirlas.sjr« fclk«o» lefssrw i{ |«  ®seryferi(y«<fels-lt Maa ■«! aoc
Use- a j,cifeesi .re fa a ite  Repiare m y  h ia *  n ks  w t e j t t  siiss»af.laet»® a  L  i te e r  a i|gflg^.Qg « y .a ~ . « | | | f
|w»larf«»l ceiseoL mah smelwmM wstte f t  *»,ei«»«ai ps4*.;|^ ftae 'w  ate ww fe allatel
G E ijM N G  Q i;.A aTE a 'H O a S E jta rE isa .ss * '! '*
| s * r i  ra tC iag te©r-s«. f e a ^ ' r a n  t M f m d m
L5 l';Z3K̂ e 11̂ . ap|,'.4sate*.. »afaer tfeaa a terrofe. i enrftwya teai-JL ? . ’  ̂ ,,.3 &■STrtk r ^ T,    .y maxver w-ri cm f t  A.i CBAOyi IN ilKlwiE» »am* 3^.4 towet* f t  yi'my m m-*m semskma
^  *p |iJr.| QVESTIOH: A l f t - f k  « a r  | f t  f t s  a « i f t  waS* a r*  lig te tJ R 's paifay aa © v«rtte*i feoiB
leatsaotoB* .ae©® ^ jc a s e e s  iiaexpesisive) a te  itiaey I* te » « r  is c«r*m ic u k .  m castur*|a te  bope fcr f t  test. At *:©rst. |tte* Nov. t  ekvtjao ca«i|i*lca
_ 'star* a ctear'Kieea eao iati liteieite ft« i|g a  f t  « » e a t  te e * lf t  f t s  a te  aete recesieaURg.'*<israj ®tejrte f t  C s»t*«ativ«*
TWO YEAR  OLD WELSH AND,; __________________     : twee® toes, a a i c iaca* form  i c ^ ix  «*«•»** » # rw  ' l-stfw uste  to ra ise  te l- * * *  p*o-
' $*«$ frotffli f l5  te 111# a K teotfe
ra te . Teaepteoe I€2-3fS8-.
^22. Property Wanted
>r t ' W m o t e l  - ' ' f l t I .
artriar*. -wKte, 4mm pay- 
r f t .  ete. te Boa MM, Ete»«&a 
D a iy  €k«r®». W
SECOSO 
— few 
T e i f t K f t  » 2 5 » .  M M
S ti« * .
34. Help Wanted Male
afcii"
l ^ s  'fiasf. 
t f
YOU
Aratoaa iriaxe,, Oeetie tesas* fw i lE A B T  C IHM NEY BB,ICfe8 ’ t-weea these tiies aa2 seem to 
v.La'aie®, TeiepL;’®* l65-45tl,. i f 3 ‘: QUESTION: 1» tiiere acy ' ioc’sea f t * a .  Waat caroes toss?
___ .  ̂ Bitihad. to seal c-axsEaey tertrxs ■' WLai ca» { te aaoat til
' a g a ftt  sacrotroe’’ ia  etae ser- ANSWER: fe ’ates a* tte-OKf'ft 
txca. ra ia  ie tes ri#Lt : f t  e i f t r  iss't * * f t -
ANSWER: Mast .fi«eiLie«. sa:5r<3cf, or f t r e  are crates4 1 .  M i c i t i n i f y  i n d
CASH FOR, HOMESJTE I N . M *y fa, f t  f t - K *  » ♦  w «  ,
W e s ftrA  area, R ta s e c a f t . , j*,g fe r, * t e  »-« tmM AcM f t }
Fefly ; Bo,* ifeiSi', Keiofama D te y : ^  yota' fe tw * rrocess. v^-j^-siox ‘̂ PRAYER I  YEAR
_____________ ^  M,ANY iaav* c l ^,4. ^  f  j  O, Tele-
• ’ t r t f ra .*  f t  s-â e* acd  ̂ stm m  IlS rK il. 114
I - -  D a m I  Leri. Es»t iaoec.A*aa Las, At <3    ........ ....................... ................
.  r f O ’D ^ r iy  l O f  R f n i , .  f t ®  teek. U tLs u, yoro t« L -
 __________ _______—  *jir3 >e>a are ftw -e e s  l i  a a i-  # | |  A i i * m  Ia ®  C » ,Ia
liE W  MODERN SfORE v i tx *  54 ,  ghcm  call te ia ? s : n d *  A U l f t  I W  # • • §
ipas* lee itaai, Oowaiowa lse'a-’g,j c o te  t e * a ^  y««tt —  ------------—- —,— —̂  -------- -
te<;» Etw f«Jlac«lkl* trfafiteSMt troar*, W« wLi f iv *  y m  a tr il ysM 
fl2riK4,  k  f j  apfiitaie tests at w ii ;-*j-
HELPFUL HINTS ABOUT
YOUR HOME
te sari, *«2-3Wi. ii« :
CUCMCE O FFIC E S P A C E '  «*pes»e * » i 4 * c -cap ric tiy  f.SW is iie *. J
S . a i a f t  a  S 4  S '6 ite ii» g ,  Teife-'’ R *L k ' ’• ’t e  ,yc*# l e f a r f t g  f t  AS t f t  e a trs s . & e » 4 & a *y *  fee ! 
teMr'mittrtS' " fa
ies;ees**;?a?i »'ea *r«  earsteg 
_ _  f.a  '■» ito i n » #  t*e  ,jea,r, a te  m
2 S «  i lK fo  O ' M W f t V W l t ^  Lsks m  tm d *  e-artrowa,- i« -
  ___— |,ai'!5.ris* t t  *E »t j.vsro ffes**t
'D E A tE S S iiiP  ' — iN ^ R N A -  tsmoMgi «*.»,? toe, )’««* W ve  
iieai-A Prcrirott. eseryteag to , * «  toy
m.mz% »  id jek  C _ f t ,:«4 t f t
1 » N D A  S m  SPORTS':,BElOWNA f t U E T  C O C A IE *,
- C vsii-itttty  equip^pei,., m mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
SAT., p m  I f .  IIIA  p a g e  «
:ial R
To Hold Down Hardwood Floor
,Lr*-t# m r  a i r  s m rie td  ifejgto
d|[k.,€!ea* fj«rt Ar'i'ri oe-
taxis iB C»_r iea)-;
* i t  k*F&w t t  ttwj i iv .  Be* 




A O l-IS ltE N T S  FOR MM.M
a a i
n W  MORTiteCES
E M P iR E  ACCEPTANCE 
CORP. L ID .
B a . i w  *  i l l  W 'e t , i  l i a i - f l a i f  ’Sto 





fe.e e*j*»i2.i|tA Ife-akjiti.® la  
Vs>!ir) U,.w4 
5il>rmCve ftSA,
i m  B f l f |
*e «  e **to « *i«  §wi(8wwiite|
fx n t  te a r  tt,* 
c *}* , I M 4 i i l  tt:
ir?'
c a m p e r s "
if.:«  M -* t W..S, T e ie jiica * " lil-  S iw rte
I fo il 'O R D ^ ¥ ’S n N D W i « T E ’^ i s a _ f t  J ' X - M p iM
tw it t ,  i,ta a ia r i. $yM fm h u m . ■“ ' **•VvatAfciW •©**#*©.* ©a**,
te ' td.ie tt earto nsg. TLe u>s;,ier fieee itovuii t»e
Ttiis IS cilled re«t<eaksi mad-:a.js'tt«tei am a layer tt a;* 
MOST toer*,u*<e f t  w u l fe te i*  .iw arn d  M ee-fa t-iu i 4v,«e 
sfeww wEk* f t  »e*f ia m 4  u  pivt .U*wki»:eii*(f tt» -avt *1 a  
r te e -  .C w M vir f t . *  ♦ **  K ite  to teer f t  t# #  xm iu
mutiny h r  Ifo ttf  a te
EaQwaj-t. T i *  s tog
.** to l*y  f t  t ite f m  f t t  f t .  
fcfeifti ftoee s te a t *  u  level 
wm f t  to
m  to#®
SOD HOLDS S A IN
QUESTION: Stoc* s»verfe« « i T W  L i b e r a l s ,  retwaed to
fe r ia tr  .«ste iy a ie *  a m  t e .  |j» ,*v r. f.« « ® .ite  « C a ** i#  a a  
la is  a a rir  irot sits laer* La  | jj}i,,#F,fe ptea. atoite ftc«teii 
I iays, Tfei* is a foa si»'t. *4- j pfovtatte ca - is^ractaa,. a w te  
jaeeat te f t  cc«e.rete gs.ra,fe ';p*y f t  ®*eay etoierty m  to t lM  
‘ Haa eaa i  .make a  i r a a ]# isxffifai aria a  laeaas lesfe TO* 
tartari f L f t r a l  prcipasaJ aas c n t i t f t i
ANSWER: I f  i l ’» a tow ape* . : '‘ t gae comoarte. te f t  
f t r e 's  na e ftac * lor aa,tujai}itr*ct t t  f t -  Caweryw-
r«a-ttS- Sa y*K‘fl i'_st te v *  to ; tiv*^ piexige. 
iy i  yasir ©wa irataa,ge. TOis : TOse*ws.ssae.$, wstk ti*.' pewvtoCM 
f t r i i  'be a 4sam  tL«. 5.134;®# f t  v’« b«*® ce»Fto te  ©• f t  
^  a -djj ^  ^
t th^ dismast i n  m  egjtwi
• V s i f i i  y©3’re fw S -of •t##®#..’ *®te- o® Rs t e r i  fw *._  Ito fe*»
I fc*v.,i^# f t s  4m.m& a r* mb  y tt kmam.
toy a ixetessisate crew- | fm J € Y  I ’Si'KN.OWli
DEfW OSETO iD  C IM A S  J | Seaai* eeiSMBitei* ©a
^ E S f lO N ;  We te v *  a * * i * f  u  hemg Igm raM y t* -
,; vifeest, ”5  ̂ y.e#r# ffiM, tteiV'vivte toy #sv»erfe*saBl ttfers^i,-_
11MB fW ii e s te ftto  W * *av«te f t *  ! W fe fftf  irt »4>S #»»««► \
1 to give R te ©R»f iiaTs#%,ttt. feiS' t i  ss# fee^wa a l fM l
tew  c m  we f t  teterifsa#*,
%i c«8# r! W s te  fa ftiB if TOr cwis^ftee raeswiMHdMil
I
O i t  l a i l U S
fURHACES
WOBB n U M  BBAT
fewi i im ata  f t  
tfeM a a f t f  if t iM ta s w  
A H to h M tiii^
E. WINTER
U m i M i I  s h O S h MIm i
I l l  iwnMiai Svfe,
■BaBWBBBWMBWBMM
’ *  gaan£ .u t4  mamzmmm autoal
ItM  FORD 'ST.%-: Hs'-w, *«a may ask,, is t.ate--i fc rf* . * ,  N#:J te a is  be" u * i 3»iJ;#te!)t | * » v
Is  .esfteeEt C’£««ai- ».cte fm n s g . aaCte ia  f t r * *  E iK :.ir * f te  <iD#» fieik. w f t  g i t * iP  r te a r *  f t
f'iiCKrf-ffl# a»4s are  m i-  m ^ i s y  m  .f riijasss.sto 11
e -f. pr,-.-t I  ■: csanpieteaj, Es-i:«>fi*l'y if f t
, *'’ « r tT u s t  €<>at 1* *l«miBi.Ea p a f t
m,nv«« ,is at as as#le ta r o u * * ’PCS''*’teed besw'tea f t  «f»per fae ?te«r tea r is very 4e-
A'lt'ttfvrt w ’U i t o f t  as a Bvsm resteri©i; are
ture ytcii waat to lefft®**
t t  f t  #reat features t t  # 
t e a r
' jj-jgrtt alter k » p  m.
lv a 'W A m ? W  IN  ilN E *
,# *>i,ti t«,is to*»e ito i 
jslato#,. fiM t ,&i,kc, H#rv
vey a te    IM
.brake .tab. R uiwud#  .© r f t .  H I ,-  - -   in :
ALTOMA*''
28. Fruit, VegetiUes
f y ic i r S S i^ 'T A IN  '^N riTED
a f p l y  m x  m i
E E L D IN A  p m y  W R I E R
: Teieitease Sp-Wlil 
p R c w f i o ^ i S A G E f t  rcR^
rnzgimm  a:ief«sr i sa t xm  a t e - , j j  fai.fi! I i a »
fr iJ  yi,g%"uia-mm t t e t #
«..»ttfc(.i wre, «*«  »  ;,
,#iw  ̂ -to i iif-’f  T%Mm ^
m a-kd îl I'MsJafciS 3#f|-u=if̂ tS | te  J
felite-1
f m  f^rtitoid^rta, B«* Eel;;|
© •»# DaLy C.»iiir'-iei'- 1-k ;44. Trucks I  Trailets
a i r  itvuWi, BeteL -1 fer. 
■  I T  T t e ' k  l l « j 4 * ,  1  te r .  
g i r  GiSeraL 1 fer.
G tx m  M an  o v e r  -
lk»rt Mips K-tt*
:«ef4# Mas we wafxt is wee’tii e'|»
G «B i. gm iw  I  « # l! ia  tlJ,W« i,» year, Arr fl'iwi —
I .  83.16 | * r  lt»  f t .  m  f t i C O ,  - C .  D. P ukerw :*. jees.,. 
farm, Ite-ifit E m u , Clallkffeeri So-uifewestom Pewc-flê ins € « # ,.
Rd, TOlefRwi* fa 111 N Mam  Si., F t t t
H r t ‘X ro i5 i''' 'F o F N  _______ ______ _
«,te wWtr Over i «  tto„ ri«*.|G t;N EK A L MAKACEI'I I'tMf
d fjjw ry . Telrtlfc*# lU -TS if t t  j ueftfcefiB iisier«»r g 'f* Relitt«*tbf. 2 fcf.
l ik M f i -  P I ,  i*l»r5i»l A?j • t fL r * - '
 A ,T»., ,:■ ,    «IJJ.̂ ..U1U,..MJL.M, '", jUtt'iS V©lili4el(L Wl I' t t  J.#. IH'U-.
M A  a I  # Ito* 1 ^ ,  Eetowr-a DaiW'29. Articles for SiWic....... t:»
T O T tm » «  T1l,l1i|
TOis iM s *  t t  te a l*  is»f.tr'U'C>. 
tsaa aat t t jy  tea.vit££ies tbe 
m s iiM i jB'£»ifcrts f t  
¥ i i l  t-k6iUsli
1 y *  « iy  m *  *4 
.itbium il  r«»*,fes  
At .*** lira* a « r i  
iSSWtfi# #;!**» l|.e €̂ *2f  O f *
t t  eeaapiSiSto* s»e ’w'ssasaws.. fta r-t , * a i  wkft..
ii*i©4eaM luad tt  m m  tikte,*id1 Bui, «.eiai,, m 4  e f t r
f t t  tu s f ta  a te  fe#ft1.f«impuuiitoB is.aieri.id.t a i*  I*® #
a fy a m *# ' f t i i t t  m  
jWtfte if
M A t  Its -1 Yuiatviai* lnHW'WBa fimw  ©tte,, »
im. leek a«s«|'to# a te  di*#e«T:iv«y jfw fttr
a a t r  ;©«»■ R esia**! fm m m w * ! * * f t tails
feteaiitttat A 




i r  s  i r  c *? r , t  fer. 
IT* « I# ' T te 't  tlttsse, t  fer.
C ttse lt#  Atrtea, rs c tlie f il j 
fttsd»t.i«*o . 8 f f  W '
fy lv iS f*  21** TV. ft>0d 
ctttditittt . 4f t l .,
MstCbru I f '  la iito  i
ate  TV .   M'i
ArniftB wj>'tt«td f r e r ir r , : 
“  e ie rU m t e<.ri4iUfm IJStS, 
M t t f t t  lutP-miisc W 'tih tr. ! 
ecollenl rttttittfvn , . . .  IS t t l ,  
• f to d la y  W  etecinc
f i» |e .  dfJusr mteel .. l l l ,M  
RfrtH |.esied 21 fu  ft,
Zenith freefrr, taku
ovtf te Jrtien tl.
p#r menih .................   12 00
Marshall Wells Ltd.
B rrnard  at Pandnsy 782-2025
If
Ql,‘At,.JriLD""HirAVV D l’TY
mrrtoanJft. rfasftsn,! TYarttt ate  
Bqvsifwetit Co Lid . K am lttfi*- 
B-C, T rk ffe ^ e  STI'MM.
T h . R IM
35. Help Wantedy 
Femala
; NEED IMMEDIATELY
j  ONE !»dy In the OYAMA irra  
j with ambiiittj to earn money, 
j Good Income, pari Um*. 
Write:
MRS. B M cCa r t n e y .
M2 .Selkirk A \e .
N, KamloDpi. B.C.
5 *  Terry- 
i r  E s i a  V * ® a
GIIKE.N TIMBERS AUTO 
*  TRAILER t m m T  
Spot • 4lrd Av#,., V r r» « .  
T e l FC  JdU
T, TO. S tf
raem fJter*., i'l i i  *4i# tr*-;: 
.q u e a fa y  « f e t e  l a  © f t r  p a s t *  t t ,  
ito# teiiar Tfeif lyy* t t  ,Gb9iito|! 
i l  m ry  e a t y  v» i a t i a l i  
y a i* * i iha awfeOt** n  es*<ife; 
' ttywttod, aa v a f t ta y  wfaii 
to* rwdttrad mdtt fe»r»’
i n f -  T M t b t t f e f l a y  n a y  t «  t t y - '  
w & a i m  m tm  © f t r  m a i r r s i i  
«.'faif,ii hat p revte  t a t s s l ' a f t o r y  
ftt f t  faarftot*.. T© av«d m f t  ffett, f t  jatoii tetwe*© 
5,fe* l i t e e i i a y  |» * a e J t  ih c s i l d  fee  
|i*r?ectJy |isv©&lh.
Heart Disease 
Hits Many In U.S.
NEW Y 6B E  *APi -  TOf
, _A,fT.erit:#» l ie * n  A,iM»ca»-lJ5«"s 
:'i:aitaik! r*|;te«rt t . t } t  #1 ieart
I I  A m m u -m i a r *  a tt*« v  
to# f i tm  feewt d ii* *s * , wife IS,-:! 
I k i . « i  fBM* haviisi •'wifpecl*'* f 
te w i disieat*. lie a n  a tt i tttsod] 
veifcti ..diteaiei fer 't lH i;
per ewfii .tt U-S. d * » f t  ekfli: 
y e ir . f t  hiiferrt eaw tto v a w -j 
!»r death r t i *  i *  f t  f t ;
A ,«ii»ttebf ttfe r tm tt s-ttiAf*
E i t t f a k  I M .





t i l# r  I
? i i 4 m
,.|M Bcnaaitl E a t ,
CARRUTHERS 
MEIKLE LTD.
The ftirfljteM u rm m 'm *  w ai i have » ie.a,<Se*ry to warp 
ieventoaliy tm m  up cm !h« R«ir'eSfeSd be avotote
.ro*M liiday., F'aifeSDa.i hav* aJaa] 
th m i'f id  a te  f t  «s»»«»w il 
wv*ad»tw k i,«<t̂ te la ttd e t tew te*
has fivf'w w'ty to tfeatt* ate
fttutKw-til !ri-«»
Tfe# f ia d #  Pf to fee «ste , ^
it  toJf 5_vi'« pi a m k  iftty  vary ir*1* ’srl taia^TOwrmay
Cttjfiderai^y a te  in® te  
a tt f . i f t r a t  w iih l » t t  knelt ar 
®?,her te n a n t fla w * ateaM  te  
lejetite, feri iJiihl detwto are 
*rtT tt.a tte  i l  ihe  w tte w ttk  i* te 
te  i»syia*te- Ik*.*’’'# w-mrit .ipiil 
ra iily  when fe#ilte a te  e ih e rt
TOea*
ItRk A iu l fm a fT
P A IN T  SPOT
Y m v  S i f l H i  B a m
m m
DMC
m v w s m m f  c E i m f i c A T t s
DEVELOPMENT MORTGAGE 
CORP. LTD.
ir rtta t l l «  •  TSt D raattO a SL* V a » *« i* w  E  »-C*
LUMBER
TO# P U c*  
that Satlsflei all 
lumber needs.
KELUMBER
lO 'i lT  M A R A D IO N  M O B ILE
tem e, thre* tteroom i. w#U to 
wait rti'|»et. r#b rfd  *cce»wie», 
fully furni»h«i. May te  leea al 
’ No. 14 Psti^riy  Tral,ier Coufi
1©
|b !g  D i5C ot:> rr o n  4 n e w  
|T rav f!« ire  T r a l l e r t .  i f ©  
:m te#1i. I k r t  Srmlh Sales, lia r- 
j vey ate  Water. 163
urntthed bouse trailer, •ice llen t
condiUttt. Good terms. Tele- 
r^bone 762-4053. F-S-M-tf
s l T f f m r N E W  ’66 L o lO L L A '  
Travel T ra ile r at Bert Smith il 
Sales. Harve.v at Water. IM I
R E ID S  CORNER ~  7854184 
T . TO. H tl
TK I.E P H O N E . h W rrcH n O A m )! D A a f e  A p p a c c
nnd tele* opcrafer required by H O *  D w a la ^  lAvfeVafe* 
builder's luirply. March 15.
M tiri b * fast, accurate lypi»t. 
wall extericnce meeting the 
(Hililic, P ira te  addresv w ritlrn  
api>llcallon to: 125 EU li Street
174
K E D llU A R Y  IS TH E  MONTH  
to buy that mittioard motor and] 
boat. G reat savtngs, b deposit' 
w ill hold. Treadgold Marine. 
1623 Pandosy. T „  TO., S..174;
Join John and Lea Dyck
the wonderful staff at' DYCK'S DRUGS 
in the Celebration of their
BIRTHDAY PARTY
-  ALL DAY -
36. Help Wanted, 
Male or Female
R e e f , p o r k  ~  c i r r ,  w r a p
ped and fro/.en for homa fraei- 
•rs . Quality and service guaran- 
teed. Hiawiitba Meat M aiket r o 
Stan Farrow, telephaiic 762-3H2 ; 
Closed Momlays. _____Uj
C LEA RA NC E O F I i AUD luvct
t fexiks, m.vster.v. advenbiies,: 
autobioRinpliv, thh’ each, Kel­
owna IkKik and Gift. Telephone 
782-3177. 173
H E lN l’ZMAIS’ P IA ND . " VERY  
g(K»d condltlim, llenutiful lone. 
1295 or ncaic’sl ullci . Tdcplione 
762-2529. _ H
4 | i E N T  " A fY P E \F lH T E n  ~  
■IHiclnl home rnte*. 'Tem po", 
by the P.im mount Theutre. 
Telephone 7(l'2-:i2lHi, ^  tl;
ARCH TOP ELEC TR IC  RASE
guitar and cn'-e Si'ruce lop, ma­
hogany siile* iind Ixo'k lioiil'lc 
pli'K guard, Telephone 762-3(kl3
169
48. Auction Sales
M O FFA T D EEP FR Y E R  FOR 
•ale. Doulile vnt.v ui xtitlnless 
cabinet. New mmlel, elci’trio In- 
lia iit  heal, like lunr Teleplione 
Mrs. Svsamon 7rt'J-H619 168
" r 'a d i 6 ' ® i i i N ' A t l H N l ^ b
• r  style, Wnlnul elei’irie chord 
organ. I.adv's CC.M bicycle,
t
elephone 7il'.’-.5.\R6, llW
H O l'S E IlO l.n  FU R N ITU R E  IN- 
eluding range and refrlgeniuir, 
ttLMxl condilion. 1110 Elm Stieel.
173
F ^ 'I^ C H  T I cL A R V ’ r a n o e ',
f ass in dtHir, 165. Telephone 
llJ-7816 172
M ASON ‘ lllsC  i f T l  AND A ND  
"bench. A«1 coiidlUuii, 1378.
Phone 7tl5-592: 169
icA iiR lklk/ih lili **3i3«LiitUlCi«i)iffiO.'it»l>UteUgAiAAIAiii»»ilty iiiiSlSfii»iiiy(ilS£iiJl




Jiiln n team on the
MOVE




Ing Canadian Company. Future 
unlimited. Earn ITuO.Otl per 
month, plus. Easy, enjoyalile, 
direct selling. CumhI ri'iieat 
sales, Car essential, minimum  
travelling Write Box 8706, Ke|- 
fuvnn Daily Couiler. I7u
E.XPF.RIENCED IIAIRDRESS- 
er respilred. Top wnges. Apply 
to Hay M ar Ik a u ly  Salon. "62- 
2050 2
PERSON “"Wl'i'll MUSICAL 
knowledge required to t(Uirh 
piano accordion, spare time, $3 
an hour, Apply giving details to 




E X P E R IE N C E D  STENOGRA- 
plicr, cun do iKH’kr, acet,, tvp.
Ut, m an u a l, capable of varied 
duties, desires ptnuuineiU , ein- 
plovment In Okanagan district. 
Ik.x 8956, Kelowna Dully Cour- 
ler,  _____________  160
1 PRU NING  t lF  F R n fT ^ H A D E ,  
'o inam eninl tnu's and dtnibs.
Al 'o any <Kld lobs Telet'hone
KELOW NA AUCTION M A R K ET  
tTha Dome I. Sales conducted 
every Wednesday 7:30 p.m. 




Hi HMNiKi flf wfew tau*
Province of Rritlsh Columbia
Department of Highway*
feiuth Oknnagan Electoral 
District
ADVANCE W ARNINGS O F  
LOAD
RESTRICTIONS ON
h ig h w a y s
During the siiring break-up 111 
will very likely bo necessary to! 
Imtx»»e loud restrictions on, 
Kiiine roiuU, pursuant to Section 
199 of the Motor Vehicle Act' 
and Socthm 27 of the H ighw ay, 
Act. TOcm ' rextrlctlons may be 
ImiHiied on short notice, and 
trucking ..nd transportation 
cbnitihhlos shbtild lovern thent- 
xelvc* accordingly, and are re­
quested to tnke advantage of 
,hc present road conditions.
axio loads of trucks and buses.
Vehicles with solid tires will 
be prohibited from using the 
Highways,
Your co-operation In the prm 
tectlon and elimination of 
duinage to all roads would bo 
a|)preclutcd.
A. L. FR E E H A IR N , 
P F.ni
Join in their 11th Contest
try for these valuable prizes
(1) $30.00 Asst, of Sans Soucis Cosmetics
(2) $20.00 Asst, of Brut for Men
(3) Electric Foot Massager (12.95 value)
Many Surprise Discounts 
ranging from 10% to 
100% will be awarded 
on purchases.
Don't Forget to Get Your Piece of Birthday Cgke
There are 11 surprises to be won!
Dyck's Drugs opened for business on 
MofldayrFebr21rl955 I IV C K lQ
\
■ale. f-l.'., Teieiiliuno Jtki-29'.’il
. G E T  YUUR 'SPRING MEW ING,Court Ihni'C .'
lA lfV  ■CAn'niAGE r n n  S^M.E.'dmm nuvc bv phoning Mr*; ITolv 'K oibw nh.-RC .'-; 
•20. Tfilcph0|i* 765-5MI. RW'crtiOn.'763’2n,«- 169|H'bru»ry 15, 19()6
TOnrrrRTfptgir
. . So they are celebrating their llth  
Birthday on Monday, Feb. 21, 1966
i f e o W f n v i t e d — h









Congratulations to the Scouts of this com­
munity, and to their leaders, too.
During Boy Scout birthday week, February 
20th to 27th, we are proud to express a 
special salute in honor of Scouting . . . that 
great movement dedicated to building better 
citizens, a better community and a better 
\wprld, Best vyishes, Boy Scouts, and may you 
ever "Strengthen Canada's Heritage."
JOIN 
BOY SCOUTS I *
-s-.i*.. >■ : ■ . » -r'vvt--
-  L . . .  C IT  Vtm. D ©  n  I TO
* !
: , J '
This Message Mcude Possible 
by t , .
EVANS BUUD0ZIN6
Sfal Rd. — PlMM UZ-SM2
GENERAL TEAMSTERS  ̂ UNION
L O C A L  m  
f  M  i H M i i  A «*. —  PttoM liS ^ IS S i
KELOWNA MACHINE WORKS
I24T LH|» U. ^  n e m
KELOWNA READY-MIX
t i l l  L ib  M . —  m m
ROBT. M. JOHNSTON
R L A L IY  |K%"RAACl: AG JSC X  
411 R tfw l A««. — mm- ?41*li4«
TOASTMASTER
PRINCE CHARLES LODGE
R m  H om « ftvr ihc AgcJ  
924 B«Yiwr4 A i* .  —  Pboac 762*4124
PIONEER MEAT PACKERS Ltd.
McCurdy Rd. —  Phone 765-5142
ROTH DAIRY PRODUCTS
1136 Richlcr Sl. — Phone 762-2I5D
CARRUTHERS & MEIKLE Ltd.
364 Bernard Avc. — Phone 762-2127
THE SALVATION ARMY
1465 SI, Paul Sl, —- Phone 762-3165
TURVEY'S Furniture Store
1618 Pando«y Sl. — Phone 762-0836
J. & W. CONTRACTORS
IUiilili)/,ing, L.iindscaplng nnd Hnscmcnh 
1363 DllMorth Crcii. —- Phone 762-4049, 762-4852
TREADGOLD Sporting Goods Ltd.
1615 Pandosy Sl. •— Phone 762-2833
